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Las circunstancia» tientan la pluma a fuertes vibraciones; pero la serena 
actitud manifestada ayer por el pueblo de Madrid, Invita a la serenidad. He-
mos de ponernos a tono con el espiritu público. Una victoria del orden, de la 
paz y del Gobierno, aun siendo tan significada como la de ayer, no debe sacar 
Je quicio nuestros sentimientos, por lo mismo que la dábamos por descontada 
Solamente los locos dan crédito a las locuras, y solamente los cerebros débiles 
gufren alucinaciones revolucionarias. 
Si hacemos fríamente el balance de las varias Intentonas, canatos y ensayos 
recientes de revolución, llegaremos por la forzosa lógica de los hechos 
a ia conclusión siguiente: España no está ahora para revoluciones. España es 
un cuerpo sano, que se siente trabajado por varios agentes morbosos; pero agen-
tes que la salud general del organismo va rechazando una vez tras otra, a me-
dida que siente su exacerbación. 
El recuento exacto de estos elementos patógenos m puede hacer oca los 
dedos: algunos políticos, algunos, muy pocos militares; una parte, bastante 
reducida de la clase obrera. 
Algunos políticos hemos dicho y bien los conoce y señala la opinión pública. 
Pertenecen unos a los cuadros del obrerismo comunista, otros, proceden de los 
viejos partido* políticos, y otros, finalmente, son gente inédita, o más bien, lo 
serían si no ostentaran apellidos muy sonados en el antiguo régimen. A todos 
casi por igual los caracteriza un rasgo fundamental: no son hombres de ac-
cjón. Discretean con las Ideas y conceptos revolucionarios, pero se les enredan 
los pies en la acción directa. No son capaces de hacer la revolución, pero hacen 
s todas horas ambiente para sustituir, no mejorar, a Los políticos que desde 
niños han visto y tratado familiarmente. E l caso del duque de Uceda contra su 
padre el duque de Lerma, que se repite en la historia-
Sigue luego un reducido número de militares, aislados, desde luego, diseml-
nados por todos los Cuerpos, incoherentes y faltos de unidad de aspiraciones. 
Hablar de cuerpos o unidades en masa en plan revolucionario es un infundio de 
tal calibre, que no creen en él rd los mismos que lo Invocan, a modo de coco, 
para intimidar y seducir a la opinión. ¿Cuánto pesa en el Ejército de España 
la guarnición de Jaca? Y ni siquiera la guarnición de Jaca se adhirió en pleno 
a la descabellada aventura. Hubo allí leales, hombres de honor, mártires Incluso 
d« su Jurada lealtad a la Patria. Ni los Jefes, ni la Guardia dvil, ni los Cara-
hineros, ni la tropa, en suma; fueron media docena de oficiales atolondrados. 
Un par de penas capitales y unas cuantas reclusiones perpetuas, han dado por 
terminado el asunto en el breve espacio de horas. Sin la sangre dolorosamenté 
vertida, ya se podría llamar ridicula a la revolución de Jaca. Y como si le fal-
taran títulos para merecer tal dictado, vino el bochornoso episodio de Cuatro 
Vientos. Episodio lisa y llanamente, pues no se puede decir que fué la Aviación, 
y ni siquiera las fuerzas todas de Cuatro Vientos. Otros cuantos exaltados, con 
deplorable sentido de sus compromisos sagrados con las Armas y de su res-
ponsaibUldad ante la nación que las puso en sus manos. Pero frente a esos 
pocos desgraciados se mantuvo en pie toda la guarnición de Madrid, subsistió 
el mando militar, se procedió con energía y rapidez, se dominó en breves mo-
mentos la sublevación. ¿Por cobardía de los elementos sublevados? No; por falta 
de espiritu revolucionario, por desorientación de sus conciencias respecto de 
sus mismos propósitos. Unos revolucionarios convencidos del Cuerpo de Aviación 
no hubieran dudado la resistencia y afrontado la muerte. Pero no se muere por 
lo que no se siente. 
Y llegamos al tercer factor de sedición contra el orden social: el sindicalis-
mo, el comunismo, el obrerismo anarquizante. Que estos morbos trabajan la 
masa social española es innegable. Loa elementos de esta clase son los únicos 
que han hecho eco a la intentona de ayer. Los únicos que tienen un ideal radical-
mente revolucionario; los únicos que tienen una organización, una disciplina y 
una táctica, cuya eficacia han ensayado con éxito en otras naciones antes que 
en España. Como serían también a la larga, los beneficiarios inmediatos de la 
revolución social. 
En cambio, tenemos que registrar un movimiento de reacción, un despertar 
de la conciencia ciudadana, que dado lo que es el carácter español, y habida 
cuenta de nuestra desidia tradicional, es un síntoma bien alentador. Ayer el 
pueblo de Madrid estuvo a la altura de las circunstancias. Las proclamas sedi-
ciosas y sus amenazas no lograron arrancar más que comentarios de acritud 
para los perturbadores de la vida de la ciudad. Al mismo tiempo la sociedad 
organizada se puso decid! el amenté al lado del Gobierno, y se ofreció a servir 
la causa del orden. Nosotros lo podemos contar dentro de nuestra esfera Lo 
mismo había sucedido en Zaragoza y lo mismo en todos los puntos de España 
donde los organismos sociales han presentido posibles alteraciones. 
¿Qué significa todo esto? Hay que reconocer que España no está madura 
para una revolución. Deben ver esto los republicanos; lo deben comprender 
los elementos anarquizantes. Ya van varias intentonas. Huelgas generales de 
Madrid, Sevilla, Barcelona, Bilbao, Vitoria; sediciones de Jaca, y de Madrid... 
Todo va apagándose en la asfixia del ambiente, en el vacío que el espíritu pú-
blico hace alrededor de los movimientos. Son infecciones rápidamente localiza-
das, instantáneamente eliminadas por el cuerpo sano de la nación. 
Esto no excluye ni la actitud de alerta en que los amigos del orden deben 
«star, ni la Justa y necesaria intervención del Gobierno. Hoy no es ocasión de 
hablar de altos y tristes deberes que incumben a todos, gobernantes y gober-
nados, ante crímenes de lesa patria como el que ayer se cometió. 
En días Inmediatos nos dirigiremos a las clases conservadoras, cuya condén-
ela ha recibido indudablemente una sacudida con los últimos sucesos. Seguros 
estamos de que en la mayoría de ellas hay el Intimo convencimiento de estas 
dos verdades. Una, la que hemos escrito; España no es hoy un país fácil a una 
revolución. Y otra, esta amarga verdad: si los hombres cristianos, de posición, 
«conómica o culturalmente elevada, no cumplen mejor sus deberes sociales que 
lo han hecho hasta aquí. España caerá irremisiblemente, antes de diez años, 
«n una verdadera anarquía. 
Cuatro aviones arrojaron proclamas anónimas invitando a la rebelión. E l Gobierno se vió obligado 
a hacer fuego contra el aeródromo de Cuatro Vientos, donde se izó en seguida la bandera blanca 
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I A TRANQUILIDAD ES ABSOLUTA EN MADRID ¥ TODO E L MUNDO HACE SU VIDA NORMAL 
L G O L P E S E D I O A L A S S E I S 
E L ORDEN PUBUCO, GARANTIZADO EN TODA ESPAÑA 
Por los leales de Jaca 
» 
Una suscripción nacional para so-
correr a las familias 
E L D E B A T E ! abre una auacrlpcito pa-
las familias de los que han perecido 
el cumplimiento de su deber, a con-
««cuencla del movimiento de Jaca. He 
aquí la primera lista: 
Pesetas. 
^ d e b a t h j 
Comité Supremo de la Asocia-
ción de Reacción Ciudadana, 
domiclljada en Pavía, 2, Ma-
drid 
parqués de v'íána.'.V*!!. 
Conde de Romanones 
parqués de Hoyos 
i¡on Juan de la Cierva 
Pon José Yanguas Mesaía 
parqués de Albaida 
uofia María de la Luz Rivero, 
viuda de Vega 
JJuque del Infantado 
ôn José Joaquín de Ampuero. 
j-jon Juan March 
parqués de la Vega de Anzo... 
¡fnde de Gamazo 
J^a Francisco Aritlo 
0aa Blasa Ruiz de Velasco, 
viuda de Morales 
^que de Almenara Alta 
oa Luciano de Zublría 
^ q u é s de Torralba 
rwqué8 de Borgheto 
O n í ^ e l Herrera 
Francisco Herrera 
J^a Gabriel de Ibarra 




^fiora viuda de'p'rieto 
PoS^fé Gil de Biedma. 
^ Miguel Morales y R^íz'dé 
^ velasco 
t>oí ?0Difació'MoraÍ'es*V.!!!!!!!!! 
Como ?0nl0 Helgru«ro 
C t í Torre Vela^e 
Do»! T ^ e c i o Abril 
v 11 Luis de Zulueta Om, t3^10 de Aldaraa . 
José María de Aldar 








































I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros... 
La vida en Madrid 
De sociedad -
Deportes m 
Diformación c o m e r c i a l y 
financiera 
La llave del jardín del Bey 
(folletín), por J . de Chey-
lus 
E l cincuentenario del Cole-
gio del Recuerdo, por Ma-
nuel Graña 
Estampas campesinas ("Cha-
cha" Inés), por Antonio 
Beyes Huertas 
Una reina de Aragón, en 
su despensa, por Lorenzo 
Biber 












MADRID.—Imposición de la medalla 
de oro del Trabajo a don Severino 
Aznar. — Clausura del Congreso de 
empleados y obreros municipales.—La 
primera sesión del Consejo Superior 
de Economía (página 5). 
EXTRANJERO.—Pllsudskl ha salido 
para las Islas Madera; el 19 llegará 
a Lisboa.—Poincaré está enfermo.— 
E l embajador del Perú en el Vatica-
no presenta sus credenciales (pá-
ginas 3 y 4). 
A las nueve de la mañana se conoció 
en Madrid la existencia de un movi-
miento revolucionario" Lo mostraron las 
proclamas arrojadas por varios aeropla-
nos que volaron sobre la ciudad. Coinci-
dente con esta demostración fué la su-
blevación de Cuatro Vientos. La presen-
cia de una columna de fuerzas guber-
namentales y el disparo de más de cien 
cañonazos bastaron para que se rindie-
ran los rebeldes. Los cabecillas del mo-
vimiento lograron huir en varios avio-
nes. A mediodía la sublevación estaba 
totalmente dominada. No ha habido ba-
jas. El Gobierno practicó numerosas de-
tenciones y declaró el estado de guerra. 
Por la tarde se inició la reacción pa-
triótica y monárquica. Se repartieron 
multitud de proclamas dando cuenta del 
fracaso del complot y excitando los sen-
timientos de adhesión al Bey y al Go-
bierno. Muchos han sido los ofrecimien-
tos y adhesiones. El Gobierno ha esta-
do reunido casi permanentemente todo 
el día y no se ha interrumpido en nada 
la vida madrileña. La tranquilidad es 
absoluta. Normal circulación en las ca-
llea. Animación en bares y cafés. Cines 
y teatros, llenos de público. La opinión, 
en suma, no ha sentido inquietud. La 
misma tranquilidad se ha dejado sentir 
en provincias, donde las noticias de ha-
ber sido dominado por completo el mo-
vimiento han calmado a la opinión pú-
blica y excitado en general su adhesión 
al orden y a la autoridad. 
Relato de lo ocurrido 
Don José María Gil Bobles 
Don Pedro Alvarez Velluti 
Don Fernando Moreno Terán... 
Don Pedro Cortabarría 
Afiliados al Comité Supremo de 
la Asociación de Reacción 
Ciudadana: 
Señor Lozano 
Don Alfonso Alv. de To-
ledo 
Don Antonio Uhagón 
Duque de Bournonville... 
Señor Madariaga 
Doña Milagros Morales 
Don José Navarrete 
Don Antonio Aldama 
Doña Pilar Lavedán 





Anoche facilitaron en Gobernación 
las siguientes notas oñciosaa: 
"A ¡Las seis y qmoe de la mañana de 
hoy un grupo formado por varios ofi-
ciales, capitaneados por el general 
Queipo de Llano y comandante Franco, 
y al que seguían numerosos paisianos ar-
mados de pistolas, forzó la guardia del 
aeródromo de Cuatro Vientos, detenien-
do al oflcual de guardia y a otros dos 
oficiales que allí pernoctaban. 
Dueños del aeródromo, pues la tro-
pa que conoció a algunos de los ofleia-
ies, no opuso resistencia, fueron dete-
niendo a medida que llegaban los auto-
buses que conducían a loa oficiales pa-
ra los servicios ordinarios de vuelo, 
conminando a loa ocupantes para que 
se les unieran y encerrando en loa ca-
labozos a los que no lo hacían así. 
.Desde el primer memento hicieron 
funcionar la estación Kadio de Cuatro 
Vientos, radiando la noticia üe la pro-
c^amiaoión de la república en Madrid 
par las tropas de ^ guarnición y de 
que casi todas las Capitales la na oían 
acatado. 
Usspuée de las ocho de ia mañana y 
al verse aislados en eu rebeldía sin 
que nadie se les miera, empezó a cun-
dir ei desaliiento entre ios suDievados, 
ruanlíestando algunos impaciencia por 
abaldonar el aeródromo, y se hizo en-
tonces volar algunos aparatos que arro-
jaran proclamas suoversivas soduo ia 
población. 
Avanzada la mañana la presencia de 
las tropas de la guarnición que tomaban 
posiciones para batir el aeródromo, au-
mentó la intranquilidad de los rebeldes, 
lo que unido a la fuga de los jefes del 
movimiento en tres aviones, determinó 
la debandada de los demás. 
Bompióse el fuego por la Artillería 
de Carabanchel y ese momento fué apro-
vechado por un ordenanza que abrió la 
puerta del calabozo saliendo los oficia-
les que allí habían recluido, los que, en 
unión de algunos soldados empezaron a 
desarmar a los demás y a los paisanos, 
que entregaron las armas sin resisten-
cia. 
Entretanto se habla Izado la bandera 
blanca, cesó el fuego de la Artillería y 
a continuación las tropas avanzaron para 
ocupar el aeródromo mientras la Guar-
dia civil y la Caballería perseguían a los 
fugitivos. 
El movimiento estaba dirigido por el 
general Queipo de Llano, que se pre-
sentó en el aeródromo de uniforme, y por 
el comandante Franco." 












media de la madrugada por un nume-
roso grupo de obreros armados de pisto-
las que dispararon de improviso contra 
los guardias del Gobierno, matando a 
dos individuos del Cuerpo e hiriendo a 
cinco, teniendo los agresores varios he-
ridos, uno grave, y el pretendido asalto 
de un grupo de paisanos a un cuartel 
en Santander, que la tropa Impidió a 
tiros, matando a dos del grupo agre-
sor. 
Aparte de los incidentes de San Se-
bastián y Santander, se ha intentado 
en algunas poblaciones de segundo or-
den declarar la huelga general, sin ha-
berlo logrado en ninguna de ellas de 
una manera total. En Barcelona, en Va-
lencia, en Sevilla, en Málaga y en la 
mayor parte de las grandes ciudades la 
vida se ha desarrollado con toda norma-
lidad. 
E l carácter del movimiento es mar-
cadamente comunista, pues sus promo-
tores son agitadores conocidos, que des-
cubren el carácter de aquél por el tex-
to de las proclamas por todas partes 
repartidas y por sus propias firmas es-
tampadas en muchas de ellas. Pero ni 
el Ejército ni el pueolo, con un alto 
espíritu de patriotismo y sensatez, han 
dado oídos ni a los halagos que se les 
ofrecían ni a las falsedades de una re-
volución triunfante que propagaban. 
Por el contrario, el Ejército, hacien-
do honor a sus honrosas tradiciones, 
acreditó su lealtad y actuó con eficacia 
y acierto que merecen la gratitud na-
cional. E l pueblo de Madrid, por su par-
ce, ofreció un digno ejemplo de clvls-
no acogiendo los falsos rumorea y las 
proclamas sediciosas con gallarda tran-
qnllldad. 
Desvanecidos estos Infudlos y man-
tenido el orden público en toda Espa, 
ña, el Gobierno espera que con la asis-
tencia de la opinión, el episodio de hoy 
dará fin a tan estériles como dolorosas 
maquinaciones. 
E l Gobierno agradece las asistencias 
que de aquella opinión ha recibido y 
las adhesiones y ofrecimientos de pres-
tigiosas personalidades y de numerosas 
entidades y asociaciones que se han 
presentado al presidente del Consejo y 
al ministro de la Gobernación." 
Aeroplanos revolucionarios 
En Madrid el día amaneció tranquilo. 
Los servicios de transportes y comuni-
cación, tranvías, "metro", "taxis", em-
pezaron a funcionar como de ordinario; 
se comenzó a trabajar normalmente en 
abras, fábricas y talleres y el comer-
cio abrió sus puertas en su totalidad. 
Hacia las nueve y media de la mañana 
volaron sobre la ciudad dos aeroplanos 
nilitarca que arrojaron, especialmente 
-lobre los cuarteles, proclamas revolu-
•ionarlas. Algo después salieron otros 
dos aeroplanos que lanzaron también 
proclamas idénticas. 
Los que aparecieron en primer lugar 
eran los números "611-15" y "117-12" y 
los que comenzaron a evolucionar poco 
después de las once los "135-12" y 
"71-15". Volaron muy bajos, a una al-
tura de 100 metros en general y a ve-
ces a mucha menor altura. Algunos de 
ellos llevaban pintados de rojo parte del 
fuselaje y el timón de cola. Cerca de 
las doce desaparecieron del horizonte. 
L a sublevación en 
Suma y sigue 18.014 
"Desde las primeras horas de la ma-
ñana de hoy lunes, se ha mantenido por 
el Gobierno constante comunicación con 
los gobernadores civiles de las provln 
cías, siendo común a todas sus informa-
ciones la referencia de que en casi todas 
ellas ha transcurrido el día con completa 
normalidad, sin que los falsos rumores 
esparcidos maliciosamente hayan podido 
alterar la vida normal de las poblacio-
nes. Las únicas nuevas dignas de men-
ción en provincias han sido el intento 
de asalto al Gobierno civil y a la cen-
itrai de Telégrafos y Correos de San Se-
Ibastián, intento realizado a las seis y 
Cuatro Vientos 
En la madrugada comenzó la suble-
vación en el aeródromo de Cuatro Vien-
tos. Algunos se resistieron a secundarla 
y fueron aprisionados. Un sargento que 
se distinguió por su oposición, fué des-
nudado y encerrado. Los rebeldes se apo-
deraron de los almacenes, polvorín y de-
pósito de armamento. E l primer aparato 
que se elevó lo tripulaba Franco, a quien 
acompañaba, según se cree, el mecánico 
Bada. Después se elevaron tres aparatos 
más. EU general Queipo de Llano, uno 
de los sublevados, se hizo cargo del 
mando del Aeródromo. A las doce y 
cuarto, desde la Escuela de Tiro comen-
zó el cañoneo en Cuatro Vientos. Los 
soldados, desde los balcones de la Es-
cuela, hacían fuego de fusil. Después, 
salló una columna formada por el Be-
gimiento de León, al mando del gene-
ral Orgaz, provista de Artillería de Ge-
tafe y carros de asalto. Las baterías 
hicieron fuego durante media hora con 
cargas a distancia. Fueron 105 dis-
paros de cañón. La población civil, al 
oír el cañoneo, huyó hacia Carabanchel. 
Los proyectiles apenas causaron desper-
fectos, en el Aeródromo. Se registró 
un herido leve, de metralla. Al comen-
zar el cañoneo, se desmoralizaron los 
rebeldes, dejando las armas a los paisa-
nos que se hallaban en el recinto. E l 
general Queipo de Llano estimo proce-
dente rendirse. Cuando imperaba el pe-
simismo en el Aeródromo, aterrizó el 
comandante Franco. Se opuso a la ren-
dición, pero como los demás no le se-
cundaron, se elevó en el aparato, acom-
pañado del mecánico Bada, comandante 
Beyes y el hermano de Bada. Tomaron 
rumbo al Sur. Se cree han marchado 
a Portugal. Otro aparato salió después 
con el general Queipo de Llano. Al mis-
mo tiempo, penetraban en el Aeródro 
mo fuerzas del general Orgaz, que hi 
cleron prisioneros a varios oficiales y 
soldados y muchos paisanos y liberta-
ron a los rehenes que tenían los rebel-
des. E l general Orgaz se hizo cargo del 
Aeródromo, Varios aparatos leales sa-
lieron en persecución de los fugitivos, 
mientras la Guardia civil en automó-
viles perseguía a algunos grupos que 
huyeron a campo traviesa. A las dos 
de la tarde, las tropas regresaron a los 
cuarteles. Cuando se Inició el moví 
miento, loa rebeldes apresaron a lo» 
conductores y cobradores de seis tran 
vías que fueron llevados a Cuatro Vien-
tos. También habían cortado el teléfo-
no. Tuvieron detenido unas horas al 
director de la Telefónica, señor Torra-
das. Los periodistas trataron de acer-
carse al Aeródromo y fueron detenidos 
y llevados al cuartel, y ee les libertó 
después al justificar su personalidad. 
Luego fueron recibidos por el genera! 
E L GENERAL FERNANDEZ DE 
HEREDIA 
Capitán general de Zarago» 
Orgaz en el aeródromo, quien les mani-
festó que reinaba tranquilidad como po-
dían observar. 
Dos radiogramas 
Durante su actitud de rebeldía en Cua-
tro Vientos, los revolucionarios comuni-
caron por radio con todos los aeródro-
mos e hicieron circular la falsa noticia 
de que había sido implantada la Bepú-
blica en el país. Poco después se hubo 
de radiar otro despacho en el que se 
desmintió rotundamente la noticia ante-
rior. 
L a primera versión 
de los hechos 
Aunque los ministros se reunieron en 
el ministerio del Ejército, los periodis-
tas supieron por la Secretaría que no 
estaban reunidos en Consejo, sino que 
los consejeros habían ido a recibir noti-
cias; que el ministro de la Gobernación 
no estaba en la reunión, sino que per-
manecía en su despacho, y que las noti-
cias que hubiera las tendrían los perio-
distas por el ministerio de la Goberna-
ción, 
En efecto, el señor Matos recibió a 
los informadores a la una y media y 
les manifestó: 
—Esta mañana se supo que parte de 
la Aviación de Madrid se había suble-
vado. Las noticias corrieron por la ciu-
dad mediante los aviones procedentes de 
Cuatro Vientos, que son loa que han 
arrojado las proclamas que ya conocen 
ustedes. E l texto de las mismas parece 
Indicar que ha sido preparada la suble-
vación hace días. E l texto induce tam-
bién a creer que los rebeldes contaban 
con que el movimiento avanzase y con 
la pasividad del Ejército. Ya saben us-
tedes que la columna del regimiento de 
León, al mando del general Orgaz, ha 
ocupado el Campamento. 
Las noticias que tengo son de que, 
parte de la Aviación no estaba compli-
cada en el movimiento, sino que se ha-
llabam arrestados por los sublevados. 
Puedo anticipar que la situación está do-
minada y que en todos los componentes 
del Ejército existe un espíritu excelente 
y una lealtad absoluta. Acabo de reco-
ger también las noticias de todas las 
provincia». De Barcelona me comuni-
can que no hay nada, que La tranquili-
dad es absoluta. En Valencia tampoco 
hay nada. También está tranquila. 
Todas las noticias—agregó el minis-
tro—coinciden en que el movimiento si-
gue adelante, pero deprimido. Necesi-
taba tener un cimiento, que es el que 
ellos han querido procurarse y al fallar-
les ese cimiento se ve que la intentona 
va surgiendo con fragilidad en todas 
partes. Tengo la satisfacción de comu 
nlcarles que esta mañana he recibido 
infinidad de adhesiones y han venido las 
Directivas de las Sociedades de la Unión 
Mercantil, de la Cámara de Comercio, 
de la Cámara de la propiedad y de otras 
muchas Sociedades y elementos de la 
aristocracia y otras personas para ex 
presar su adhesión completa, ofrecerse 
al Gobierno y a protestar contra el mo-
vimiento, que no tiene más fundamento 
que el afán de una desatentada pertur 
bación. , 
El general Orgaz—siguió diciendo el 
señor Matos—al llegar con la columna 
al Campamento intimó a los rebeldes 
a rendirse; pero éstos se resistieron. 
Entonces el general preparó las fuer-
U n a b e l l a i d e a N u e s t r a gra t i tud 
Para un donativo a la Guardia Civil 
EU manifiesto que vamos a insertar 
fué ayer traído a nuestra redacción 
peraon almente por un grupo de caba-
lleros, personas de gran solvencia, los 
cuales nos rogaron su publicación y, 
al mismo tiempo, su aaionimidad. 
Con gusto accedemos a dar ai públi-
co ed manifiesto. La Guardia civil, que 
en estos días está acreditando su tim-
bre de "benemérita", merece un home-
naje nacional. E l DEBATE hace suya 
tsta idea, y en breve estudiaremos el 
nvodo y forma de concretar el simpáti-
co propósito que encierran las siguien-
tes Lineas: 
"Por justicia y agradeclmlmto. 
No son estos momentos de críticas 
negativas a la actuación del Gobierno, 
aino de cohesión y ayuda al mismo, por 
parte de los ciudadanos convencidos 
que sólo en los eternos principios de 
ligión, autoridad y justicia, encarnados 
en la forma politica de la Monarquía, 
puedo salvarse nuestra Patria de la 
anarquía con que la amenazan ciertos 
malhechores, intelectuales, políticos, et-
cétera, y algunos traidores al juraman-
to prestado a la bandera del Rey. 
La verdadera nación española, o sea 
la que trabaja, produce y paga, espera 
que esta vez el Gobierno será inexora-
ble. 
Pero no basta castigar los culpables 
y suprimir las causas que producen lue-
go, como natural efecto, la revolución, 
sino que es preciso premiar a los que 
un día y otro, y un año y otro, callada 
y silenciosamente, son el dique más po-
deroso frente al desorden, y la mejor, 
más segura y más leal salvaguardia de 
las instituciones, de las personas y los 
bienes de la Patria. 
Nos referimos al benemérito Instituto 
de la Guardia civil. 
Es de justicia por parte del Gobierno, 
que cada día se le aumente más el fue-
ro y el bienestar material a ese glorio-
so Cuerpo, modelo de abnegación, valor 
y lealtad; blanco de todos los furores 
revolucionarios. 
Pero es un imperativo de almas agra-
decidas proceder Inmediatamente a una 
suscripción nacional con ©1 objeto de 
atender a las necesidades colectivas del 
Cuerpo. Es lo menos que por justicia y 
agradecimiento corresponde al Estado y 
a los ciudadanos. 
Y ahora las clases conservad oras y 
todos los amigos del orden tienen la pa-
labra." 
zas en la carretera y en diez minu-
tos las baterías dispararon cien cañona 
zos. En vista de ello los revoluciona-
rios levantaron la bandera blanca y se 
rindieron. Las tropas leales entraron en 
el Campamento y redujeron a todos los 
rebeldes. E l general Orgaz ha regresado 
a Madrid para dar cuenta ai jefe del Go-
bierno de lo ocurrido. Unicamente pa-
rece que han podido escapar en un avión 
dos individuos que se cree que son Quei-
po del Llano y Franco. Inmediatamen-
te han salido en su persecuoiói dos apa-
E L GENERAL LAS HERAS 
Gobernador militar de Huesca 
ratos de caza. La dirección que llevan 
los fugitivos es hacia el Sur y se cree 
que se dirigen a Portugal. 
Se le preguntó al ministro de la Go-
bernación si el estado de guerra era 
general en España, y el señor Matos 
manifestó que si, aunque en algunos si-
tios no tenga, por no ser necesario, efec-
tividad. ' 
» • « 
Poco después de la una y media sa-
lieran los ministros. E l primero fué el 
de Estado, quien no hizo manifesta-
ciones. A continuación salieron los de 
Hacienda, Instrucción y Justicia. Los 
periodistas interrogaron al señor Mon-
tes Jovellar' sobre si efectivamente 
era el comandante Franco el que huía 
en uno de los aparatos y el ministro 
respondió que eso se cree. Los seño-
res Estrada y Sangro no dijeron nada. 
AI señor Viguri le abordaron los perio-
distas y manifestó que en Carabanchel 
no había hecho falta hacer uso de la 
fuerza, puesto que habían huido y que 
los húsares y la Guardia civil a caba-
llo perseguían a los fugitivos. 
Los ministros hicieron constar que to-
dos los informes oficiales serían dados 
en Gobernación. 
Después de la rendición 
Desde los primeros momentos del re-
vuelo producido por los dos aviones, la 
redacción de E L DEBATE se puso en 
plan de febril actividad, y no mucho 
después comenzaron a afluir a nuestra 
casa amigos y afectos, deseosos pres-
tar algún servicio en la venta y difu-
sión del periódico. 
A las tres de la tarde de hoy, nues-
tras dos máquinas rotativas han entra-
do en acción, y de las prensas iban pa-
sando las brazadas de periódicos a ma-
nos de los vendedores profesionales, cuyo 
entusiasmo en el servicio hacía inutili-
zables los deseos y requerimientos da 
"nuestros voluntarlos". 
En un par de horas se vendieron m 
Madrid 50.000 números de E L DEBA-
TE, materialmente arrebatado de ms 
manos, y pagado varias veces a peseta 
el ejemplar, por no pararse vendedores 
ni compradores a contar el dinero. Uni-
camente en la Glorieta de Atocha hubo 
un grupo de jóvenes católicos, capataz 
el joven ingeniero Perico Alarcón, que 
vendieron unos dos mil números en una 
hora. E l mismo deseo nos manifestaron 
reiteradamente más de doscientos jó-
venes de los Luises, Juventud Católi-
ca, Instituto Católico de Artes e In-
dustrias, Juventud Monárquica, Legio-
narios, Reacción Ciudadana, etc. 
Tantas y tan valiosas fueron las pres-
taciones personales para vender el pe-
riódico, que sufrimos un verdadero apu-
ro, pues no podíamos complacer a tan-
tos como llegaban a nuestra casa. Nues-
tro personal administrativo no daba 
abasto a servir los pedidos de paquetes. 
Por este motivo nos ocurrieron cosas 
que lamentamos tanto como la de no 
haber podido servir a un grupo de vein-
te o veinticinco jóvenes que nos pedían 
números para la venta, porque los ha-
bían agotado los vendedores profesio-
nales. 
Sólo fué utilizado el ofrecimiento de 
las personas que disponían de automó-
vil, para transportar E L DEBATE a loa 
pueblos de la provincia. Salieron, en 
efecto, para Getafe, el señor Quirós; pa-
ra Carabanchel Alto y Navalcarnero, 
el señor Muñoz Seca; para Alcalá, el se-
ñor Martin Artajo; para Guadalajara, 
el señor Barasona; para Vallecas, el se-
ñor Boreno; para Chamartín, Fuenca-
rral y Colmenar, el señor Morales; para 
Aranjuez, el señor Gamazo, para el ca-
mino de Chamartín, el señor Dosal; pa-
ra Avila, el señor Gil Robles; para To-
ledo, el señor Navascués; para Segovia, 
el señor Martín Sánchez; para Vicálva-
ro, el señor Lahlta; para Alcobendas, el 
señor Martorel y Téllez-Girón. Entre to-
dos los envíos sobrepasaban los 30.000 
números. 
Durante toda la tarde nuestra redac-
ción fué visitada por numerosos ami-
gos de E L DEBATE, que nos mani-
festaban efusivamente su adhesión pa-
triótica y decidida. Nuestras gracias a 
todos estos colaboradores espontáneos, 
que en momentos como el de hoy han 
acudido a E L DEBATE, para encuadrar 
la actitud que las circunstancias exigían 
de todos los buenos españoles. 
« * * 
ALCALA, 15.—Esta tarde han llega-
do jóvenes de Madrid que vendieron por 
las calles ejemplares de E L DEBATE. 
Fueron acogidos con gran simpatía por 
ei público, que les arrebataba de las ma-
nos los números del periódico. 
GUADALAJARA, 15.—A las seis de 
la tarde se presentaron aquí varios jó-
venes católicos, vendiendo E L DEBA-
TE, con lo que dieron un alto ejemplo 
de espíritu ciudadano y obtuvieron un 
rotundo éxito. E l público arrebató ios 
ejemplares, de Ion que se vendieron al-
gunos miles en quince minutos. 
Dueño de la situación el general Or-
gaz, comenzó a actuar inmediatamen-
te el Juzgado militar. El primer pat o 
del Cuartel de Zapadores, del Campa,-
mento, estaba lleno de soldados y ope-
rarios de los talleres de aviación, que 
habían sido detenidos y a quienes se 
tomaba declaración. Algunos oficiales y 
muchos soldados de Aviación que resi-
den en Madrid fueron detenidos por la 
mañana cuando se dirigían a Cuatro 
Vientos. Pero a éstos, una vez tomada 
declaración, se les dejaba regresar a la 
Corte. Por la carretera de Extremadu-
ra se veían, en efecto, venir hacia Ma-
drid en las primeras horas de la tarde, 
algunos grupos de soldados de Avia-
ción. 
A la puerta del cuartel de-Zapado-
res habla un nutrido grupo de mujeres, 
cuyos familiares estaban detenidos den-
tro del cuartel. Este está situado a la 
entrada del Campamento, y la guardia 
establecida frente a él no dejaba pasar a 
ningún paisano hacia Cuatro Vientos 
El aeródromo estaba todo coronado por 
soldados de Caballería de la Escuela 
Central de Tiro, y también lo ocupaban 
fuerzas de la Guardia civil y del regi-
miento de León. Los húsares de Pavía 
que en número de 64 soldados, con sus 
clases y oficiales respectivos, habían 
acudido para cooperar a someter a los 
¡revoltosos, regresaron a Madrid segul-
¡damente. 6 
En el puente de Segovia había situa-
dos treinta y dos camiones de ingenie-
ros que habían llegado de El Pardo ¿ t 
taban vacíos, y se decía que cs^erabaL 
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LA OPERA SUBVENCIONADA EN INGLATERRA 
No ha habido bajas 
En el bombardeo de Cuatro Vientos, 
según noticias particulares, no ha na-
bido n.nguna baja. Parece que el Re-
gimiento de Artilleria montada de la 
oolumua Orgaz recibió orden de dis-
parar primeramente al aire como avi-
so para los que volaban y con el fin 
de intimidar a los sublevados. De Avia 
FUSTE. 
Una nota por "radio" 
En la emisión dada al mediodía por 
Unión Radio, uno de sus locutores leyó 
una nota de la sección de Orden públi-
co de la subsecretaría de Gobernación 
En dicha nota so decía que, para ata-
jar las noticias alarmistas que circulan 
por la carencia de periódicos, como lu-
ción respondieron con fuego de fus:-jnes, el Gobierno creía conveniente hacer 
lerla y ametralladoras, aunque debü-¡público que, salvo un pequeño núcleo de 
mente, y no tardaron en izar bandorn i la Aviación, de Cuatro Vientos, decía 
blanca, antes de que la Artillería se Irado en rebeldía, el Ejército permanecía 
hubiese empleado a fondo. ¡fiel a la Constitución. 
. . Y añadía que ae esperaba que dicho 
NO es una sublevación núcleo de Aviación sería sometido en 
— ' ~ — T J I breve plazo, merced a las medidas adop-
de Aviación [tadas por el Gobierno, y que al mediodía 
la normalidad era completa en toda Es 
paña. Efl movimiento revolucionario radicó sólo en Cuatro Vientos. Los demás ae-
floddromos de España permanecieron 
fieles al Gobierno. Dentro dei aeródro-
mo de Cuatro Vientos tampoco Lubo 
unanimidad en la sublevación. Fueron 
muchos los Jefes y oficiales que dieron 
pruebas de actitud leal a eiua deberes. 
Declaraciones oficiales 
A las tres de la tarde salló el presi-
dente de Buenavista para dirigirse a Pa-
lacio. Momentos después llegaron a Ejér-
cito, los ministros de la Gobernación y 
Trabajo. De orden superior la Policía no 
LOS jefes aei movimiento dejaba a los periodistas acercarse a los 
. . . . ' *r«¿~iA i« _,._-~cl)ltr,! ministros. Los periodistas tuvieron que 
motora» de érte huyeron, al pkrecer; en en (eI "Esteno f Ejército tos ex mi-
rtlpecplén a P o W ¿ inistros señorea Luque y Arguelles. A 
T ^ Ü e la coSt í l ín de las primeras laa ^ ? ^ M s Berenguer, 
^ r L p . ™ conocer los - ¿ r e s d e , " ^ 
dicen 
—¿ Sabe usted nombres de detenidos ? 
—Son muchos. No recuerdo. Hay je-
fes y oficiales. 
—¿Está entre ellos Qudpo de Llano? 
—No. E l general Quelpo de Llano hu-
yó con Franco y otros. 
Luego salió el ministro del Trabajo, 
que no dijo una palabra. Matos dijo: 
"Nada, señores. Todo está dominado". 
Confirmó la huida de Franco con Rada, 
capitán Re^ach y Queipo de Llano. 
Don Lu!s Berenguer manifestó tam-
bién que el comandante Franco, al coger 
un avión, manifestó: Voy a echar unas 
proclamas. Y no ae ha vuelto a saber 
de él. 
El presidente despacha 
con el Rey 
ciosos del Ejército que habían huido en 
avión el general Quelpo de Llano, te-
niente coronel Pulg, comandante Fran-
co, señor Reixach, hermanos Reyes, La 
Rochet, Fernández Navarro y González 
Gil. 
Los restantes oficiales que se halla-
baai en el aeródromo de Cuatro Vientos, 
ai llegar la columna del general Orgaz, 
maaiifestaron que no hablan tomado 
parte en ©1 movimiento, a pesar de lo 
cual quedaron detenidos a disposición 
de la autoridad militar que entiende en 
estos sucesos. Solamente el oficial se-
ñor Buylla manifestó, .según nuestros 
Informes, que participaba de la Ideolo-
gía de los sublevados. 
^ Ha sido nombrado juez Instructor bu-
marlaimo de los delitos de sedición el 
coronel del spgundo regimiento de Za-
padores. 
El estado de guerra 
A las doce y media de la mañana se 
proclamó en Madrid el estado de gue-
rra El bando del capitán general fué 
«1 siguiente: 
Don Federico Berenguer Fusté, tenien-
te general del Ejército y capitán gene-
ral de la primera región. 
Hago saber; Queda declarado el esta-
do de guerra en todo el territorio de la 
reglón, y con el fin de restablecer el or-
den perturbado y el Imperio de la Ley 
en la misma, 
ORDENO Y MANDO: 
Artículo 1.' Quedarán sometidos a la Mayor de Capitanía, que esperaba al pre 
Jurisdicción de Guerra: sldente, y el general Berenguer, al darse 
1. " Los delitos de rebellón, sedición'cuanta de su presencia, le elijo: 
y sus conexos, y todos los demás que| —Suba usted conmigo. 
afecten al orden público. 1 Media hora después salló de Palacio 
2. » Los delitos que se cometan con-iel señor Araujo, que no hizo manlfesta-
7 
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jfestó a los reporteros que el Gobierno 
tenia pensado dar una nota en la que se 
¡recogerían las últimas noticias que han 
¡llegado a él sobre los lamentables su-
1 cesas de hoy, y que llevaría como colo-
ifón los propósitos que el Gobierno ba 
|do seguir. Esta nota oficiosa sería faci-
litada en el ministerio de la Goberna-
ción. 
Los periodistas le preguntaron si ha-
bría Consejo sumarísimo, y contestó: 
—Degdo luego, no todavía, pues los 
culpables permanecen en el aire. 
Después añadió que parece que uno 
de ellos ha aterrizado en un puebleclto 
directivos de todas las clases tocim 
desde obreros hasta grandes de p 
ña. Su único lema es la no revolu^ 
para prevenirla y combatirla. HacienS 
honor a este lema cuando ocurrió la 
co de España, señor Bas, bajó al sa-
lón de Liquidaciones para comunicar a 
los bolsistas la rendición de los rebel-
des de Cuatro Vientos, significándoles 
ol deseo de que con paz y buen espl- ,
ritu continuaran el desarrollo do sus'Wevación de Jaca se ofrecieron al mim 
transacciones. El señor Bas fué ovado-j^o de la Gobernación para poner a n 
nado y se dieron viva, al Gobierno. dlsposldón 50 coches y 130 hombres. S 
1 1 a j «1 11 M ki aceptado en principio este eansm!! 
L a Juventud de U. M. N. por juzgar el señor Matos que la sit 
su, 
8» 
Una Comtgión de la Juventud de 
1J. M. N., con su presidente, señor Ibá-
ñez Martín, ha visitado al presidente 
del Consejo de ministros y al serreta-
de la provincia de Cácéres, sin que se ¡rio del ministro de la Gobernación, ofre-
sepa a ciencia cierta dónde. También d:jo|ciéndole el apoyo de todos los afiliados. 
Un manifiesto de "Es-
paña Femenina" 
que entre los fugitivos se encontraban el 
teniente coronel Pueyo y el comandan-
te Pastor. 
Respecto a los doscientos detenidos de 
Jaca manifestó que serían juzgados en; A las mujeres de España. En loa 
Consejo de guerra ordinario. momentos actuales, cree "España Fe-
Los demás ministros no hicieron ma-lmenina., un deber hftcer un iiamamien-
ción eglaba dominada. Más tanjrse dÍ*" 
paró la misma cantidad de elementé 
para ir a Zaragoza y prestar cuanto! 
servicios fueran necesarios para evt« 
las consecuencias de la huelga penerni 
Pero en vista de las circunstancias * t 
que iba a atravesar Madrid han des 
plazado 200 coches y cerca de 500 ner" 
sonas que por el momento y secundamu 
I la actuación de la Juventud de U M N 
,han repartido profusamente proclamad 
por los barrios extremos de Madrid n¡» 
rehuyendo las molestias para aplicar i u , 
servicios a cualquier actuación, sea del 
orden que sea. 
Tabaco para los soldados 
nifestaciones. 
$6 desmiente la huelga¡en geneTii\t sino también a los hombrea 
~ sensatos y de buena voluntad. 
Nuestra Asociación, que se desenvuel- a mtima hora dj la tarde surgió es-
pontáneamente entre algunos elementos 
de la Asociación de Reacción Ciudada-
na la Idea de repartir tabaco entre tos 
soldados de Madrid. Inmediatamente fué 
puesta en ejecución la iniciativa y se re-
partieron muchas cajetillas entre la tro 
to LariñoHO, no solamente a la mujer 
ga 
ferroviaria andaluza 
En el ministerio de hT Gobernac'iónlve'y vive ajena por completo a las cues 
hemos hablado unos momentos con ejiones políticas, en las cuales no piens* 
ministro de Fomento, señor Estrada, qUe Intervenir porque su misión no es esa 
nos dijo eran falsas las noticias de queM*. sin embargo, llegado el momento 
se habla declarado en Andalucía \ ^ hacer una Pequeña reflexión a to-
huelga general de ferroviarios. ^s. para que cese este estado de cosas 
- L o único cierto-aseguró^es que ra ? volvamos a disfrutar de la paz y tran-
Málaga han parado loa obreros de talle-auilidad que sin motivo juatjficativo va, 
res, pero sin que ello afecte en nada ab- mos perdiendo. i ' J '* ^ 
solutamente a] servicio de ferrocarriles.] 1fIosotra%qU? * ^ para lo cual los elementos de Reacción 
El ministro nos preguntó la impresión alto concepto de Patria, vemos aoiena- 1píllí1í,HnTlfl W o „ Im „ow,0J4_frcl6P 
que se tenia a última hora, y le contes-izada la misma, juntamente con n • es-
tamos que la que podía producir toda tros hogares, y a esto la mujer ecua-
clase de rumores a cual más alarman-; nime, la mujer sensata, debe oponei f 
te, como el que aseguraba haberse su-i con esa virtud con que sabe templar 
blevado dos barcos en Cartagena. El se-¡los ánimos y con esa persuasior? ûe 
ñor Estrada no dijo r ada a esto y se toda alma femenina sabe poner en los 
Introdujo en el despacho del señor Ma-1 espiritus de los hombres. 
LAS LINEAS PARALELAS NO SE ENCUENTRAN 
("Glasgow Bulletln") 
do se les Iba comunicando por los ala-tvos provechos han alarmado vlllana-
barderos que habla sido suspendida. La'mente a la opinión Intranquilizando a 
mayoría de los concurrentes se extra-¡España con la noticia absolutamente 
ñaban mucho de los sucesos, de los que falsa de que en todo el país se había 
no tenían la menor noticia, y opinaban jproclamado la República y sembrando 
que el movimiento no podía tener Im-|la inquietud en familias y hogares con 
portañola seria. ¡burdas patrañas de pretendidos tríun-
tos, con el que conferenció largamente. 
Poco después llegaba el señor Sangro, 
que también pasó al despacho del mi-
nistro de la Gobernación. Por este mi-
nisterio han desfilado numerosas perso-
nalidades 
Es la mujer la más llamada en estos 
momentos a llevar a los hombrea los 
conceptos de paz y justicia, haciéndo-
.cs ver que no es este el camino por el 
que ae resuelven loa anhelos o aspira-
ciones de todos, sino que, al contrario 
Los fugitivos, detenidos de seguir asi, iremos al caos; por esto, 
mujeres de España, no debemos contri-
buir con Huesca inercia, y hemos de 
empezar nuestro apostolado de paz, jus-
ticia y amor, pues nuestros hogares y 
en Lisboa 
A la una menos cuarto de la madru-
pa, que las recibió con grandes muestras 
de entusiasmo y alegría. Durante el día 
de hoy continuará el reparto de tabaco, 
que se quiere ampliar a vinos y licores 
Ciudadana hacen un llamamiento a la 
ciudadanía de los españoles. Loa donat.l-
vos para este fin se reciben en la Re-
dacción de "Revista Diplomática", Pa-
vía, 2. bajo. 
T r a n q u i l i d a d e n p r o v i n c i a s 
BARCELONA, 15. — L a tranquilidad 
es completa. La impresión es que no se 
llegará a] paro, pues son contrarios a él 
los Sindicatos Unicos y Libres, y sólo lo 
desean los elementos comunistas, que 
son minoría. Los Somatenes están pre-
parados para salir a prestar servicios. 
Se ha declarado el Estado de guerra. 
* * * 
BURGOS, 15.—La tranquilidad es com-
pleta en toda la provincia. 
gada recibió a los periodistas el ministro intiest_rr)S hombres están en peligro y l » « • 
Fué también suspendido el acto delfos en provincias y de fantásticas o o o - l ^ ^ ™ ^ ^ ^ P^emo8 ^ ^ f ? / ^ dt̂ ^mleadlr'o REAU 1 5 - L a Jorna(J» entrega de premios y prendas a las nl-iperaciones del Ejército. ^ota ^ e f voyT f a c U i ^ solec.ón sm que tratemos de impedinoltranacurrió como de ordinarlo. Se divul. 
ñas de la escuela establecida en el cuar- La realidad es exactamente la con- o mejor dicho, de las dos notas, una con tel de Alabarderos que iban a haber jtraria: La opinión en masa repudia el detalles de lo OCUYrido hüy ea c^tro persuasión y el del amor 
hecho las Infantas. Durante la mañana¡movimjen^ ni se ha pro-jyientos y otra con respecto a provincias, 
por el único can mo y con las únicas g.aron las noticlas oficiales, recibidas da 
armas que eslán a nuestro alcance: -el 
Pocos minutos después de las cuatro ¡ninguna persona de la familia real salió¡clamado ni se proclamará en ningún si-^g de manifestarles lo siguiente Me ha 
de la tarde llegó a Palacio el Jefe dellde Palacio. tic; la tranquilidad es perfecta en todaIentregado el ministro de Estado el ad. 
Gobierno. Los periodistas se acercaron! Los aeroplanos volaron sobre las cer-la nación, y finalmente, los únicos e l e - t e l e g r a m a de nuesl-o embajador 
al general Berenguer, y éste, a las pre-lcanias de Palacio, arrojando proclamas.¡mentes que en forma desleal se habíanlen Ligboa. ..Esta tarde a iRa aeiS en 
guntas que le dirigieron, contestó: Una de éstas fué enviada al Jefe de laÜanzado a la empresa y que no pasaban¡aerodrom03 próxiraoa ¿terrzaron tres 
—Nada, señores. Poco es lo que puedo'Casa Militar de su majestad, quien lajde núcleo reducido de avladoros, acaban!avione3 eSpa¿oles en los oue ban el se-
de rendirse a discreción. Esta es la ver-decirles. Está cómpitemente terminado 
el incidente y nada más. 
Los reporteros le preguntaron si se se-
guia persiguiendo a los rebeldes fugiti-
vos, y el presidente contestó: 
—Si; se continúa persiguiéndoles. Hay 
muchos prisioneros. 
Un poco separado de los periodistas se 
hallaba el coronel de Estado Mayor, don 
Emilio Araujo segundo Jefe de Estado 
tra la seguridad e integridad de la Pa-
tria. 
S.» Los delitos que se cometan con-
tra la libertad de contratación y del tra-
bajo, sea cualquiera la naturaleza de 
éste y las coacciones que tiendan al 
mismo fln. 
4.° Los que se realicen o tiendan a 
causar desperfectos en cualquiera ela-
ción alguna, 
Próximamente a las cinco, salló el ge-
neral Berenguer. y dijo : 
—Su majestad ha firmado varios de-
cretos de Marina, de los que no recuerdo; 
bastantes decretos. Le he dado cuenta 
de todo lo ocurrido. Todo está en cal-
entregó al Soberano. 
Por la Plaza de Oriente, durante to-'dad, toda la verdad y nada más que la 
da la mañana la tranquilidad ha sido ¡verdad. 
absoluta y .como de ordinario, huboj No sufráis desasosiego ni paséis pre-
gran animación a la hora de la pa-ocupación. El porvenir está despejado 
neral Queipo de Llano, los comandantes 
Franco e Hidalgo de Clsneros, caplta 
Es estúpido que nosotros mismos mu-
ramos en manos de nuestros hermanos. 
No es sensato establecer una guerra ci-
vil ni es Justo sembrar la desolación en 
nuestra nación, sólo por no saber en-
cenderse o comprenderse nuestros Lom-
tres. 
Vosotros, hombres que tanto babéiB 
estudiado; vosotros, que tantas leyes hi 
nea Roa y Pulg, capitanes Roquel. Gon-!CiSteis. ¿Es posible que aún no hayáis 
zález Gil. Martínez Aragón, el teniente | eriCüntrado la fórmula de arreglar es-
Coll y el mecánico Rada, La Jefatura|tas c0saSi sin emplear la fuerza, sin de-
rada, tanto a la ida de la fuerza en-'los culpables recibirán el castigo que su l^ manifestó a la Embajada aue|«rac:¿ oangre de* nuestros mismos her 
trante como al salir las relevadas. :desafuero merece, y para siempre que-¡todos han sido detenido8 y a ' ^ ^ ^ s f ^ s í es n r i a l í a l a T n a de 
Poco después comenzóse a oir el ca- d ^ W ^ M ^ p ^ Z e n c a ñ a d o L o 8 ****** por f e - ^ ^ u b i é s e í L t u d : ^ tanto1.! K r eso 
d f S l ^ y ^ ^ l í ^ t ^ S ^ ^ d e T e r f e ' u t i l z L l o ^ " ^ S J est,a D<f' a Lisboa;-f Hr ¡ P ^ - * ofuscación os guia y porque 
• - A pregunta3 de los periodistas, dijo;parece que loa sentimientos bumanos iban a tomar tierra. ¡falta de fuerzas propias las artes viles 
Hacia la una llegaron palatinos ^ ^ J ^ ^ J . ^ , ^ ^ ^ . n . , 
la noticia de que Aviación se habíaj Españoles. Apoyemos al Gobierno y|guna otra cosa j ^ o v ^ g i e g ü - a 
el señor Matos que probablemente esta|tI1 vosotros ae han dormido, salimos 
nin-1 nosotras, las mujeres conscientes, las mu 
Gobernación esta mañana, mediante una 
hoja editada por el Gobierno civil, que 
se repartió profusamente por la capital 
y fué enviada esta tarde a la provincia, 
por medio de los autobuses. El servicio 
público funciona normalmente. Los pe-
riódicos locales insertan esta noche las 
mismas Informaciones y un telegrama 
de la Cámara de Comercio de Madrid 
a la de Ciudad Real, en que se invita 
a las clases mercantiles a apoyar la ac-
ción del Gobierno. 
« * * 
CORUÑA, 15.—Se reciben informê  de 
que en toda la región, incluso Santiago, 
hay tranquilidad absoluta s.n oeur.-.r 
novedad. 
Adhesiones al Gobierno 
'--â a'-10! jares en sus distintos aspectos de madre, 
1 tener mayor segundad. Las impresio- néos! ¿No veis que es vuestra Patna En la plaza de la Armería y otros sitios hau sido colocadas ametrallado, 
ras. 
Los periódicos 
A primera hora de la tarde varios 
periódicos de Madrid publicaron edicio-
nes extraordinarias. A más del éxito que 
obtuvo E L DEBATE, vendieron ejem-
ma. Ha sido completamente ocupado el piares abundantísimos "A B C", "La Na-
aerodromo Je Cuatro Vientos por las tro-¡ ción" e "Informaciones", que también 
se de vías de comunicación telegráfica ylpas leales. En el resto de España, laipublicaron extraordinarios 
telefónica o a dificultar la circulación I tranquilidad es completa. No hay huel-
de trenes, tranvías, vehículos de serví gas en Barcelona ni en ningún otro si-
do público o de transporte de mercan-|tio que se ha dicho. Y reiterando que 
das. había una tranquilidad absoluta, tanto 
5.° Loa de Injuria, insulto o amena-¡en Madrid como en toda España, se des-
Prociamas contrarre-
volucionarias 
Más proclamas'1163 en &e;ieral son buenas. He comuni-|la que hundís, que es a vuestras mu-
.-¡cado con Barcelona, Sevilla, Córdoba1-
en Cuenca 
CUENCA, 15.—Por el Gobierno civil 
han desfilado las autoridades y muchiui 
personas para adherirse al Gobierno y 
' protestar contra los sucesos de Jaca-
A media tarde apareció sobre Ma-¡Burgos, Santander y Valencia, y los g o - ^ n̂ V^rmas 1 ¿Y qSe iqrvnTes'-¡?ículan los ^omóviles de Corre*» y 
drid un avión que volaba a escasa al tu-; Remadores civiles me han comunicado trog hermanos a los que tiráis? ! serviC10 m^co-
ra arrojando proclamas ai publico, üiijque reinaba tranquilidad. Creo que enj ¡Mujeres de España!, unámonos, for.! » * « 
oúbi.oo se Inquietó un momento, pero ¡el resto de las provincias, con las q'-ie meraoa ^ fUerte bloque para contener JAEN, 15.—Reina tranquilidad. 
itspuós renació la tranquilidad, pues ¡hablaré ahora, será lo mismo, puesto que jel y digamos a uuestroa hombres, 
as pi ..clamas eran monárquicas. Con- si nó ya lo hubiesen comunicado los go-:qUe e] jogro ^ sus ideas o anhelos se 
denaban el movimiento de la mañana jhernadores. Respecto a las conferencias¡^s^g mejor con ¡a tazón que con la 
y exhonfban a los soldados y trabaja-¡telefónicas manifestó que esta noche'j-,^^ qUe ias victorias son más du 
dores a velar por la tranquilidad de la .tendría que arreglarse con telefonemasi rader¿ caandu se logran con el cora-! j j j o n \ 15—Las noticias que llegan 
Patria y s permanecer fieles a las Ins-'y telegramas y que vería la manera d e i ^ que qqj, el L ésta de* ^ s,tuación política, han con-
tituciunfs. 'arreglar mañana las conferencias te]e-| Mujeres todas altas v bajas, muje-j raocionado el esniritu de la población. 
Los industriales de 
Jijona, perjudicados 
E l 
pidió de los periodistas 
una nota 
ra de hecho o de palabra a todo mili-
tar que desempeñe funciones propias 
del servicio, sea cualquiera la gradua-
ción de aquél. 
6.° Las personas que promuevan o 
asistan a reuniones o manifestaciones; A las aels de Ia tarde recibló el ral-
no autorizadas legalmente u ostenten I nistro de la Gobernación a los perlodla-
lemas. divisas o distintivos contrarios! ̂  a loa que dijo que en aqUei momen-
a las instituciones establecidas en la;to estaba redactando una nota oficio-
A las cinco de la tarde voló por el 
centro una avioneta que arrojó unas 
El Gobierno anuncia proclamas de la Juventud Monárquica. 
Se calcula que se lanzaron unas 25.001; 
proclamas, que el público recogía, sobre 
todo en la Puerta del Sol, con gran in-
terés, llegando a arremolinarse la gen 
Elército v el DUsbfo|fónicas <lue necesariament-e ñan de ser|„ea de la clase m(,dla Asociaciones fe- De continuar este estado de cosas, la 
J y «i P"g"'o mtervemdas por la censura. Terminó di-1 n.eilinaaj hombre8 paz, venid todoa:rulna llegará a la mayor parte de Jijo-
r»... ciendo el ministro que se yoaían pub.i-L,.,^ uvanQña ^¿mmo" ««m lauAntnnrfol-̂  t-î »̂ «,.»of^o «.no na^aiM en vitorean al Rey 
A las cinco y media de la tarde pasó 
por delante del Palacio Real un batallón 
del regimiento de León y tropas de 
otras clases en camiones militares. Un 
grupo de 500 personas que había delan A primera hora de la tarde estuvo en el ministerio de la Gobernación, el ex 
te. También en automóviles fueron re ite del Palacio Real, vitoreó al Rey. Los|ministro señor Goicoechea que conferen 
  pe l   
car desde luego estas noticias aparte de 
las notas e incluso enviarías a piovln-
clas. 
Ofrecimientos al Gobierno 
que "España Fémina" está levantando; na, que tiene puestos sus capitales en 
ma muralla de corazones pí«ra contener 
'a ola que quiere arrasar a nuestra Es-
paña.—La presidenta, María Salle R. 
AiantilJa de los Ríos. 
Ofrecimientos nacionalistas 
la industria del turrón. 
En Sevilla fracasa el 
intento de huelga 
SEVILLA. 15.—Esta mañana mj sd» 
Constitución del Estado. sa sobre información general de los su-
En el ministerio del Ejórcito estuvo virtió que ias autoridades habían adop-
partidaa dichas proclamas, asi como^ficiales que mandaban la fuerza, ade- ció con el señor Matos. A la salida ma-| el doctor Albiñana para ofrecer alltc.^ nrecauciones ante los rumore» de 
también otras como la siguiente: máa de los vivas de ordenanza, dieron¡nifestó que había ido para rfrecerse ^|general Berenguer un contingente de cin-l hn(llp.̂  F, intento fracasó núes t 
7,0 ^ q U e P?r medi0 de la ^P^-icesos de hoy, nota que sería facilitada 
Gobierno v a conocer noticias v aue no¡ge l -| E1 , pu odo 
ROLDADOS! gandes vivas al Rey, que fueron c o n - ^ r n o ^ ^ a ^ ^ i g t W M y^WW I ^ legionarios de E3paña, diSpUestos el ^undo trabajai y la ciudad tev* su 
ta, grabado u otro medio mecáni¿o Ó ^ ^ T Z ^ ^ ^ ^ I ^ Z ^ Z UTWMZI Un mal nao do ebrio al parecer df testados por los soldados y el público. , cue3tión Hablando del movimiento a tomar las armas al lado de la fuerza a ecto normal< 
" J£« provincias acusaban tranquilidad. Ha Utar. ha lanzado esta mañana sobre i g ' ^ ^ e n t e empezaron a desfilar 
Madrid unas hojas excitándoos a la re-: la Mayordomja de Palacio muchas 
belión y a que proclaméis la Repúbli tonalidades para expresar su adhe-
sión al Rey y a la Monarquía y firmar 
en el álbum. 
en este Bando, los repartidores o p n - \ h a ú d o excitación grande en algunos sî  
dedores de los ejemplares de publica-! tloa( pero se va restableciendo la calma, 
¡ S E ! efn.camlnadaf a Jse f ; 0 ? 6 ^ y según las Informaciones recibidas. Las 
^ ^ ^ ^ " ¡ ^ « ^ ^ « l ^ ' E ^ g l o a , ! que tiene el Gobierno son 
mo fm. Serán sometidos a mi ; » U ^ L p f i i S í t M a última hora, 
dad. antea de empezar a circular, lo*. Preguntado el señor Matos sobre el 
ejemplares que se designen de todo do-
cumento destinado a la publicidad. 
8." Los que tiendan a impedir el 
abastecimiento público de artículos de 
primera necesidad. 
movimiento obrerista, dijo que no había 
nada. Se había hablado para esta tar-
de a las cuatro, de huelga, pero los ele-
mentos de la U. G. T., parece que están 
disciplinados y no Irán a ningún mo-
9.° Los que maliciosamente causen ¡ vimiento. Esta tarde se reúne en el ml-
daños en establedmientoa comercial PSinjaterio del Ejército el Gobierno, donde 
o puesto de venta considerándose co-¡se irán recibiendo las noticias de pro-
mo delito, sea cuaJquiera su cuantía, vincias. Quizá el ministro pueda facili-
Art 2.» Serán dlsueltoe por la faer-!tar después de las nueve nuevas notl-
za los grupos de más de trea personas 
que se formen en la vía pública, n se 
res'stieren a Tas intimaciones que pre-
viamente se les hagan. 
Art 8.* Loa funcionarloa públicos o 
Corporaciones que no presten el Inme-
diato auxilio que por mi autoridad o 
por mis subordinados sea reclamado pa-
ra el restablecimiento del orden, o para 
la ejecución de lo mandado en este Ban-
do, serán suspendidos Inmediatamente en 
su cargo, sin perjuicio de la correspon-
diente responsabilidad criminal, que les 
será exigida por la Jurisdicción de Gue-
rra. 
Art. ^ Aprehendidos "Infragantí" 
loa reos de los delitos anteriormente se-
ñalados, podrán ser sometidos a Juicio 
sumarísimo, y dictada y ejecutada la 
sentencia, con arreglo al Código de Jus-
ticia Militar. 
Art. 5.° Las autoridades clvllea con-
tinuarán funcionando en todos los asun-
tos de sus atribuciones que no se rela-
cionen con el orden público, limitándo-
se, en cuanto a éste, a las facultades 
que mi autoridad les delegue. 
Art. e». Para circular dentro del te-
rritorio declarado en estado de guerra, 
fuera del casco de la población de Ma-
drid, los conductores de automóviles, 
motocicletas y bicicletas necesitan ir pro 
vistos de una autorización especial que 
habrán de solicitar de la Dirección ge-
neral de Seguridad. 
Para estos efectos se reputará que el 
casco de la población de esta Corte eatá 
limitado por los siguientes puestos; 
Desde Puerta de merro por la Ribera 
del Manzanares hasta el de la Princesa 
Plaza de Legazpl, Plaza de Italia, Ave-
nida Pedro Bosch, Doctor Esqucrdo. 
Plaza de Manuel Becerra. Plaza de lo-
ros. Nueva, Arroyo Abroñigal, Carroíora 
cias. 
En Palacio 
El Rey no ha salido en toda la ma 
ñaña de Palacio y ha estado en cons-
tante comunicación con el Gobierno. 
A los Jefes y oficiales citados para 
la audiencia militar, según iban llegan-
L a censura de Prensa 
ca. Os asegura que si así lo hacéis 
mereceréis bien de la Patria engañán 
doos vilmente con un poder que re 
presentarla la m seria y el desorden. 
Vuestra honradez y buen sentido os 
harán comprender la vileza que mvual-
ve esta acción y que a ellos y a cuan . 
tos os quieran arrastrar a la guerra tas ^e las noticias se centralizarán en 
El teniente coronel Ortega, Jefe de la 
¡Censura, ha manifestado a los perlodls-
civil, debéis perseguirlos como 
rros rabiosos 
a p3-
Capitanía General, donde está la censu-
ra por el estado de guerra. Desde luego 
¡SOLDADOS Y TRABAJADORES' fran ^ ^ ^ J 6 ^ ^ ^ S l n í ^ l ¡Velad por la tranquilidad de la Patria de la Gobernación y del ministerio del 
Ejército. y de vuestras familias y permaneced 
fieles a las Instituciones! 
¡VIVA ESPAÑA! iVIVA E L REY! 
¡VIVA LA PAZ SOCIAL"! 
Las de la Juventud Monárquica se ex-
presaban asi: 
"Españoles: 
Unos cuantos desalmados que Invocan 
supuestos ideales para conseguir positi-
El Gobierno, reunido 
hasta las diez 
De seis de la tarde a diez de la no-
che permanecieron reunidos los minis-
tros en el Palacio de Buenavista, presi-
didos por el general Berenguer. Al sa-
lir el señor Rodríguez de Vlgurl manl-
que todos debían levantar el ánimo de la Análogo ofrecimiento han hecho a los 
opinión con su apoyo al Gobierno y ios gobernadores los Centros Nacionalistas 
Poderes constituidoa para sofocar estos d Valladolid Burgos, Bilbao, Grana-
Intentos que no pueden, ser mas absur-^ s ^ A11meria6y log delegado8 pro-
También estuvo en Gobernación paralviaciales de toda España 
Esta tarde, a las siete, los afiliados 
de Madrid desfilaron por el Centro Na-
cionalista Español (Almirante, 17) para 
recibir Instrucciones en relación con los 
Por el ministerio de la Gobernación servicios efectivos que deben prestar a 
ofrecerse al Gobierno el ex ministro du 
que de Almodóvar del Valle, que confe 
renció con el señor Matos. 
sigue el desfile de personalidades para 
ofrecerse al Gobierno. 
La Dirección General de Seguridad 
ba hecho circular una nota escrita a 
.náquina, que dice así: 
"A las 12,15,1 los rebeldes de avía-
las órdenes del Gobierno. 
L a Asociación de Reacción 
Ciudadana 
Como es sabido, se ha constituido re-
cientemente la Asociación de Reacción 
lón han levantado bandera blanca y ¡ciudadana, domiciliada en Pavía, 2. Es 
se han rendido. Las tropas leales ocu-
pan el aeródromo y la Guardia civil 
persigue a los fugitivos." 
En el Banco de España 
El gobernador conferenció con el co-
ronel de la Guardia civil, comatviante 
ile Seguridad y comisario de Policía 
Después dió cuenta de dos notas re-
clbldas de Madrid sobre el lucideaie de 
los aviadores y otra en que se comu-
nica haber sido dominada la ^uoleva-
En Tablada está todo tranquilo. 
El gobernador ha recibido fc las au-
toridades, Comisionee de entidades y 
personas de todas las clases sociales, 
que se ofrecieron a él, 
Normalidad en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 1«5.—A las 
nueve de la noche, ante gran concu-
rrencia, en la plaza de Cort, se na pro-
ia clamado el estado de guerra, leyendo el 
istlntai ândo el comandante mayor de m pl»" 
Al mediodía el gobernador dei Ban-
una agrupación de gente de d^Liumi í«.iwinnid*d. 
Ideología política que conviene en apre- señor ^S8e"0- ^ 
ciar l l urgente necesidad de constituir Los. obreros ^^nteros que babum 
un frente único contra la revolución. Lajanunciado la huelga del gremio entra 
Asociación es impersonal, por lo que no!ron al trabajo, 
tiene un Jefe director. Son 26 miembros 
—¡Qué envidia me dan los que « • marchan a pie a casa y 
ahorran esta desesperante espera de los automóviles! 
("Passlng Show", Londres); 
-No sé cómo se las arregla usted, se-
ñorito, para tener tan buenas relaciones. 
—Muy sencillo. Voy siempre oliendo a 
bencina y todo el mundo cree que tengo au-
tomóvil. 
("Mouatíque", Charlerod) 
PAMPLONA, 15.—La entrada ai tra-
bajo se hizo normalmente. Poco des-
pués algunos grupos se dirigieron a ola-
tintas fábricas y talleros y consiguie-
ron que los trabajadores pararan l^s 
"taxis" y tranvías circulan. El aspecto 
de la población es normal. 
C o m e n t a r i o s e x t r a n j e r o » 
La Prensa portuguesa 
(De nuestro correspouaal) 
LISBOA, 15.—Todos los periódicos in-
sertan un largo relato de loa aconteci-
mientos de España. "A Voz public» 
un artículo de Fernando da Sousa en 
que éste condena el movimiento revu 
mcíonano que se registra y dice que m 
gran masa del pueblo espafio: 63 con*^. 
vadora, y únicamente en las calles P 
oucen innegable impresión los agu* 
dores extremistas con las dlversar3Mf¿ 
sucesivas bue.gas en esta t e ^ * ? * 
declaradas, después de la calda de r " 
mo de Rivera. P6. 
Añade Fernando da Sousa que ia r 
vuelta actual íornia parte del pian ^ 
sónico republicano comunista, y qu 
chispa/yos q"» 
—Con esto del "cine" sonoro hay la mar de músicos si 
no llegaron a producirse. rfebeO 
ni Los acontecimienios de Jaca ac 
de saludable advertencia par» 
trabajar. |e6rvlr 
—¡Qué mala suerte tengo! Yo quería haber sido músico. (Continúa al Anal de la pnnic 
("Aussie.", Sydney) ^umna de tercera plana.) 
kfartos 16 de diciembre de 19S0 
E L D E B A T E (3) 
MAJÜKILf.—Afio X.'v.—Nüm. t>.üiS3 
E MOVIMIENTO DE JACA, TERMINADO! f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
El Consejo de guerra, en juicio sumarísimo, ha dictado dos 
penas de muerte, que ya se han cumplido, y cuatro d« re-
clusión perpetua. Se han hecho más de 500 prisioneros. 
I OS L E A L E S APRESADOS EN JACA, CONSIGUIERON RESTABLECER 
POR SI MISMOS LA SITUACION 
wsta madrigada el ministro de la 
Gobernación ha facilitado la Bigruiente 
nota of ciosa: 
-Vencido el movimiento sedicioso de 
Taca, es llegado el momento de que el 
tobirno comunique a la opinión todoa 
fos antecedentes a que el mismo res-
rindió, el desarrollo que bubo de ge-
ímir y las consecuencias que de él se 
Süeren der.var. Y como ei simple re-
uto de lo ocurrido es la mejor ense-
fianza que os slucesos ofrecen, bastará 
con exponer sucintamente los heeboa. 
Un grupo reducido de oficiales de la 
puamlción de Jaca, secundado por nú-
cleos de soldados y paisanos, logró au-
dazmente sorprender en sus domicilios 
duanU la noche del 12 al 13, al gene-
ral gobernador de la plaza, al coronel 
del regim ento de Galicia y al tenien-
te coronel del batallón de La Palma, 
aal como a otros jefes y oficiales que 
dormían alejados en la Cindadela. Asl-
mijimo consiguió el núcleo rebelde dete-
ner » los jefes y oficiales desafectos 
v sacar a la calle las tropas, Laclén-
doles creer Va* Bft haWa proclama-
do en toda España la jepública. No 
los jefes y oficiales detenidos y r««tar 
blecer la situación que estaba ya nor-
malizada cuando llegó por la noche 1» 
columna organizada en Pamplona. 
Consejo sumarísimo; tíos pe-
nas do muerte, ya cumplidas 
Con esto quedó terminada la rebellón, 
de la cual merecen destacarse dos notas 
contradictorias: de una parte, la fidelidad 
de la Institución armada, que ha respon-
dido a su tradicional lealtad, y de otra, la 
honda ofensa que algunos ofuscados han 
Inferido a la disciplina militar, Imponlen 
do la Intervención de la Jurisdicción mi' 
litar, que ha comenzado la instrucción 
de las causas correspondientes, habién-
dose ya Juzgado a seis oficiales en proce-
dimiento sumarísimo, dictándose por el 
Consejo de guerra correspondiente en Ja 
plaza de Huesca, en las primeras horas 
de la mañana de hoy, sentencia por la 
cual se condena a la última pena a los 
capitanes del regimiento de Galicia, don 
Fermín Galán y don Angel García Her-
nández, y a reclusión perpetua al capí 
tuvieron ios revoltosos Igual fortuna I tán de Artillería disponible don Luis 8a-
ui sus propósitos de eometer a las fuer- U*»» García, teniente del regimiento de 
tas de Carabineros y Guardia civil, por'Galicia don Manuel Muflía Izquierdo, te-
lo cual dieron muerte a dos de aqué-
llos y «argento de le Benemérita, co-
mandanta del puesto, victimas inocen-
tes que han perdido con honor la vida 
cumplimiento de su deber. Elimina-
da asi la actuación de Jefes que pudie-
ran sofocar la rebeldía, suprimidos sin 
reparo los elementos que hicieron fren-
tt s ísta, los sediciosos se adueñaron 
de la población, cortaron las comuni 
caciones, se proveyeron de annamen 
to, con ei cual y con los uniformes de 
los almacenes de los Cuerpos equiparon 
S los paisanos, requisaron camiones, or-
ganizaron una Junta revolucionaria (que 
expidió salvoconducto y ejerció otros ac-
tos de mando) y emprendieron la mar-
cha sobre Huesca, a cuyo fin se valle 
ron de vehículos automóviles y de la U 
nea férrea, aunque no pudieron llegar 
más que hasta Ayerbe, porque en esta 
estación resistieron fuerzas de la Bene-
mérita y Carabineros que, además le-
vantaron los raíles en cumplimiento de 
órdenes del Gobierno. 
Elementos para ahogar 
la rebelión 
Este, mientras tanto, había acumula-
do elementos para ahogar la rebelión, 
ordenando que de Zaragoza y Pamplo-
na acudieran fuerzas para dominar el 
movimiento. Al advertirse en Huesca la 
Incomunicación con Jaca y ante los ru-
mores de que algo anormal ocurría en 
esta población, el general gobernador 
militar, don Manuel de las Heras, sa-
lió acompañado del jefe del Estado Ma-
yor, de dos oficiales y doce números de 
la Guardia civil, en dirección a Jaca, 
y al intentar reducir a la obediencia a 
la columna rebelde, que avanzaba, no 
pudo lograr su propósito, pues, por des-
gracia, la obcecación de los sublevados 
fué tan grande que en vez de acatar a 
iu superior dispararon contra él y con-
tra sus acompañantes, hiriendo al refe-
rido general y a un guardia civil, ma-
tando a un capitán de este instituto, y 
prendiendo a un teniente del mismo y 
al Jefe de Estado Mayor. 
Las fuerzas de la guarnición de Hues-
ea, compuestas del regimiento de Valla-
dolld y de un regimiento pesado de Ar-
tillería, al tener noticia de la marcha ha-
da esta población, salieron de la plaza 
al mando del coronel Muñoz Barrado y 
ocuparon posiciones defensivas en las 
que permanecieron durante la noche pa-
ra detener el avance de los sediciosos. 
Las fuerzas que habían partido de Za-
ragoza, en tren militar y en camiones 
llegaron en la madrugada del día 13 a 
Huesca, y constituyendo una columna 
mandada por el general Dolía, marcha-
ron a reforzar las posiciones estable-
cidas por aquella guarnición, ante las 
cuales se presentaron los sublevados a 
las ocho de la mañana. 
Los sediciosos huyen y se 
entregan en masa 
Ko habiendo tenido éxito la manio-
bra emprendida por los sediciosos de 
Straerae a las tropas leales, rompieron 
•1 fuego contra ellas, que fué contes-
tado por la Artillería y las ametraUa-
doras. Inmediatamente comenzó la des-
bandada de los rebeldes que dejaron so-
bre él campo dos muertos y veinticinco 
heridos de tropa, abandonando en su 
huida las ametralladoras, fusiles y ca-
ntonea que habían utilizado. La colum-
ba leal avanzó hacia el Norte, recogien-
do todo el material citado y apoderándo-
de ciento noventa y ocho hombres. 
* continuando su marcha hacia Ayer-
be, entraron en esta población a última 
hora de la tarde, donde se sometieron 
•eis oficiales y trescientos hombres. 
Como quiera que a su vez la noticia 
del encuentro y de su resultado habla 
•legado a Jaca, ausentáronse precipita-
damente los sediciosos que allí habían 
Redado, de suerte que el teniente coro-
nel de Carabineros pudo reunir elemen-
tos bastantes para poner en libertad a 
J^dlr en defensa de las instituciones y 
orden social. Termina el artículo 
faciendo notar la coincidencia de los 
Acontecimientos do España con la pre-
paración del movimiento revolucionarlo, 
jelizmente descubierto en Portugal. En 
dos países, dice, se hace la misma 
Propaganda subversiva. No pueden. 
Pues, ser Indiferentes para uno de ellos, 
perturbaciones que se registren en 
otro—Córrela Marques. 
El "Morning Post" 
, - ^ 9 N D R E S ' 15.—Comentando los 
ainí pCimlent0S de EsPafta. el "Mor-
«os t t" dice que desde 1917> numero-
tim estudlante3 y profesores fueron víc-
Ipo Len Ru3ia de una propaganda que 
les había seducido. 
flole l0S ^t^a^es y profesores espa-
sem V0n en&aflados Por una propaganda 
dad* te y no han desencadenado vei 
Pala nte ata^ues contra la paz del 
Gob= 63 tal vez Prematuro felicit&r al 
que i por la derrota de aquéllos ya 
úemJ°8 verdaderos conspiradores son 
ro«. A hábiles para correr los ries-
808 de un levantamiento. 
nlente del regimiento de La Palma, don 
Miguel Fernández Gámez, y alférez del 
de Galicia, don Ernesto GIsbert Blay. El 
fallo, respecto a los dos primeros, fué 
ejecutado a las dos de la tarde del día 
de hoy. Lo dicho'bastaría para que la 
opinión pública quedara Imparcialmente 
Informada; pero conviene añadir algo 
más, con objeto de que no la sorprendan 
las salpicaduras que acaso traiga consigo 
la actitud de ciertos elementos, propicios 
siempre a aprovechar para sus fines 
cualquier estado de inquietud, y apasio-
nados hasta si punto de no comprender 
que estos movimientos fracasan total-
mente cuando su iniciación ha podido 
atajarse y su proceso es conocido. Todas 
las noticias que &« tienen sobre la abor-
tada sedición coinciden en afirmar que el 
chispazo de Jaca debía ser el comienzo 
de una subversión general, a base de 
huelgas revolucionarias, que, apoyándose 
en levantamientos republicanos, que ei 
Ejército había de contemplar con pasi-
vidad. Bien a las claras está la equivo-
cación padecida: el elemento militar, 
obedeciendo a imperativos esenciales de 
su misión, ha repudiado el papel que sin 
fundamento se le asignaba. 
Con ello seria suficiente para que se 
viniera a tierra toda la construcción le-
vantada sobre tan erróneo supuesto. Pe-
ro se olvida, además, que al promover-
se un levantamiento como el que se ha-
bla fraguado, nadie puede regular lue-
go su evolución, ni es capaz de conte-
nerlo en su desenvolvimiento, porque 
en todo contubernio de elementos de 
desorden son, en definitiva, los más tur-
bulentos y extremistas los que prevale-
cen, conduciendo los sucesos hacia el 
fin que a su interés importa, aunque 
haya que desoír los propósitos de los 
que desearían quedarse a mitad del ca-
mino. 
Lo que pueden dar de sí las agitacio-
nes comunistas y anarcosindicalistas 
abandonadas a su propio Impulso, es 
cosa harto sabida, porque las últimas 
huelgas generales surgidas en regiones 
tan diversas y con tan fútil pretexto, 
han servido para ponerlo de relieve; lo 
que haya de significar un conato repu-
blicano, detenidos como están sus pro-
motores y descartada la ayuda con que 
torpemente creían contar, no es tam-
poco motivo de seria preocupación. Aho-
ra bien, la repulsa general con que los 
pasados sucesos han sido acogidos, de-
be aleccionar a todos para que, adverti-
dos do lo que se pretendía,, reaccionen 
en favor de las ideas de orden y paz 
pública indispensables para toda convi-
vencia civilizada. 
El Gobierno, dueño de la 
situación, será inflexible 
Por su parte, el Gobierno, consciente 
de sus obligaciones, no andará remiso 
en cumplirlas, y enterado de cuanto se 
trama, quiere hacer constar que dispo-
ne de medios sobradísimos para esta-
blecer la tranquilidad, sea cualquiera la 
medida en que Intente perturbarse. Los 
Tribunales actuarán, interviniendo lo 
mismo cuando se trate de fallar los 
sangrientos episodios acaecidos, que al 
enjuiciar la conducta de sus inducto-
res; la ley, aplicada serenamente, le 
bastará para arreglar la situación. Es 
aensiWe que la marcha hacia la nor-
malidad se vea interrumpida por obs-
táculos tan torpemente acumulados; no 
es menos lamentable que nuestra mo-
neda sufra, con daños para todos, las 
repercusiones de la presente agitación; 
M i t i n de o r i e n t a c i ó n s o c i a l 
e n S e v i l l a 
En el acto hubo mucho entusiasmo 
y asistieron numerosas damas 
SEVILLA, 15.—Ayer se celebró en el 
teatro Llorens el anunciado mitin de 
Orientación Social. Presidio el conde de 
Bastillo con los elementos de la comisión 
VALLADOLID, 15.—Ayer, a las once'to de la ejecución del plan total, llegan- organizadora y los oradores don Ramón 
de la mañana, se celebró en el teatro do a las cifras de 1.516.000.000 de pese Resa, don José Martínez Agulló, don Ra-
Calderón de la Barca una magna Asam-tas para el regadío, 1.000.000 para los miro'de Maeztu y don Manuel Banzo, 
blea, organizada por la Confederación aprovechamientos industriales y en 300 Asistió mucho público, ios puteas J.sta. 
Sindical Hidrográfica del Duero, a fin millones para las repoblaciones foresta-Iban ocupadas por dist nguida.? porsouaI> 
de recabar el apoyo de los Poderes pú-;Ies, en las cuales los Ayuntamientos ha- dades, y en el teatro nabU gran nu« 
A S A M B L E A E N F A V O R D E L A C . D E L D U E R O 
Se reúnen en Valladolid representaciones de nueve provincias cas-
tellano-leonesas. Piden al Gobierno apoyo para lanzar empréstitos 
LA CONFEDERACION REGARA 273.000 HECTAREAS Y AUMENTARA 
LOS INGRESOS EN 1.817 MILLONES DE P E S E T A S 
bllcos -jara poder continuar eficazmen-
te su obra. 
El espacioso teatro estaba lleno de pú 
bllco Integrado por representantes de las 
brían obtenido otra cifra igual de rique- j mero de damas. 
^ . , El señor Resa 
Termina exponiendo el panorama que . 
puede presentar la cuenca del Duero al D¡ce que sustituye a don Jesús Pabon 
existido y que no concibe que se pueda 
no-leonesaa y much simos labradores. mas pequeño en comparación con el va- ^ nad* de bueno en este mundo, 
Los palcos y plateas aparecían cubier- lor de la riqueza creada, estima el »efiorl"¡T~':_ ~ ~ T . . ' KafP una elo-
tes por las banderas de los Sindicatos.¡Fungairiño, que procede que la Confe- b " ^ ^?ln « ni ia RAlhrión católica 
desplegadas a modo de colgaduras. deración solicite de loa poderes público? cueE 
Fué cedida la presidencia al Arzobls-'para la aprobación del presupuesto para 
po, doctor Gandásegui, una de las perso-jel año 1931, y los medios adecuados para 
nalldadea que más activamente realiza-dotar a la misma con los recursos eco-
ron gestiones para la constitución de lainómicos más necesarios. 
Confederación Sindical Hidrográfica dell El señor Fungairiño fué aplaudldísl-
Duero, tomando asiento a sus lados eljmo. 
gobernador civil, señor Garralda; el de-i 
legado reglo de la Confederación, señor 
Velasco: el teniente alcalde señor De la 
Villa, e¿ representación del alcalde, au-| A cont.nuacion hablaron vanos ora-
sente por enfermedad, y el rector de la. ™s' - .ni1. ^ „ . . . . 
Universidad, señor Ferrando, que osten-! ^ señor Villa, en nombre de la clu-
Hay que implantar el regadío 
y recuerda la frase de Balmes, de que 
el que la abandona no sabe dónde refu-
giarse. Achaca a! incumplimiento de los 
deberes religiosos todos los males que 
padecemos y hace un elocuente reco-
rrido por la historia de España, hacien-
do un balance de lo que era nuestra Pa-
tria cuando la Religim ocupaba rr.ejur 
lugar que ahora. (Apiausoá.̂  
El señor Martínez Agulló 
Comienza saludando a Sevilla hacia la 
taba también la representación de Sala- dad; saluua a los asambleístas y repte- tiene íraseg de gratitud. Afirma que. 
manca. Detrás de la mesa presidencial| sentantes de Corporaciones y entida- la fam;lia e3 la negación del individua-
se hallaba la Junta de gobierno de la; fes forasteras, y recomienda a todos lismo úel egOÍsmü. ^ ó n XIII, con su 
Confederación. 103 e l ? m e ° t 0 3 representados en lalf.nrtn mntma riel nrnlptariarin han* un 
I A.vamblea la unión para defender a la 
ReCUrsOS de la Confederación Confederación del Duero, de la cual, 
, en gran parte, depende el florecimien 
arta magna del proletariado hace un 
gran servicio por la familia. 
Para que la familia exista hace falta 
que cada uno ae sus componentes ocu-
pe su lugar. Ve con agrado el (iesarroilo 
y auge del feminismo, pero adv.erte que 
¡Zn ia familia el trabajo y honradez son 
lundameutos principales. (Aplausos.) 
El señor Maeztu 
El general Dolía, Jefe de la columna que renctó a los rebeldes de Jaca 
E l general don Angel Dolía manda actualmente la sexta brigada de 
Caballería. Tiene cincuenta y ocho años y ascendió al grado que ocupa 
en 1925. Su nombre se recuerda en las operaciones de la zona oriental 
de Marruecos. Primero fué el coronel Dolía, que, al frente de una co-
lumna de jinetes, recorrió infatigable las llanuras de Melilla, vigilando 
por la seguridad de las posiciones españolas, mientras en Occidente se 
efectuaba la retirada de Xauen y se establecía la línea final de resis-
tencia. Después el general Dolía, que participó en la marcha final, cuando 
la acción conjunta de Castro Girona y González Carrasco, terminó en la 
rendición de Abd-el-Krim. Quizás entonces pensara que su misión de S e n í f ^ s i b l e las obras comentas y 
guerrero había terminado. ¿Como podía pensar que la locura de unos idar impulso a todas las demás. Asi, la 
pocos le obligaría a dar otra vez la orden de fueeo> Confederación terminó los pantanos del 
IPríncipe Alfonso y Agueda; tien* en 
plena construcción los de la Requ«Jada 
El director técnico de la Confederación¡ to de la ag icultura castel ana. (Aplau-
Sindical Hidrográfica del Duero, donaos.) 
Eduardo Fungairiño, inició el acto con laj E l señor López Robles, síndico de ĵ on peligrosos los derroteros que toman 
lectura de una memoria; hace historia, León: habló del problema planteado en ¡porque van a la pérdida de la feminidad, 
de las Confederaciones Hidrográficas y aquella provincia, la cua l necesita 
de la constittición de las mismas. transformar sus grandes zonas de se-
Menclona las obras hidráulicas que cano y regadío, transformación que 
existían en el momento de crearse la hasta ahora sólo se ha ido realizando 
Confederación Sindical Hidrográfica dell muy lentamente y merced a esfuerzos 
Duero, a saber: Un pantano totalmen-j particulares. Es preciso—dice—modular 
te terminado para abastecimiento del ¡las aguas de sus ríos, lo que sólo pue-
Canal de Castilla, otro muy adelantado1 de hacerlo la Confederación del Due-
en el río Carrión, otro en plena cons- ro. (Aplausos.) 
¡trucción en el Agueda y dos iniciales | Don José Martínez de Velasco, ex 
!en el Pisuerga y en el Duero, cuatro ca^ senador y sínaico regente de la pro-
nales construidos, una gran ecequia ter-jvincia de Burgos dice que quiere na-
mlnada y otra en construcción. Cita|Siar comr político y, sn calidad de tal, 
también las obras más importantes de-,proclama que hoy día las orientaciones 
bidas a la Iniciativa particular, que son|de toda política d̂ ben basare en todos 
dos pantanos de tres y once millones,] ios problemas nacionales, uno de los 
respectivamente, de capacidad, y dos ca-íCuaies muv fundamental para el pro-
nales, el del Esla y el del Duero. Exig-jgreso de España es el agrario. Estima 
tían además 73.000 hectáreas y 78.000 ca- que las Confederaciones Hidrográficas 
bailos de energía, siendo el conjunto de 
aquellas obras "muy pequeñas para cuen-
ca tan extensa como la del Duero, cuya 
topografía y precipitaciones de nieve per-
miten la creación de grandes embalses 
y la construcción de importantes saltos 
de agua. 
Labor realizada 
pueden realizar una labor útilísima a 
fin de dar portento de desarrollo a la 
Agricultura. (Aplausos.) 
El señor Lamamiá de Clairac, vice-
presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero y presidente de la 
Unión de Federaciones Católico Agrá-1 
Dice que el orden es la esencia de 
las instituciones fundamentales de Re-
ligión, Familia y Monarquía. Hoy en-
tre nosotros y el abismo, hay que con-
fesarlo, no hay más que la disciplina 
de la Guardia civil, que en estos mo-
mentos merece todo el apoyo y aplauso 
de loa ciudadanos. (Ovación.) 
Antes que la injusticia y el desor-
den es preierible un mal Gobierno. El 
orador hizo una razonada defensa da 
la Monarquía católica y estuvo confor-
me con el señor Resa, cuando afirmó 
que al intentar hacer desaparecer de 
nuestros dominios el sentimiento cató-
lico, que era lo único que nos unía, 
sobrevinieicn los gritos de independen-
cia de América. La Monarquía cató-
ca dió a España toda la gloria y gran-
deza. 
Pero un día se le ocurrió a Sancho 
^ rias de Castilla y León, dice que ha Uc- Panza enarbolar los atributos del poder 
rifado un momento de'peligro para 'a'y la autoridad, porque Don Quijote pa-
Dlce que lo primero que hizo la Con- Confederación, la cual necesita y la ten-i recia que estaba cansado y nos llenó 
deración fué terminar lo más rápida- drá. la defensa de tedas ta* Diputa-|de desastres Pero después desengana-
G r a n r e a c c i ó n c i u d a d a n a 
e n Z a r a g o z a 
Numerosos Jóvenes actuaron de 
camareros en hoteles y res-
taurantes 
P O I N C A R E , E N F E R M O 
Parece que su estado es grave, y 
se le ha ordenado reposo absoluto 
Para ello—añade—es menester realizar 
_ dos acciones paralelas: una dentro de la 
v Cuerda del pozo, y ha comenzado er,mlsina chenca del Duero; otra cerca de 
PARIS, 13.—El ex presidente de la 
República Poincaré ae ha puesto enfer-
mo a lo que parece de gravedad. Los 
médicos han ordenado reposo absoluto y 
no se permiten visitas. 
SE AGRAVA E L ENFERMO 
del Arlanzón. Están iniciadas ias obras j108 Poderes públicos. La primera, con la 
preparatorias para otros dos pantanos !cooPeracion de todos, procurando cono 
en el rio Tuerto y en el de Tormes, lla-|fer y dar a conocer la importancia de 
mados de Villameca y Santa Teresa; ter - j^ obras de la Confederación en el te-
minada la acequia de la Retención; enjrreno.economico y social y divulgándolas 
plena marcha el canal de Pisuelga; muy 
avanzadas las redes de distribución de 
los canales de Reina Victoria y Tordesl-
Uas, y tiene ya la Confederación muy 
adelantado en su tramitación loa proyec 
de los canales de Aranda y San José, 
derivados del del Duero; el de Ríoseco, 
el de Almazán y los derivados del pan-
•tano del Agueda, además de o» ras obra« 
PARIS, 15. • E l médico del señorjde dlstl.ibu0ción de redes de Carrión y 
Poincaré llegó aJ domicilio del ex pre-:saldañai derivadas del Canal de Alfon-
sldente a las 21,45 y declaró a los pe-|so x i l l ; acequias de Falencia y Reten-
tos de los pantanos de Linares en el P° P ^ d ° duyante tantos años y para 
Riaza y Navalperal en el Torces; los remediar la crisis 
Don Abilio Calderón, sindico industrial i por el comunismo, que es él que está (Pe-
riodistas que tenia "intención de "pasar'ctón^Can^ Ia P1"0^?^ de Palenci^ declara que trás de todos estos movimientos y con-
la noche a la cabecera del enfermo, lo|(Laguna de La Nava y otros) y obv*s *lsá* ^ ^0™nÍ° P6"" ^ el cual por instinto hay que defen-
t^o , «i „ j „ j„ i . « L^rr îomontnrin^ Ho las antpríores oro so síenipre que merecían atención pre- derse. A evitar estos males tiende ia cam-
que hace temer que el estado del señor,complementaria^d^ ferente en España ,ag cuestiones econó-ipaña de Orientación Social-
Poincaré se haya agravado. 
da, en las primeras horas, lo hicieron ias 
del batallón de Cazadores de Montaña, 
de Reus, de guarnición en Manresa, cu-
yo primer cuidado fué, como el de todas 
las fuerzas expedicionarias, el de tras-
lardarse desde sus alojamientos a la Ca-
tedral para oír misa y desñlar, en si-
lencioso homenaje de filial acatamiento, 
ante la Imagen de Nuestra Señora del 
Pilar. 
Patrullas de la Guardia civil y de 
Seguridad, estos últimos, armados de 
tercerolas, prestan servicio de vigilan-
cia en calles y edificios públicos. Has-
oenTa la"postre, y^muy en breve, el|ta ahora no han tenido necesidad de 
Gobierno, apoyado por la opinión, des-
pejará para mucho tiempo el porvenir, 
ahuyentando fantasmas y procediendo 
en toda ocasión con entereza proporcio-
nada al estrago que estos movimientos 
causen a los intereses supremos del país. 
Ha cesado la huelga general y la 
normalidad es absoluta 
en la población 
(De nuestro enviado especial) 
ZARAGOZA, 14.—Muy escasas son 
las circunstancias que dan a Zarago-
za el aspecto de una ciudad con huel-
ga general y en estado de guerra. Tan 
escasas, que a no ser por la falta de 
servicios públicos de transporte y por 
la concentración de fuerza armada, Za-
ragoza parecería simplemente una ciu-
dad en día de fiesta. 
Casi toda la población se ha lanza-
do esta mañana a la calle para inun-
dar iglesias y paseos. Las primeras, es-
pecialmente la Catedral, se han visto 
concurridísimas desde las primeras ho-
ras de la mañana; a los segundos, ha 
acudido una gran multitud, predominan-
temente femenina, ávida de recibir la 
caricia de un templado sol de invierno. 
Han llegado nuevas fuerzas proceden-
tes de otras provincias. Esta madruga-î jmuerZQ en BU ̂ onor el presidente de supresión de avenidas que tanto casti-
ciones. Ayuntamientos, Federaciones l do de sus fracasos pidió a Don Qui-
Católicas Agrarias y demás entidades i M6 que 1c ayudara y tuvimos la vic-
de le región castellano-leonesa, toria de Alhucemas al cabo de trescien-
tos años de derrotas. (Ovación;. 
ira Sancho pide ia revolución con 
orden: otras veces la pide con el "Or-
den" de Jaca y otras pide la abd cación 
del Rey. Ahora ios escritores extranje-
ros se han enterado de que España 
tuvo grandezas. Termina diciendo que 
si eí orden no se mantiene, Sancho des-
engañado, volverá a pedir a Don Qui-
jote que le ayude para que el espíritu 
ocupe el lugar que le corresponde y 
la carne obedezca. (Larga ovación.) 
A] Anal el conde de Bustillo dió vivas 
a España y al Rey, que fueron acogi-
dos con entusiasmo. 
especialmente, por medio de la Prensa 
La segunda, haciendo ver al Estado que 
la Confederación debe ser protegido por 
él para que pueda proseguir sus obras 
intensificándola, a fin de ganar el tiem 
agraria que no admi-
te dilaciones. (Aplausos.) 
El pantano Príncipe Alfonso 
ha compensado su coste 
El señor Banzo Echeniquo 
Dice que vivimos una hora de inquie-
tud no sólo en España, sino en el mun-
do porque la tranquilidad se ve azotada 
P i l s u d s k i h a s a l i d o p a r a l a s 
i s l a s M a d e r a 
VARSOVIA, 15.—Hoy ha salido para 
las islas Madera el mariscal Pilsudski. 
En Lisboa el 19 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 15.—El mariscal Pilsudski 
llegará a Lisboa en el sudexpreso del día 
19 con dirección a la isla de Madera, 
yectos todos que podrían iniciarse ha-
biendo recursos económicos en el pró-
ximo año. 
La Confederación ha realizado dos tra-
bajos, presentación del plan general de 
aprovechamiento de las cuenca y có-
micas, de las cuales es base la agricultu-1 No se ataca a la Monarquía por ra?o-
ra. y dentro de ésta las obras hidráuli- nes filosóficas, sino por el navajeo de la 
cas. Proclama que él. cuando el conde | insidia y la calumnia. Y la Monarquía 
de Guadalhorce (al pronunciar el nombre en España es la tesis que vive por si 
de éste el señor Calderón, estalla espon- misma. 
tánea ovación en la sala) llevó a la "Ga-j Hay una perfecta consubstancialidad mienzo de estudios de un nrimer plan de iai,e,? "v^'u  e  ia saia; nevo a ia • î a- iiay a errecta co s osta clali a  
Sras u ? L ^ ^ ^ ^ ^ cfta el presupuesto extraordinario para entre la Monarquía y España porque los obras rgentes que podrían durar unos 
quince años. Da algunas cifras totales 
del plan general, que es verdaderamente 
grande, como lo demuestra el número de 
sus ciento pantanos, la capacidad total 
de sus embalses de 3.530.000.000 metros 
cúbicos, la extensión de la zona regable 
obras públicas y creó las Confederacio-| Reyes con el cristianismo crearon la um-
nes Hidrográficas, aplaudió aquella poli-¡dad nacional. El pueblo ha mostrado 
tica, a pesar de estar lo más distancia-
do, en lo demás, de la política de la Dic-
tadura. 
Reconoce y lamenta lo poco que antes 
siempre su adhesión al régimen actual, 
que nunca ha negado ningún progreso a 
la democracia. Dice que el más elocuen-
te alegato contra la República está en 
recordar sus lamentables ensayos del al-
ible de los saltos aprovechados de unos;"UItta i ' P * " » ^« que suiu «auiaiglo pasado. La República aquí no es fao-
¿00000 caballos .presupuestos ridiculos en el ministerio tibie, estaría fuera de órbita y sólo pue-
Además de la" creación de riquezas que ê J0™"10' ?. af,rma la salvación de venir por abandono y tibieza de los 
de 595.000 hectáreas, y la potencia po- la Dictadura se hizo en pro de las 
.Tw» ^ in, ««i ™ n  obras publicas, para las olo h bí  
P a r a l o s p o b r e s d e N a v i d a d 
M a l i n t e n c i o n a d o y 
a n t i p e r i o d í s t i c o 
"La Voz", tan escandalosa ella para 
titular sus informaciones, no ha sentido 
esta vez la necesidad de los grandes y 
expresivos rótulos. "Información de ori-
g-en oficial. Los sucesos de estos días" 
dice lo puesto a la cabeza del relato 
intervenir. Ellos solos se bastan, por lo 
visto, para garantizar el orden público, 
ya que las tropas permanecen en sus 
alojamientos: a lo sumo, alguna sección 
de Infantería recorre las calles para 
volver a los cuarteles, sin haber tenido 
la menor hostilidad ni intervención. 
Los servicios públicos están asegura-
dos. Hay agua, luz y gas. "Taxis" 
circulan algunos, aunque en número 
muy reducido. En cuanto a tranvías, 
prestan servicio, conducidos por inspec-
tores de la Empresa o por soldados, y 
custodiados por parejas de Infantería 
los de las líneas de Torrero, Delicias 
y Arrabal, es decir, los de las barria-
das más distantes del centro. Que nos 
otros sepamos, su paso por las calles 
no ha dado ocasión al menor incidente 
Soma anterior 
P. V 
Un ex congregante de los 
Luises 
Doña Luisa Hernández 
H. A 
Marquesa viuda de Luca de 
Tena 
en donde, según prescripción facultativa, ¡esto representa, señala el carácter huma-|de_9asü,la esttá enla politicai hidráulica.! monárquicos. (Gran ovación). Termina el 
pasará el invierno. E l día 20 ofrecerá unínitario de la obra, no solamente por la , D^f, I"6 el conae de Guadalhorce. en ¡ señor Banzo haciendo un poético canto 
• los últimos meses de la Dictadura, se vio; a Sevilla y a sus fervores monárquicos 
obligado por el ministro de Hacienda a tradicionales, y es largamente ovaclô  
reducir el presupuesto de Fomento, yl nado, 
ahora—añade—se están palpando las cen-
ia República.—Córrela Marques. gan a los pueblos, como porque la me-jora en el régimen de los cauces facili-










Para demostrar la importancia de las 
obras hidráulicas, menciona el pantano 
Príncipe de Alfonso, inaugurado en agos-
to último por el Rey, pantano que ha 
costado once millones de pesetas, pero 
que está ya compensado de su coste, pues 
blos y suprimirá circunstancias de insa-
lubridad en los periodos de estiaje. 
Demuestra la necesidad de imprimir 
actividad a las obras y señala la impor-
tancia de los gastos anuales, que no pue-
den bajar en un período de quince años, 
de veinticinco millones de pesetas, resul-, 
tando por tanto la necesidad de la emi- merced a ,él 86 ha ^ n á o una nueva ri-
slón de un empréstito con la garantía J}1^^ en la provincia de Palencia: una 
de la subvención del Estado. fabrica, varios saltos y el aumento del 
l valor de la propiedad de la tierra. (Aplau-
32 por 100 de interés sos.) 
El delegado regio, señor Velasco, des-
pués de afirmar que en momento ac-
tual es de vida o muerte para la Con-
federación del Duero, lo que repercuti-
rá en daño de Castilla y de España, di-
ce, que va a tocar un punto no tocado 
para el Estado 
Procede luego a demostrar el beneficio 
•¿BU.OO de ¡as obras del plan, no solamente pa-
' snm; ra el Tesoro público, sino también Par;«, DOr'los oradore3 nreced'entes Drobl -
dadana preciso es destacar la vabente;^ región 
intervención de los estudiantes católl- comienza presentando dos ejemplos de 
eos y de un fuerte núcleo de jóvenes l^0^0^?11^^, a&ricola y aprovech3-
„ „ . r v r / ^ 0 „ „ „1,TO, _ miento industrial, para los cuales calen 
acomodados que se sumaron a ellos. |la con toda p r e g ó n los Ingresos que 
Ayer actuaron de camareros en los ca- tendrá la Hacienda, haciéndolo solamen 
fés y bares. 
Su presencia fué acogida con genera-
les aplauso y simpatía. En todos loa 
cafés en que ellos actuaron se ofrecía 
este cartel: "Se admiten propinas para 
la Caridad". (La Caridad es un estable-
cimiento en que se reparten comidas a 
les pobres.) 
E l capitán general marceó anoche a 
Huesca, de donde regresó es . a mañana. 
Su viaje está, al parecer, directamente 
 para aquellos que pueden valorarsf
prescindiendo de otros que indirectamen 
te se producen por los aumentos de tras 
porte, aumentos de población, creación 
de nuevas industrias, etcétera, siendo 
verdaderamente notable el caso de un 
Canal, en que, dedicando la sexta parte 
al cultivo de remolacha, resulta para el 
capital de construcción un Interés para 
el erarlo público del 32 por 100. 
Presentados los ejemplos, estudia el 
problema en conjunto para el primer pía de la intentona revolucionarla. Es lás 
tima, porque desde el punto de vista pe- ¡ de alguna Importancia, 
nodístico la cosa merece más, induda- La Intervención del capitán '"^«TiT ««"bIpÍi* o t^^iot ,"™^T^V*i36 trató' y «n el «l116 comprende once 
señor Fernández de Heredia, tan e n é r - ¡ ^ e ^ " ^ ^ f " 6 - f « ^ ^ ^ ma-L^t^og en tres a§ueiltes rio E3la cifras el valor dejos ingresos que prô  
relac onado con el Consajo de gu rra l̂ 0 ^ PÍ""*3 ^ agentes, de que antes 
él—dice—Influyen tres factores: El en 
caje oro en el Banco de España, el 
equilibrio de la balanza comercial y el 
crédito de la nación: en cuanto a! en 
caje oro afirma que hay que reconocer 
que España ocupa uno de los primeros 
lugares. Respecto al equilibrio de 'a Ga-
langa comercial harto perturbado, ase-
gura que sólo puede recobrarse ned;an 
te el desarrollo de la agricultura on ei 
impulso de las Confederaciones Hiiro-
gráficas. desarrollo que en Castilla pue-
de real'zarse Intensifirando el cultivo 
de las plantas forrajeras, que mcre-
mentarán la ganadería, trigo "manito-
ba", remolacha, maíz y Uno y con la 
producción de madera mediante as re-
poblaciones forestales. Demuestra ron 
blemente. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos, al salir. Después la comisión or-




De ultravioleta. Sol de montaña. Ane-
mias. Agotamiento nervioso. Niños débi-
les, etc. Carretas, 27 (Clínica). Telf. 11123. 
S:¡:i:B:ill¡B:!liB;IIIIBl|IIIB¡lillBlllliB!!¡liB;ii;iB¡lil¡B.iil¡BiililB:ill!B!II 
SUSCRIPCION PARA EL PERSOSAL 
DE " E l DEBATE" • 
Pesetas. 
Suma anterior 6.350,45 
D. Daniel García Jove 50,00 
Doña Luisa Hernández 10,00 
Dos suscriptores 5̂ 00 
Total 6.415,15 
liíilBilIttillil» 
A L T O J U C A R 
Q O S A L V E 7 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho. HUERTAS. 70. 
Teléfono 198SI. 
Desde otro punto «U vista rev^.^gica como Mplda ¡ ¡ . « « ¡ « W * n ^ * ™ * ^ ^ t ^ , tertí^f * c £ £ £ , T ^ T ^ - ^ * * 
el rotundo fracaso de los agitadores. Y'para todan las clases sociales la fé- \0/..í5<)l>a tM'Wo alte™d.on a l g ú n * -
se diga que pecamos de suspicaces rrea Intervención de dicha autoridad. 
Aprovecha una fácil y subsanable erra-
ta en la cual se confunden las cifras 
12,15, que quiere decir las doce y cuar-
to, con el número 1215 y titula: "Se 
rindieron 1215 rebeldes." 
No. No es asi. Los rebeldes son mu-
chísimos menos. Es preciso no confun-
dir el Cuerpo de Aviación con los cua-
tro locos que promovieron el triste es-
pectáculo de ayer. La confusión resulta 
harto tendenciosa en estos momentos, 
que a cada momento recibe nuevas y 
valiosas muestras de adhesión. 
Ea necesario subrayar, a este respec-
to, la viril reacción observada en el es-
píritu de la ciudadanía. Dió el ejemplo 
blicado, el cual, a pesar de haber sufri-
do serias defecciones en el personal obre-
ro, salió a la calle con una considera-
bilísima tirada, que se agotó rápldfcmen 
L a población está tranquila 
ZARAGOZA, 15.—En el día de hoy, 
aunque se observa en la población cier-
ta anormalidad, producida por el estado 
de guerra y huega general, sigue, no 
obstante, desarrollándose la jomada sin 
graves Incidentes. Los tranvías circulan. 
sobre todo cuando el texto real de lo _ 
manifestado por la Policía se publica'que ios vendedoras profesionales lo faj-
antes y se podía advertir a simple vis-jeieron sin encontrar el menor obstáculo 
ta el error. 
aunque en algunas líneas los huelguis-
tas han tratado de Impedirlo. En una de 
te. Los estudiantes católicos se presta ¡estas colisiones la Guardia civil, que tle-
ron a venderlo, así como E L DEBATE, ne órdenes severíslmas, disparó sobre los 
pero no fué precisa su Intervención ya revoltoso8, resultando muerto uno de 
estos. 
Un batallón de Manresa, que llegó a 
En este movimiento de reaectón c l U . ^ C r a ' l ^ r pTra^rcéror"503 * 
canales de derivación y redes de distri 
buclón correspondientes que permitan ei 
riego de 273.000 hectáreas. Con un cri-
terio de excesiva prudencia para que no 
puedan discutirse las cifras, llega a im-
portes de 1.583.400 pesetas anuales para 
el regadío v 750.000 para los aprovecha 
mientes hidroeléctricos, suponiendo, des 
de luego, que no se pone en regadío to-
da la extensión posible, sino una peque-
ña parte, y siguiendo el mismo criterio 
para los aprovechamientos de energía. 
1.817 millones de aumento 
en la riqueza 
Finalmente, consigna las cifras totales 
aproximadas por defecto de lo que re-
presenta la riqueza creada en el supues-
pueden asegurarles los Obradores, gen 
1 i . - — • —«.»»,^>» cocuiaua pul 
que toca toda clase de corporaciones y entidades 
entiende que'de nueve provincias castellano-leone esas, 
te de orden y de paz. tradicionalimo 
te refractarla a toda algarada revo'u 
acordóse solicitar del Gobier  la apro-' 
bacion del presupuesto para el año li)31 
y presentando por el ministro de Fomen-
c-.onana. Para ello—añade—es nece<?a-|to y por la Confederación, autorizando 
rio proteger la agricultura, tanto, por-la emisión del empréstito ya presenta 
lo menos, como se protege otras fuen- do y todos los sucesivos necesarios oara 
tes de la industria nacional. Termina cubrir la diferencia de los trastos e in 
dedicando frases de férvida alabanza a! gresos con garantía de subvención dol 
pequeño labrador que ni en el campo Estado, que pide sea el mínimo de 
ni en la ciudad, encuentra el puesto que 
le corresponde por su honradez, por su 
trabajo y por lo que representa. (Gran-
des aplausos.) 
Siete millones de subvención 
Antes de disolverse la Asamblea, el se-
ñor Velasco leyó como conclusión del t*̂  
legrama enviado al Gobierno, en el que 
decía que, reunida la Confederación Sin-
dical Hidrográfica del Duero en acto so-
7.000.000 de pesetas duraderas mientras 
se mantegan las cargas financieras de 
los empréstitos. 
o ^ A ^ f ' P̂ P1180 y la Asamblea lo acordó dirigir al Gobierno un telegrama 
m^flíSi01! asistenc5a y apoyo en eToa momentos en que es necesario rigor ine-
S e r p a í / ^ «arant¡zar 'a tranquilidad 
La Asamblea se levantó con vivas a 
Due™*' y 4 la ConfederadS de* 
BLirtes 16 de dlrlembre de 1030 (4) 
M U N D O C A T O L I C O 
EN E L 
S e i n a u g u r a e! p r i m n 
C . M a r i a n o k T o l e d o 
E l P a p a r e c i b e a l n u e v o 
e m b a j a d o r de! P e r ú 
En la Exposición abierta figuran Regalan al Pontífice la reproduc-
mas de 1.500 objetos de devoción! ción de un sarcófaro ha-
* — liado en Milán 
Una procesión solemne con cin-
cuenta imágenes de la Virgen 
TOLEDO. 15.—En la sala de Ooncllio¿. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 15.—El Pontífice ha recibido 
con el acostumbrado reremonial propio do) palacio Arzobispal se celooró ayer do estos casos al nuevo embajador ool 
a la* diez V media de la moñana la t^iu en la Santa Sede, Pablo M.mbela. 
Bolemne cesión de apertura del primer quien ha presentado sus cartas creden-
Congreso Mariano Diocesano e maviRU-
raolón de la Exposición Mariana. Prtsi-
dló el Cardenal Primado, a qnien arom-
pafiaban en el estrado todas las autori-
dades. Mt 
El Deán doctor Polo Benito dió una 
interesante conferencia sobre "El valor 
religioso y artístico de la Expo^cion Ma-
riana". , ' 
Expone las dificultades con que la Co-
misión organizadora hubo de Uxhar pa-
ra realizar la feliz Iniciativa de su emi-
nencia de recoger el mayor nú"nero po-
sible de objetos de de/oiión marlana en 
la diócesis para componer esta Er.posi-
clón, y pese al escaso tiempo disponible, 
H han logrado reunir meá de mil qui-
nientos. 
El arte es un poderoso auxf'ar de l».. 
Pveliglón en el culto oxterno, por eso el 
nrte cristiano es como la exp'.>íi:.ón pVs 
tica de la fe al servicio de Dios. 
Habla del orden de la instalación de 
las distintas salas, justificando sus de-
nominaciones de "Vlrtren jtftttft, Madre, 
Dolorosa e Inmaculada ', y las toledaní-
ciales. 
A continuación el nuevo embajador 
visitó al Cardenal Pacelli, secretario de 
Estado del Vaticano, y estuvo en la Ba-
sílica de San Podro orando breves ins-
tantes.—Daf fina. 
Regalo al Pontífice 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—Ha sido regalada al Pon-
tífice la reproducción, en tamaño natu-
ral, del sarcófago, que se cree es de 
Stlllcón, que fué encontrado en la Basí-
lica de San Ambrosio de Milán, debajo 
de un pulpito. 
El sarcófago ha sido colocado provi-
sionalmente en un departamento pontifi-
cio, con el fin de que lo pueda observar 
Su Santidad. Después será colocado en 
el Museo AríiUeológico Pontificio.—Da(-
(EMPRESA S. A. G. E.) 
Continúa proyectándose con 
gran éxito los dos "films" 
F O X 
Tenor v tenorio 
LOLA LAÑE 
H O M B R E S 
P E L I G R O S O S 
POR 
W A R N E R R A S T E R 
Habiéndose solucionado la huslga de 
tipógrafos, se pone cu conocimiento de ] 
los numerosos susorlptores y lectores 
de "HOGAR Y MODA" que antea de 
Navidad saldrá, como en años anterio-
res, un número extraordinario en susti-
tución de los muneroa del 15 y 23 del 
corriente. 
Wi|ini¡B:i!l:B nimiiiiiiBiiiB •inniia 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . "Snegurotchka" ¡cual lanza a sus caballos y, sin atender! FUENCARRAL.—Gran comnart los gritos de la mundana que le ha reco- ca del maestro Tena.—6,30: La Üri. 
.̂ ,11„.,̂ ^~_..,,,,„I,ll„!lml.m:,iBmM.ll 8 ^ MuMorgaky. 
^ ^ W O ^ M O C H f i B i i H l ^ d ^ I y a n t e h t l M t " . Ya no se l 
T E A T R O D E 
M U Ñ O Z S E C A 
Todos los días, tarde y noche 
CINCO l'KSETAS BUTACA 
LOS ANDRAJOS 
Liaa óptíias de Riinsky Korsakow di-jnocjd0 y ie pide qUe ie saivo, se precjpi- de la Paloma y La fiesta (ÍT oVeil)e,,a 
rieron enormemente de loa dos dramas ta a la carrera en un lago, en cuyo fon- tóm--10,15: Doña Francisquita. A:ci-
iE LA PURPURA 
"Boris" y 
rata de aauní.03 
^lüisLóncos más o menos enredados; es-
pitamos frente a música de ópera, tanto 
X íftAi acusada cuanto que en ella P s 
O míe la estructura tradicional ua ana 
X Ü« la opera de Veitli. "Snegurotchka ' 
v4 HK estrenada en San Petersbur^o 
• maye de 15̂ 2. El libro, de Ostruw.sky 
está basado er una 
leyenda. "Snegurotchka" 
i ha de nieve es hija del Invierno 
d? Ií, Primavera; por ello tiene 9> vo-
azór helauo, i ptsar de HJ perfecta be 
Ko-'do se sumergen el carro y sus ocupantes.i INFANTA ISABEL (Barquillo 
Como todo arte en general, m c m e - . ^ 
matografla reñeja los caracteres socia-l10.930) c• 110 nay función ai. 
les de cada pueblo. Norteamérica, en LARA ^Corredera Baja m 
l" el apogeo de su vida industrializada, re- 6,30 y 10,30: Doña Hormiga f̂ 7~A ,ai 
•a besante de dinero y del bienestar raa- to) (30-10-930). , &ran éxi 
terial, que es su consecuencia, nos en- MARAVILLAS (Malasaña, 6) —rw 
vía su película optimista, conflictos li-!fia Blanquita Pozas.—A las 6,30 y in^' 
geros que disipa siempre la vida y eliLa P f^ ' i^ ^ Hsa) ^ l ^ f : 
antigua y poyalai iamor. Rusiai ensangi-entada y en la ^ ^ X t j o s de la púrpura-n0V'15: 
ta o -La m u c h a - , t i e n e su reflejo en esa su cine-ihay función (descanso) (7-ii-o3o) ' no 
matografía triste y desconsolada, de la i REINA VICTORIA (Carrera 
oue es alto exponente esta gran pelícu-1 Jerónimo, 28).—A las 6,30 v in̂ o ' 
la "Troika". ¡nieta (11-12-930). 
solemne. Predicó el Cardenal. El señor 
Rodríguez leyó y comentó las conclusio-
,T;nes de la sesión de estudio relativas a 
. mas advocaciones ^ J ^ J ^ » " 1 * 0 * la conveniencia de propagar las Asccia-
el Sagrarlo, y termina expr^aaao su c.ones de ^ Hijag ê como me(11. 
& del maestro BENAVENTE 
E Tî lunfo inmenso de 
8 MARIA PALOÜ 
6U hija; pero 
MAttlMnill^^ 
gratitud al Cardenal y a todos per su 
aportación. 
Discurso del Primado 
Comienza diciendo qui los tristes su-
cesos de todos conocidos y dcploiados 
profundamente por todos los himnos es-
pañoles han Impedido al amistro de 
G 
cual 
da excelente para el fomento espiritual; 
creación de bibliotecas y círculos de es-
tudios para la formación d:; la cultura. 
La señorita Dolores Capdepón, colegiala 
de las Doncellas Nobles, pronunció un 
discurso elocuentísimo sobre el valor edu-
cativo de la Asociación de Hijas de Ma-
ría y el Magistrado don Felipe Uriba-
—! — A ; ^ r . , , y o n r- "Los 
El Congreso es eco poderoso da las 
Asambleas regionales y locales celebra-
das. 
La Exposición es fiel reflejo no sólo de 
la devoción de hoy, sino de los siglos 
gloriosos para España, que fué grande 
mientras fué grande su amor a la In 
^ a c r y ^ l c ^ ^ d ^ s ^ a ^ e n ^ r r i P-nunció un discurso sobre 
m l hablaría en nombre díl ( ^ l ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ A i ^ j L t í X t S . 
y declarado públicamente cómo y con|el 9 ^ } ^ l l f ^ I ^ J ^ J ^ t ^ í 
todo momento al lado de la Iglesia. lcoí;iposiciótl. Terminó el acto con una 
salve popular. 
Conferencias litúrgicas 
Anoche dió su primera conferencia li-
túrgica, en el salón de Colegio del Sa-
grado Corazón, Caballero de Gracia, 40, 
mác'ulada.* Para"qiÍ0 España* vuehra^al el P. Pérez de Urbel. Versó acerca del 
ser lo que fué, ha de venir y recoger; año litúrgico, cuyo origen, historia, ea-
esta herencia. jtructura y significación estudió el padre 
No quiere hablar de los valores devo-j Urbel con su reconocida competenoa, 
clonal, artístico y patriótico de la Expo-j siendo muy aplaudido, 
«iclón, ni de su poético sentimentalismo, Entre la selecta concurrencia vimos 
ni reafirmar que la Iglesia es la prln-|a las señoras duquesas del Infantado y 
tipal depositarla del arte nacional, pe- de la Conquieta, marquesa de Peñaflor, 
ro dt-staca el valor de dos objetos: unaj condesa de Castillejo de Guzmán; se-
eeóultura de Montañés, instalada en lu-i ñoras de Villapecellín, Carbonell, Alar-
gar preferente, que procede de la des-|cón, y señoritas de Alcalá Galiano, Gar-
amortizaclón del convento de San Agus-jcía Loygorri, Avteaga, Igual, Serrano y 
tin, de Cádiz, y una diminuta virgencltaj otras. 
en su relicario, encontrada por unos car-i Entre los caballeros estaba el dlrec-
boneros el año 1884 en el quinto "La'tor de la Institución del Divino Maea-
H o y 
M A R T E S 
a p a r e c e r á 
1 6 
^¡Ueza. Sin embargo, liega un moraentoj Todo es en ella irremediablemente. TEATRO-CIRCO DE PRICE í p u , 
•a trágico: el abandono de la mujer y d e l ¡ ^ ^JJ)- -151 viernes 19, Inaugura^ 
• .. , i • i i „ i de la temporada lírica con 1̂  r.̂ ,. ?n 
hrjo por a mala mujer; la vuelta a |aZHfl.én (cpomT)ññia de Pepe ¿ ? m r ^ ^ 
hogar en la hora de la desgracia y i-ol 3-930). ""uieu) (15, 
arrepentimiento; la catástrofe final. La| ZARZUELA.—6,30: Su desconsolada 
tlega hasta ella y funde el ôpo de n:eve.jjusticia ejerce sobre todos su acción posa (creación Valeriano León).—^^' 
Kinisky escribió esta obra con gran,inexorable. La inocencia halla la paz en'no hay íunclón para ensayar ¡Viva aí* 
lapiacz y la estructuró on arl^ düoSjia paz del santuario. Esa es la granl^^^qu^s^^pueblo! 
ly conjuntos, adoptando el "leitmotiv". 
El gran compositor mso quiso explicar 
^iea que desea fiintir el amor como las
\V otras muctiachas. Su madre, la Priraa-
X /era,, accede (UttOfNl a la petición de 
uti rayo ie sol 
L A T I E R R A " 
envuelve el pensamiento de . FRONTON JAI-ALAI rAlfonso XI, 6) 
A las 4 tarde (extraordinario). Pri^pi 
lección que, 
la obra: ía rehabilitación por la san , ¡ro, a pala: Araqulstain y Abáanln ^ ción del orden moral, relajado por la:tra j ^ i ^ e y jáuregui/s ^0'ü con. 
culpa. T̂ ri H» realizanión. "Troika" re- w.̂ f̂„• tt^»». t t ^ ^ „ i . • B re-
este empleo y la dil'erenc.a que existe 
entre estos temas conductores y los de l . En su li ci , i  -1monte:~Ucin y Ügarte° contar Pasi^, u' 
Wagner. "Aquéllos, dice R msky, foi-!produce situaciones netamente repren-ly Salaverría I. Tercero, a pala- Zubli 
man la trama orquestal, mientras quejs¡bles, como puede notarse por la sin- dia y Ochoa contra Badiola y Amor̂  
los mios se emplean en las voces o son]tesis del argumento; escenas de seduc-jbleta 1. 
parte de una melodía más o menos lar-;ci5n y algunas deshabillés. La oposi C I N E S 
• - m i 
m i 
.después en !a ópera verista italiana. Co 
. punto de vista social. |y x".ov. ^uLiuiaou í-ua. ixocne üe estre-
Técnicamente, lenta y tarda, es una;"0 (dibujos sonoros por el Conejo Blas». 
i r á n d i íayí/-» - r r á f i r n r l ^ la1110 05 "atural. en "Snegurotchka" pre- obra bastante lograda en el proceso de!̂ * l̂01""^J1^1 ^ " « ^ / ^ f l n ^ h t e hai l a ñ o g r a r i C O Cíe y ^ á o m i i m el e[Qmsnt0 coJorista y descnp-¡paralelismos y contrastes; en la sono-¡^i^Voronof^lP0O;2 93Uf) a ToVar y 
v , , . ttVÓ con la fuerza emotiva propia del¡ridad, cantos rusos y orquesta, tan de c iNK DOS m a y o (Ve****. « H , — ... —-v...~ .̂v̂ — —.rida ,  CINE DE MAYO EsnírUn a 
e , m c l e p e n d e n C i a e n ¡autor de "Scheherazade". Es el maes- acuerdo con la acción; en la fotogra-'to, 34. Empresa S. A. G. E ÍSéflS 
tro que, con su potencia evocadora yifía, buena; en el escenario, sencillo, pero¡17452).—A las 6,15 y 10,15: La equivoca 
n n r i o « í A m í * n i H a ^ pnÍCí?n 911 foI,m}dable técnica, sabe expre-cuidado, y en la interpretación, en la^'ón de un sereno. Un perfecto cabaliR-
o u » . u i ^ i u » . m u ^ m ^ a K i ^••|eai. lo que qujere y lo eXpr€ga como ¡que descuellan Olga Tschekowa, Miguel |ro-^gla,J03a. 
. r . quiere. 'Tschekow y Helen Steels. L í l , m ? (P^Ct̂ ri ^ f 2 0 ' 2).-
SUS m r o r m a C l O n e S La bemslma obra de Rimsky está lie-i c. N. ' . y ^ ,e gT . rancho de los . 1 x v . a .̂ sustos. Ji.streno: lia cortesana, ñor An na de tema* y de momentos a cual más| , drée Ijat. tte Exito enorm^ An-
acertados. Es también de gran dlficul-, £1 Dremío C . L D. A. I. C . tija Imperial, por Ivan Petrovich y Si 
Dagover; dos jomadas, completa). 
CINE MADRID.—0,30 y 10,30: A Oro 
Gran superproducción especial 
UNIVERSAL 
E S T R E N O 
El Jueves 18, a las 10,30 de la no-
che, en función de GRAN GATA 
EN E L 
PALACIO DE LA MUSICA 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
Se despachan localidades con cinco 
días de anticipación, sin aumento 
de precio 
" L A T I E R R A " E l p i  . I . . . . . tad para cantarla, pues la parte vocal „ ¡es de verdadera importancia. Los coros, 1JSe1 ha acordado hacer nueva publi-
del prólogo, el aria del primer acto, en cidad de este P*?*** de 160-000 fran-
Idonde la orquesta imita e! caramillo del cos Para ^ p u e d a n acudir a él raés 
! pastor; los conjuntos vocales del Segun- concursantes- pn el Jurado' EsPafta es-
¡do acto, y la magnífica danza de los!tu^0 representada por el señor Jimé-
¡ bufones, son otras tantas páginas cul-|ne2 Caballero. 
Iminante de "Snegurotchka". Debemos' • 
[agradecer a la compañía rusa el haber-; G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
nos hecho oír esta admirable ópera, a 
HIIÍÜPÎ Bffi'Blül'nilüBiililBli'l 
Sierpe", de los montes de Toledo. 
Finalmente, declaró abierto el primer 
Congreso Diocesano y la Exposición Ma-
riana 
L a Exposición 
tro, con una nutrida representación de 
alumnos. 
La próxima conferencia será el vier-
nes, a las seis y media, y las entradas 
pueden recogerse en Voluntad, Alcalá, 
28, y en la "Acción Católica de la Mu-
R 
n a c e p a r a s e r v i r l o s 
a l t o s i n t e r e s e s d e l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a 
:¡¡Hl:l!;Bli!»l!BI!!!IBIIl!iail!!!nillllll!in!llOIII!liniIIIlHlil 
„ . ..... 
f ñ ü i í l T T D A Q Sombreros ViUar ñ J , , b d zakhnmff del f compama dei 0Pera ruíia de Paris' qu« 
l ) A D A L L . r i I \ U b ofrece a usted la ^n&'ar-,a1 laDo.r 06 ^aktlarotf. ^ f'1-;pondrá en escena la ópera de gran es-
más variada colección de sombreros d e! i dije desde la pnmera representación, que |pectácul0) dG Moussorgsky, "Borls Go-
más nuevo estilo desde 8 pesetas. iera el mejor cantante de la agrupación, idounov". Coros dp ño f.iprntnntp« aro ti 
Mariana Pineda, 10. Sombreros Villar. 
j:i;!iB>ii:iB!ii::N̂ iiHiiiiiB!i!i¡fl:iii!ai!i¡iB!;i¡!BiiBi{!i!0;;!i¡Bi:!i:!a.i 
limpio, por la pareja cómica Raymond 
Hatton-Wallace Beery. La sortija impe-
rial (Ivan Petrovich). Butaca, 0,75. 
CINE SAN CARLOS (El "cine" de 
moda). Atocha, 157. Teléfono 72827),—A 
las 6.30 y 10,30: gran éxito ds El dia-
blo blanco, por Lil Dagover e Ivan Mwi-
jousklne (23-11-930). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
V 
* h a b a n o j : 
pesar del esfuerzo que supone para ellos. O r e a r a r i l en í*n <al PnlrtavAri110,30: Noticiario sonoro. Cupido, cho-
K.lpiies repetimos que no se traca de una ^ ruatt ü l l C l V^ttiUCILPIl fer (cómica, en español). La aldea mal-
compañía de divos. Asi y todo, hay que Esta_tarde, a las seis, matlnée por la dita ("film" hablado en español, por Pe-
J ^ , . , > r , , A * . -s- dro Larranaga y Carmen Viance) (9-12-
930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
e 50 ejecu a tes. Gran Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
Muy bien la señora Olga Monska, quien,presentación. fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
tuvo a su cargo la protagonista, como! Mañana, a las 9,45 de la noche, cuar-¡sonoro): Noticiario Fox. El terrible Ves-
también el señor Andreff, tenor de ex- ta función de gran gala, réprlse de la'te. Río-Rita (9-10-930). 
quisito gusto, que cantó muy bien un óPera de mayor éxito de Moussorgsky,]_ CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
todos los días grandioso éxito ^ 
de risa d© 
El Cardenal, acompañado de las auto-ÍJer", P. de Puerta Cerrada, 5 
| ¡ ¡ Q u é f e n ó m e n o ! ! | l U C r Z O 
rldades y seguido de los congresistas, vi-
sitó la exposición que ocupa en el piso 
principal del palacio, toda la galería cen-
tral, el comedor de cristal y la sala y 
Las Señoras asociadas a la "Acción 
Católica de la Mujer" no necesitan tar-
jeta de entrada; basta que lleven la In-
signia. 
antecámara que preceden a la del trono. , , j a •>:« 
Figuran muchos objetos e insignias dejSe clausura la semana de Acción 
gran valor artístico e histórico. Católica 
Figura una colección de medallas an- . _ . 
tlguas, de las que hay más de treinta BILBAO, 15.—Ayer mañana se veri-
modelos distintos, i ñcó en la Sociedad Filarmónica la se-
La Exposición, que está siendo vislta-j slón de clausura de la semana de Ac-
dísima, permanecerá abierta mientrasi ción Católica. . —, . i , , , . . 
dure el Congreso. Presidió el acto el Prelado de ¡a dio-
. Icesis y asistió numeroso público. 
Procesión mañana, Ai flnai del acto, el Prelado pronun-
ció breves frases, dando por clausura-
A las tres de la tarde salió de la Ca-|da la Semana de Acción Católica, aes-
tedral la procesión de imágenes de lalpués de elogiar la labor que ha desarro-











"La khovantchina, y donde los coros de Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
la notable compañía, que dirige el cé ¡che: Revista Paramount. Radio Riot (di-
lebre maestro Slavlansky d'Agreneff, han bujos). Ultimos días de Amor audaz (ha-
obtenido un suceso extraordinario, y losibiada en español, por Adolfo Menjou) 
|dos. En el segundo acto hizo una entrada solistas de la misma han sido elogia-! (30-10-930). 
u/̂ VAí? |e] coro (dando la sensación de cortedad Idísimos por el público y la crítica. Es- CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
Empresa S. A. G. E. Teléfono 
arla del segundo acto. Desde luego, el 
¡coro animó la representación, cantando 
mfígistralraente los trozos a él confia-
por 
H A R O L D L L O Y D 
Es un "film" 
P A R A M O U N T 
Secciones a las 4,6)30 Y 10,30 
por el público y 
al encontrarse en el palacio del zar) ver- pectáculo grandioso. Danzas persas por idaderamente notable. La orquesta, algo bailarines de la Corte imperial. 
íSnern ce rfthl-i Localidades, en el teatro CALDERON. 
V 
V ¿Cómo recuperamos las fuerzas . 
A.tadas? Unicamente por medio de iina|netl wng-
alimentación apropiada. |cia 
V ¿Cómo seremos capaces de realizar! 
yj'un esfuerzo prolongado? Gracias a una| 
Al alix&míaoión eecogida. P E L I C U L A S N U E V A S 
V ¿Cómo nos presorvaremoe de una ve-i 1 
Vijez prematura? Por medio de una ali-
Al mentación conveniente y energética. iRfcAI í 'íNEMA Y ROYALTY: 
vacilante durante toda la óp a, s e l 
zo al llegar a la danza de los bufones, 
que tocó muy bien; esta danza es muy 
conocida por haberla representado va-, 
rias veces en Madrid el "ballet" ruso delen $ ALKAZAR 'La Maricastaña . co-
E s t a n o c h e se e s t r e n a 
A las 6,15 y 10,15: Un afeitado 





CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo. 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 
10,15: La bella de Samoa, por Lols Mo-
ran. El precio de un beso (totalmente 
noche". El maestro Slaviansky de Agre-|ía iey"t de Linares Rivas. líV}tonl0 Moreno y José Moglca) (18-9-
ííU acostumbrada perl-
Joaquín TURiN ^ F o n t a l b a 
en ella 50 imágenes de parroquias, con 
ventos y ermitas y algunas de pueblos 
próximos presididas por la histórica de 
Santa María la Mayor, del retablo ma-
yor de la Catedral, escultura de Virgen 
sedente, del siglo XV, chapada en plata. 
Las calles del tránsito están engalana-
das. Asistían nueve bandas de música, 
y abrieron marcha los clarines y tim-
baleros del Concejo. Ofició el Primado, 
revestido de pontiñeal, asistido de las 
dignidades catedralicias y precedido de 
L a semana misional 
BILBAO, 15.—Ayer comenzó la Gran 
Semana Misional, a la que asís*© el 
Obispo. 
A las seis y media de la tarde se ce-
lebró la sesión de apertura en la parro-
quia de San Vicente. 
Asistieron todas las autoridades loca-
les, tomandto parte activa la "Schola 
Cantorum" de Santa Cecilia. 
Pronunció el discurso preliminar el 
m m m m m z m m M m m m M a m m m u : 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
hu-
Ant io re  
1980i.. - -
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
18. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (marter 
iarlstocráticos): E l pyjama color rosa. La 
Hoy tarde, abono aristocrático, el gra-i cortesana. La sortija imperial, 
oiosíslmo saínete "La de los claveles do-! GRAN METROPOLITANO.—A laf 
bles", de Luís de Vargas. Triunfo ma- 6,30 y 10,30: Tienda de relojes (preciosa 
ravilloso de Carmen Díaz. ; revista en tecnicolor). Jugar con el fuego 
Despáchase en contaduría para días! <•comedia sonora, por Joan Crawford, 
sucesivos. ¡Rod La Rocque y Anita Page). Peque-
m i n%* i -, i ños papás (cómica, hablada en español, 
-y I ¡por la Pandilla) (28-5-930). 
Z ^ a r Z U e i a | MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
che y el cacao, en forma fácil y oom- ivera le desprecia y le deja Boris vuelve Mañana estreno de la comedia cóml-iA las 6 y 10'15: Revista Paramount (so-
plptamente asimilable. a su casa, va a coger a su hijo y le en- ca'de Ramos de Castro Carreño "¡2vi-lnora)- EI chico del ballot (cancionca). 
No deje usted de tomar todos los día? cuentra muerto. Su mujer se retira a va \icorCón que es mi pueblopor1 Smiles 'dibujos sonoros). Cascarrabias 
en el desayuno, la merledida o la cena, un convento cercano, buscando el con- ia c¿ ñia'd^ Aurora Re^ondo.va'le îa. (hablada en español, por Ernesto Vil-
una taza de Ovomaltma, el ahmento que suelo de sus tristezas. Boris acecha la no Le¿n de 2a que tenemos las meio-che3) (7-11-930). 
crea sangre, músculos y nervios. ocasión de vengarse de la culpable deLeg noticlas PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
Lataa de 250 y 600 gramos en farma- su desgracia. Una tarde, que pasea en| 
cías, droguerías y comestibles. su troika, ve a Vera que sale de un ca-
La Ovomaltina es el alimento ©ner- j "Troika" 
gético por excelencia, porque contiene I Boris, pobre cochero de Troika, aban-
en forma concentrada los principios nu jdona a su esposa e hijo por Vera, una 
tritivoe de la malta, los huevus, la le- mujer mundana. Pronto, cansada de él. 
los canónigos, capellanes de Reyes y ¡director nacional de la O. P., de la Pro-
mozárabes, beneficiados y seminaristas.!pagación de la Fe, don Angel Sagarmí-
A ambos lados de la carroza daban guar-
dia de honor cadetes de Infantería. Tras 
de las autoridades y Comisiones cerraba 
el cortejo la Academia, con bandera y 
música. 
A las cinco y media, de regreso, llegó 
a la plaza del Ayuntamiento. Un gentío 
Inmenso se apretujaba en las calles. Al 
aparecer el Cardenal en uno de los bal-
cones de palacio, la multitud prorrumpió 
en atronadores vítores. La capilla cate-
dralicia cantó el himno a la Virgen del 
Sagrario, que coreó la multitud. Hecho el 
silencio, el Cardenal habla de la emoción 
de esta marcha triunfal de la Virgen 
por las calles. Recordó el juramento que 
prestó la ciudad, por boca de su Con-
cejo, el 20 de diciembre de 1617, y pide 
la protección de la Inmaculada para Es-
paña, para el Rey, el Gobierno, el Ejér-
cito y el pueblo. Termina con vivas a la 
Purísima Concepción, recitó las advoca-
ciones de las cincuenta imágenes y dió 
la bendición con el Santísimo, mientras 
las nueve bandas tocaban la Marcha Real. 
E l acto, de Intensa emoción, termina 
con una gran traca que rodeaba toda la 
plaza. También este acto ha sido ra-
diado. 
Una velada 
A las siete de la noche se celebró en 
la sala de Concilios una velada en honor 
de los congresistas. El párroco de la Mo-
zárabe de San Marcos, doctor Nicanor 
Mariano Aparicio, leyó una Interesantísi-
ma Memoria sobre devociones y tradicio-
nes mariana, y el Magistral, doctor don 
José Rodríguez García Moreno, desarro-
lló una conferencia sobre el tema "La 
Virgen en la poesía lírica toledana", Ilus-
trándola con proyecciones. Su eminencia 
hizo el resumen de la fiesta, que termi-
nó cantándose la salve popular. 
Primera sesión solemne 
del Congreso 
TOLEDO, 18.—El primer día del Con-
greso diocesano Mariano comenzó con 
una misa de comunión en la capilla de 
la Descensión en la que ofició el Carde-
nal Segura. Seguidamente se dijeron mi-
cas a las ocho y a las nueve y media. 
En esta última el Prolado ofició de me-
dio pontifical. A las once y media en la 
Sala< de Concilios se celebró la primera 
seeion de estudios, disertando el cura 
párroco de Mora, señor Rodríguez, sobre 
el toma "Reglamento diocesano de la 
Asociación de Hijas de María". Varios 
congresistas hicieron observaciones a las 
que contestó el Cardenal. 
A las cinco dê  la tarde se celebró eo 
la. Catedral el triduo solemne en el que 
ofició el doctor Segura, que pronunció 
una plática. A las siete, en la sala de 
Concilios, se celebró la primera sesión 
naga. 
A continuación usaron dle la palabra 
las autoridades locales, el alcalde, se-
ñor Carcago, el presidente de la Dipu-
tación, marqués de VUlafranca del Cas-
tillo, el gobernador civil señor Cabrera 
y, finalmente, el Obispo. 
Entre discurso y discurso, ejecutó la 
Sobóla Cantorum escogidas composicio-
nes. Terminada la sesión de apertura, 
so procedió a la Inauguración de la Ex-
posición misional instalada en el edifi-
cio inmediato a la iglesia, desfilando en 
primer lugar las mencionadas autori-
dades y a continuación el pueblo. 
Era materialmente Imposible dar un 
paso. Tal era el gentío que se congre-
gó en loa espaciosos locales de la Ex-
posición, que continuaban abarrotados 
cuando nos retiramos para retransmitir 
esta Información. 
La Exposición y la Semana Mleional 
constituyen un clamoroso éxito y «on 
una demostración más de la fe d̂ l pue-
blo bilbaíno. 
En el Arenal, « lo largo del edificio 
del Hotel Inglaterra y en ¡a Gran Vía 
y calle de San Francisco, se han insta 
lado monumentales carteles anuncian 
do ambos acontecimientos. 
Inauguración de un altar 
AVILES, 15.—En el Asilo de ancianos 
desamparados se celebró la Inaugura 
clon del altar mayor de la capilla, y un 
reitiablo, con motivo d« cumplirse las 
bodas de oro de esta Institución. Asistió 
el Prelado de la diócesis, que ofició de 
medio pontifical. Después se sirvió una 
comida extraordinaria a los asilados, 
con asistencia del alcalde y demás au-
toridades. 
Las obras del Pilar 
Lista número ciento veintlaéi» dle la 
suscripción abierta en Madrid.—Suma 
anterior: 214.547 pesetas.—Don Juan 
González Gelpí, 25 pesetas; don Juan 
González del Valle, 25; señorita Rita 
González del Valle, 25; señorita Beatriz 
González del Valle, 25; don Alejandro 
Guzmán, hermana e hijas, 26; señorita 
Margarita Peón, 8; una señora de Yó-
benes, 5; don Juan Neapral, 10; una de-
vota, 5; una devota extremeña, 5; una 
oevota gulpuzccana, 5; señorita Pilar 
González y González, 25; señores de 
Ojeda, 25; doña Matilde Dorado Fe-
rrar, 10; don José Prieto de Aatorga, 
5; una familia de Ayora, 15; señores de 
Alonso de Prado, 25; doña Brígida Me-
jía, 25; doña Saturnina Bartolomé, C; 
una familia oreneana, 26.—Total: pese-
tas. 214.869. 
#' # 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a ck>co de la maña-
na, en la Colecturía de la parroquia de 
San Ginés, calle del Arenal, 13. 
Escogida colección de versos 
morlstlcos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la AdmlmstraclóD de E L DE | Fabricantes: doctor A. Wander. S. A 
BATE, Colegiata. V. i Berna (Suiza). 
filli«l«!!!» mimBillIlBllllIBlB BlllliBDiüKBilIKIIüH. 
baret con su nuevo amigo. Vera monta 
en el trineo, sin reconocer al cochero, el 
9 > 
A R A D O R J e 
gall, 13. Empresa S. A. Ó. E. Teléfono 
1 ""^ ' 16209).—A las 6,15 y 10: El pequeño des-
C i n e d e l C a l l a o ^ ^nor y n ™ ? ™ peligI'0' 
[sos (Warner Baxter) (13-12-930). 
Exito emocionante del "film" Univer- PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
sal "La voluntad del muerto", por Lu-lcallao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Actuali-
plta Tovar y Antonio Moreno, en la que dades sonoras. Gran revista Mickey <di-
se reúne por primera vez la técnica per-¡bujos sonoros fllmófono). Tarakanowa 
fecta del "cine" mudo con la palabra. i(gonora de gran éxito) (12-11-930). 
. • I PAVON (Embajadores, 11). — Cinema. 
A las 5,30 y 10,15: la formidable cinta 
de la Ufa, Renacer y El corsario (exi-C i n e S a n M i g u e l 
Todos los días, éxito grandioso de "La 
aldea maldita", "film" hablado en espa-
ñol, por Pedro Larrañaga y Carmen 
Vlance. Próximamente, "Estrellados", por 
Buster Keaton y Raquel Torres. 
R o y a l t y 
n lo hisíóricó y monamrntal 
dudad de Ubeda. unido por el 
tranvía eléctrico o lo estación 
del f. c. de Baezo (empalme 
de lo lineo Modrid-Sevillo). 
Por corretero disfo Ubeda fO 
kms. de Boilén, 52 de Jaén. 
t49 de Cronado. 218 de Albo-
9 cete. 24* de Sevilla f 323 de 
Madrid E l P a r a d o r de Ube-
dót como los demás del Pofrty-
noto Nac ional de l Turismo, 
'endró bien atendidos todos tos 
servicios de confort moderno y 
uno decoración adecuado al 
tono del Palacio de los Condes 
de Donadío m que está insta-
lado P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n 
to) (16-1-929). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20)^ 
A las 6,30 y 10,30: Reportaje gráüco. Su 
mejor novela. El mungo. Un pobre có-
mico. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel Uh 
A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora • 
Mickey en la feria (dibujos sonoros fll-
mófono). Troika (película sonora de gran 
Segundo martes de gran moda. Hoy, ¡éxito). 0 on « 
a las seis treinta, reunión de la arlsto-! RIALTO. — Secciones a las 4, e.áu y 
cracla madrileña en el cinema del gran [10,30 noche: Revista sonora Paramounu 
mundo. Exito clamoroso del "film" ruso I Bomberos de ocasión (dibujos sonoros;-
sonoro "Troika", por Hans Schlettow y I ¡Qué fenómeno!, por Harold Lloyá- 8̂ 
Olea Tschechowa, felices intérpretes de un programa Paramount (12-12-930). 
"¡iWolgaü ¡¡Wolgaü" ROYALTY (Génova, 20).—6.30 (según-
Después de esta función, "cok-tail" se- do martes de gran moda): Actualidades 
lecto en el bar americano, servido por sonoras y la maravillosa superproaû -
Pedro Chicote. Teléfono para encargos. |cfón rusa sonora Troika. De ocho y ^ 
34455, dia a nueve y media, "cok-tail' ariaw 
i . . ! orático en el bar americano, servido por 
Pedro Chicote.—10,30: el mismo progra-
jima de la tarde. Aviso: Dada la long'j 
tud de la película Troika, so ruega ai 
público puntual asistencia. Telefono pa-
i-c encargos, 34458. 
TIVOLI fAlcalá, 84. "Metro" Princ p* 
de Vergara. Teléfono 55575. Aparatos 
Western Electric).—A las 6,30 (nl0rf' 
Sillones y butacas a dos pesetas).—A l» 
10,30 (corriente): Noticiario sonoro Fox-
Obertura 1812 y la formidable superpro-
ducción sonora de Artistas Asociados-
La intrusa, por la genial Gloria Sw»" 
son (21-10-930). 
C I N E M A B I L B A O 
Ultimos días de 
A m o r a u d a z 
"FILM" PARAMOUNT 
hablado en español 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30: La mala ley|"¿¡!1 
y desfile de modelos.—A las 10,30: La¡g 
Maricastaña (estreno). 
AVENIDA (Pl y Margall, 15. Empre- Ü 
ea S. A. G. E . Teléfono 17571).—A las | 
6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! Lais 
comedia preferida por las señoras (5-12-|s 
930). ,1 
CALDERON (Atocha, 12).—Opera ru- i 
sa.—A las 6 tarde (matlnée): Borla Go- S 
dounov, de Moussorgsky (18-12-930). S? 
COMEDIA (Príncipe, 14). — A las p 
10,30: La condeaita y su biilarin. 
COMICO (Marlana Pineda, 10).—Lore-j§ 
to-Chicote.—6,80: ¡Me lo daba el cora- § 
zónl (cuatro actos).—10,30: La acade-jg 
mia (tres actos), nueva, de extraordina-
rio éxito (5-12-930). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita 1 
Xlrgu.—Tarde, no hay función. — 10,80: 
La calle (16-11-930). -
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—Car* S 
men Díaz.—A las 6,16 (tarde abono): L-a g 
de los claveles dobles.—A las 10,15: La | | 
de los claveles dobles (6-12-980). ISm 
(El anuncio de los espectáculos no s« 
pone aprobación ni recomendación, 
fecha entre paréntesis al pie de c» 
cartelera corresponde a la de put"1 , 
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por ERNESTO VILCHES 
UN "FILM" PAKAMOUNÍ | 
;i!«!lM ir-
Martes 16 de d ic iembre de 1930 
E l . D E B A T E ( 5 ) 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.683 
L A ^ I D A E N M A D R I D \Us aviadores Quintana y(DE S O C I E D A D I Pringa sesión del Consejo Superior de Economia Un "caco" aprovechado 
Eiviro, hallados L a m e d a l l a d e l T r a b a j o 
a d o n S e v e r i n o A z n a r 
de l a responsabil idad y dar le base m á s 
ampl i a . 
Es de n o t a r — a ñ a d e — q u e el papel del 
legislador es bastante reducido; l a j u -
r i sprudencia es ia que ha sabido sacar un 
pa r t ido excelente de los textos y p r i n c i -
pios y adaptar les a las necesidades so-
ciales actuales. L a h i s to r i a de la rea 
E l conferenciante, que hab la sido pre-
sentado por el s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n , 
e s c u c h ó muchos aplausos. 
* » « 
E l s e ñ o r Gouher, c a t e d r á t i c o de la 
Un ive r s idad de L i l a , d a r á en el I n s t i t u -
to F r a n c é s , hoy y los d í a s 18 y 20 del 
actual , u n curs i l lo de conferencias sobre 
el pos i t iv i smo y las consecuencias espi-
r i tua les de la R e v o l u c i ó n francesa. 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e 
Se ha celebrado en el S a l ó n M a r í a 
Cristina, cedido por l a J u n t a Cen t r a l de 
Acción C a t ó l i c a , el acto solemne de i m -
ooner l a Meda l l a del T raba jo a nuest ro 
Jmjo-o don Severino A z n a r . 
Ocuparon el estrado, el genera l M a r -
vá que Pres ic i ía en r ^ P - e s e n t a c i ó n del 
n i n i s t r o del T raba jo (preocupado por 
los graves problemas de l a g o D e r n a c i ó n 
del p a í s ) , y los s e ñ o r e s Moragas , L ó p e z 
Núñez , A b r i l , B o f a r u l l , A z n a r y Maseaa. 
Este l eyó a lgunas de las numerosas 
adhesiones recibidas. E n t r e ellas, die-
ron una nota de a l t a e s t i m a c i ó n de 'os 
m é r i t o s c o n t r a í d o s por don Severino A z -
nar, las de los s e ñ o r e s Arzobispos de 
Santiago, Valencia , V a l l a d o l i d y Za ra -
goza, a s í como las de numerosos s e ñ o r e s 
Obispos. 
L a a d h e s i ó n de los n ú c l e o s c a t ó l i c o s , 
fué m u y expresiva por pa r t e de los S m -
j ica tos C a t ó l i c o s de Cas t i l l a l a V ie j a y 
de A r a g ó n , y Federaciones de Sindica-
tos de Levan te y otros Centros de A c -
ción C a t ó l i c a , que un ie ron sus votos a l 
jus to homenaje que se r e n d í a a l maes-
t ro . 
D o n A l v a r o L ó p e z N ú ñ e z l e y ó unas 
cuar t i l las l lenas de c a r i ñ o hac ia el se-
flor Azna r , sobre c u y a v i d a hizo una 
s í n t e s i s m a r a v i l l o s a de color, de ver -
dad y de fuerza emot iva . 
D o n Francisco Moragas , sus t i t u to del 
obrero l evan t ino don Franc isco B a r r a -
china, que no h a podido t o m a r pa r t e 
en el acto, se adhiere con frase c á l i d a 
en nombre de las Obras sociales y be-
néf icas sostenidas y alentadas por l a 
Caja de Pensiones p a r a l a Vejez y A h o -
rros de C a t a l u ñ a y Baleares : el A s i l o 
de Ciegas de Santa L u c í a , el estable-
c imiento an t i tubercu loso de T o r r e b o n l -
ca, las Obras Mate rna les , el I n s i t u t o 
de la M u j e r que t r aba ja , e t c é t e r a . 
E l genera l M a r v á p ronunc ia seguida-
mente unas pa labras de afecto sincero 
hacia el homenajeado y prende l a me-
dalla sobre el pecho del profesor i l u s t r e . 
Es te da las grac ias en u n discurso 
todo l leno de e m o c i ó n y de g r a t i t u d pa-
ra lo que él , modestamente , considera 
u n homenaje inmerec ido . 
E l p ú b l i c o estaba compuesto -por va -
liosos elementos univers i ta r ios , a c a d é m i -
cos, del m i n i s t e r i o del Traba jo , del I n s 
t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n y ot ros t an 
Bocialmente representat ivos dentro de l a 
o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l como l a A c 
ción C a t ó l i c a de l a M u j e r , l a Casa Social 
Ca tó l i ca , l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de P r o -
pagandistas, las Federaciones de S ind i -
catos C a t ó l i c o s de Obreras y Obreros, l a 
C o n g r e g a c i ó n de los Luises, el Fomen to 
Social, las Asociaciones de Es tudiantes 
Ca tó l i cos , e l Cent ro de Defensa Social, j C o m p a ñ í a s francesas, se a c o r d ó d i r i g i r 
la C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o ! s e a l a C o m p a ñ í a de M a d r i d a Zarago-
A g r a r i a , representaciones d e d i s t in tas za y a 
E S T A N A B O R D O D E U N B A R C O 
D E P E S C A 
ponsabil idad viene a ser l a 1 ^ y l l I m e ^ S s ^ q T e n ^ ^ ^ e 
t r i u n f o del derecho ju r i sp rudenc ia l 
A s i s t i e r o n t o d a s l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a A g r i c u l t u r a , 
l a I n d u s t r i a y e l C o m e r c i o q u e l o i n t e g r a n . P r e s i d i ó e l 
m i n i s t r o d e E c o n o m í a 
n í a not ic ias desde su salida de Cabo J u -
by con d i r ecc ión a R io de Oro, ei d a 10 
del corriente, h a n aparecido. 
Se sabe que se encuentran a bordo 
de u n barco ¿ e pesca que navega con 
r u m b o a Canarias. 
E l c a p i t á n don Juan de Quin tana , Je-
fe del servicio f o t o g r á f i c o de A v i a c i ó n , 
F ies ta 
Con mo t ivo de celebrar su p r i m e r ves-
t ido de muje r la be l l í sdma s e ñ o r i t a M a -
l í a del Carmen H e r n á n d e z de Rodas, 
r e u n i ó en su casa a sus encantadoras i 
amigas, muchaohi tas j ó v e n e s todas I 
ellas, algunas colegiales a ú n y u n grupo A la8 c u ^ r o y med ia de l a tarde, en!na que asignaba a l Poder p ú b l i c o un v e ~ " " " a s T l e Caían de "guagua" qu in -
ftJiSrSfi™ ^ T r ^ á f ! ™ y\rmA ati J el s a l ó u de actos del m i n i s t e r i o de Eco- papel impas ib le en medio de sus luchasi du r i t o s y en el m i s m o momen to pen-
fee bailo u n s i m p á t i c o r i g o d ó n , cuyos |nornIa Nacional> ge r e l m i ó ayer por V e z ' e c o n ó m i c a s y que a l Poder p ú b l i c o le ^ ^ - ^ 1 ^ en . . . lo que se u t i l i z a n 
E n u n t r a n v í a de l a calle de F e r r a z 
le sus t ra je ron la ca r t e ra con 75 pesetas 
y l a c é d u l a personal a don Edua rdo Cos-
t a P é r e z , de sesenta a ñ o s , que h a b i t a 
len l a c i t ada v í a . en el 60. 
E l ladronzuelo se puso c o n t e n t í s i m o al 
• - _ i i . nnco  A a o -na ín i a " n i -
premios eran unas aleluyas ¿ p o r a u é 
no l l amar los versos?, f ru to de l a insp i - !Pr imera el Consejo Super ior de Econo- queda l a f u n c i ó n de se rv i r de a r b i t r o ¡ e s a g coaaa. pei.o con l a c é d u l a no sabia 
r a c i ó n de la homenajeada ¡uña , que e s t á in teg rado p o r una a l t a r e - ' conc i l i ador entre los intereses en pugna é E m p e z ó a estrujarse el cere-
Asis t ieron Pepita , Concha y Teresa p r e s e n t a c i ó n del Estado, personif icada en u n momen to de cr is is de u n r amo bro> y a i f i n t u v o una idea: 
Revil lagigedo, Joaquina y L o l a A t a l a y a r e n los subsecretarios y d i rec tores gene- cua lqu ie ra de l a p r o d u c c i ó n . — " Y a que con quince duros no puedo 
P i l a r y Carmen Fontao, F e l i e Isabel rales de los min i s t e r ios de E c o n o m í a ! D ice que só lo puede ser fe l iz u n p a í s ; ^ coche de luengos H . H . 
n H p P P.—se d i j o — , nos contentare-M a r t í n Ar t a jo , M a r í a y L u c í a Santa M a - Hacienda, Es tado y M a r i n a , a s í como l e ñ a n d o se han conseguido a l m i s m o 
A ^ f t^Í11^1"' ^ " " e 1 1 , V a ^ l a de L i m i a M p o r log vocaleg representantes de l a s I t i empo intensif icar t res cosas: el aumen-
^ l e ? B ^ . ^ ^ I t X Corporaciones e c o n ó S ú c a s . l ib remente de- t o d f l a p r o d u c c i ó n , los beneficios de 
que iba p i lo tando el s e s q u i p r a n o ' n ú ^ e - CoronacTo, C o ñ W i ^ " C a r l i t a ^ M a r i a si&nados Por é s t a s - !las empresas y el sa la r io del t raba jador . , Y dicho y hecho Se p r e s e n t ó en u n 
, a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n E l v l - i Teresa y P i l a r de l a T o r r e de Rodas. P r e s i d i ó el acto el m i n i s t r o de E c o - E l aumento excesivo^ de p r p d u ^ de l a calle de A n d r é s ro 379 
po y del m e c á n i c o Ramos sa l ió de Cabo lSus i ' Ro3a y El i sa Cortezo. M a r í a L u i s a n o m í a , s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i , j u n - vez pueda ser causa de cris is ac tua lmen- ^ donde g jqui ian esos modes-
L a p r i m e r a s e r á hov a las s t t P Juby el d í a 10 del ac tual , d i r i g i é n d o s e ^ Cai:m-en Casado, Dolores Dor ia , M a t i l - t amente con el subsecretar io del m i n i s - | t e en otros p a í s e s , como se d i jo en uno s vell ícu:og. a h í Se lo en t rega ron 
tarde ^ a R í o de Oro. Como no se rec ib ieran i d€T 0 t a n o ^alffU1Pías.m*f-1 ^ t e r i0 ' sefior Le( luer ica ' y el d i r ec to r g e ^ d e los lugares que t iene m a y o r resonan- g a r a n t í a de l a c é d u l a de su v í c l a tarde. a í o de ro. 
noticia/) de su Uesrada a V i l l a Cianprna' ^ s i m p á t i c a M a n a del Carmen, re- ne ra l de Comercio y P o l í t i c a Arance ' a - cia en el m u n d o ; pero E s p a ñ a en e ' ; t i rna v h a cor r ido con el m i n ú s c u l o apa-
se t e m i ó ^ 1 ^ 1 ^ de L t r i p ^ S - l ^ t o m o T ^ L de fi^s"y1 / e ñ 0 T r ^ ^ COm0 estado ac tua l de sus indus t r ias . P - d e y : ^ y h a c o ^ ^ 
tes del aparato . E l haberse hal lado é s t e ! ^ ^ t a í o " f S S o n o t e ^ a d o s c o í ¡"0 d o ° Jos¿ T o r r o b a ^ como vicesecre- debe in tensi f icar cada vez m á s l a pro- |de lag <<haches.. seguidas de »peS.-
L m p r e s a s p u b l i c i t a r i a s d í a s d e s p u é s a f i r m ó dichos temores, que , luna exquis i ta merienda. ! t a n o don F e r m í n F raguas . Las d i s t m - d u c c i ó n . E1 s e ñ o r Cogta) a l r ec ib i r l a r e c l a m á -
i s i 1 r ; — por fo r tuna , no se han conf i rmado. E l l a , su encantadora he rmana Conchi - tas representaciones se i n t e g r a n as i : S i n en t r a r a exponer el p r o g r a m a d e ^ l a ausencia del c a r r i t o , puso e l 
Ifin l a ú l t i m a Asamblea que celebra- ^ valientes avladcres han sido re- t a y sus padres, hiciei-on admirableraen- ' R e p r e s e n t a c i ó n del Estado-—Directores lo que h a n de ser las deliberaciones del i t ^ lag nubes y d e s p u é s del g r i t o , 
cocidos ñ o r u n velero de oesca oue 8e ' te 1 ^ honores a los invi tados. ¡ gene ra l e s de A g r i c u l t u r a y de Indus t r i a , f n n n ^ n rlirA nne é s t e cons t i t uve \ ina^ri}ü e , . . - - ^ ^ i . ^ 
v.ut.iuos por u n veiero ae pesca que se ^ j Subsecretarios de los min is te r ios de Es-
P r o x l m a boda 
ron los miembros de esa F e d e r a c i ó n fué 
votada por unan imidad l a J u n t a direc-
t i v a s igu ien te : Presidente, s e ñ o r R leu 
V e r n e l ; secretario, s e ñ o r Ezquer ; teso-
rero, s e ñ o r De l a Osa G á l v e z ; vocales: 
s e ñ o r e s A g u i l e r a , P u b l i i i t a s y R o l d ó s 
Tiroleses. 
Los estatutos que fueron discutidos 
en dioha Asamblea h a n sido aprobados 
por l a D i r e c c i ó n general de Seguridad, 
por lo cua l todos los nuevos socios que 
desean ingresar en l a F e d e r a c i ó n pue 
d i r ige a las Islas Canarias. 
C O N F I R I t l A C I O N O F I C I A L 
E n el m in i s t e r i o de l a Guerra , s e c c i ó n 
de A e r o n á u t i c a se r e c i b i ó el domingo e l 
s iguiente t e l eg rama : 
» » * 
tado y Hacienda. Direc tores gc^ncales 
Pa ra el 29 del corr iente e s t á concer-|de Aduanas, T r a n v í a s . Fer rocar r i l es y 
tada la boda de l a bella s e ñ o r i t a Ca r -Transpo r t e s por carretera , Minas y Com-
men Rivera , h i j a de los marqueses de ^us t ib les , Montes, Caza y Pesca y de Na-
San N i c o l á s de Ñ o r e s , con d^n Oscar j vegac ión . Jefe de la S e c c i ó n de Comer-
de E lzaburn , he rmano del n a r q u é s de!clo. Representante de las Indus t r ias M i 
Co sejo, d ce qu y u i * a con ta r a las autor idades lo que le
rueda de g r a n i m p o r t a n c i a en l a v i d a , ^ de o c u r r i r 
e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a , en que es necesa-j ^ í j o í o K f t 
rio que el e lemento c o r p o r a t i v o tenga1 D e n u n c i a s p o r e s t a r a d e ¿ l . ¿ o \ J p e -
s iempre puesta l a v i s t a en que en el 
Consejo, y recogiendo e n s e ñ a n z a s de l a 
rea l idad , se ha establecido po r medio 
setas 
D o n M a n u e l A l b i z u e I r i a r t e , que ha-
b i t a en l a calle de A y a l a , n ú m e r o 96, 
N Í v í e s ^ C o m ^ a r i o 8 ^ d'e B a n S de £ ^ e s e n t a c i ó n del Es tado lo que. 1 J u g a d o ' ~ i i n ¡ den imcia 
Navales, Comisar io regio de la tíanca g e ? ú n l a f r ñ s e usua l en e l t e r r eno de, ' ; , t v v a r r lnmici l iados en i m 
Los r e c i é n casados s e ñ o r e a de A r a ú z pr ivada . Directores del Labora to r io Q u i - j , ^ T.011T1,r,T1Aa „ r ^ r ^ n a i n tPmRHn- !coh t r a J- V- ^ A-, ,.' , 1C1 0 . 
Nuevo domic i l io ¡ N a v a l e s , Comisar io 
V I L L A C I S N E R O S , 1 4 . — C o m p a ñ e r o s s r e c i é n casa s s e ñ o r e s e r a ú z r i a a . i rec t res u 
recogidos en barco. D e s e m b a r c a r á n e n d e Robles (don Carlos) , el la Lu i s a mico Central y del de Invest igaciones dedicado a l a ven ta a 
Canarias. S in novedad." j A r a ú z . han ofrecido a sus amistades su dustriales. Presidente de) Banco del C r e - j ^ l e s . ^ " ^ ^ de d is t in tos a r t í c u l o s , s i to en l a 
, E n l a D i r e c c i ó n de Marruecos v Co- nuevo domic i l io , A lbe r to Bosch. 10. d i to I n d u s t r i a l . Profesor de Electrotec-!que el Gobierno pueda o í r las voces, las calle de l a Magdaiena , a los que acusa 
den r e m i t i r su a d h e s i ó n a su d o m i c i l i o l , , d i r e c c i ó n ae iviarruecos y KSJ ¿ntnrin* ™& ™ la Escuela de Ingeniaros, jefes de opiniones de las fuerzas v i v a s c u a n d o ^ . s t a f a de 21250 nesetas. 
provis ional , P a v í a , 2, pudiendo pedir 8u i !on l aS /e o t ro t e l eg rama del g o - ¡ _ _ Sufragios lag Seccioneg Centra l del M i n i s t e r i o de. la r e p r e s e n t a c i ó n del Es tado se las1 Í Í L A ^ J f Z ^ 
^no-r-oc^ loo /.n^Q» ^ J,,Ku^f^ox i„„ bernador del Sahara, concebido en los 
siguientes t é r m i n o s 
ngreso las casas de publ ic idad, las em-
presas de revis tas y de anuarios que no 
lo hub ie ran hecho a ú n y cuantas casas 
in tegren el mundo p u b l i c i t a r i o . 
J u n t a d e l a F e d e r a c i ó n d e 
A g e n c i a s d e V i a j e s 
L a F e d e r a c i ó n de Agencias de V i a -
jes de E s p a ñ a c e l e b r ó su J u n t a anual , 
con asistencia de todos sus asociados. 
E n t r e var ios asuntos de I n t e r é s cor-
pora t ivo , se t r a t ó de l a necesidad de 
e v i t a r l a competencia i l e g a l que hacen 
a las agencias determinados elementos. 
Se d ió cuenta de l a c e l e b r a c i ó n del 
Congreso de l a F e d e r a c i ó n In t e rnac io -
n a l de Agenc ias de Viajes , celebrado en 
P a r í s , y de l a r e u n i ó n de las Compa-
ñ í a s francesas de fe r rocar r i l e s , en l a 
cua l l a F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a i n t e r v i n o 
ac t ivamente pa ra l o g r a r que los b i l l e -
tes que en t regan a las agencias sean 
v á l i d o s pa ra cualquiera de los dos sen-
t idos del t r ayec to . 
E n v i r t u d de estas concesiones de las 
E l s e ñ o r A l b i z u e n t r e g ó a los deman-
Escuelas y maestros 
R e p r e s e n t a c i ó n co rpora t iva 
P r i m e r grupo. — Por la A s o c i a c i ó n de 
Los d í a s , 17, 19 y 20 en la iglesia d e | E c o n o m í a i de Comercio, de P o l í t i c a A r a n - ; t r a n s m i t a . Hace cons tar que l a c o n s - L ,rtn 1a ^ f ^ : ^ n rev ia 
San Gines. y los 19 y 26, en l a de Santa !Ceiaria, de P r e p a r a c i ó n de Tratados, de tiUjr,ñn dpl Cnn^io n e r m i t e a los dis-!dadoS l a referi<*a cant idad, p r ev i a l a n r 
Cruz, se d i r á n misas por el eterno d e s - ¡ D e f e n s a de la P r o d u c c i ó n y Centra l d e ; í ^ ^ T n ^ de unas le t ras de cambl0- A1 l l ega r 
dor desde V i l l a Cisreros hov resresaron canso de d o ñ a E l a d i a Alonso y Mora- ,Abastos , de los Servicios generales A g r o - u n t o s seciores, agr íco la , , i n a u s i n a i y ; venc imien to fueron protestadas por 
^ " I r ^ ^ ^3 de Stien, y de su esposo don Lu i s n ó m i c o s . Superior de I n d u s t r i a y dei W comerc ia l , reuni rse a i s ladamente y d i c - | f a l t a de d e s p u é s ge ha compro-
t a m m a r sobre los asuntos que exclusi-1 bado el s e ñ o r v se h a b í a desprendi-
vamente les afecten. A d e m á s , del seno;do de todog sug bienes a f avo r del s e ñ o r 
del Consejo ha de s u r g i r e l C o m i t é de c preparando a s í su insolvencia. 
Agr icu l to res de E s p a ñ a , don Juan Ga- | l a defensa de l a p r o d u c c i ó n , e lemento j L a denuncia fué a d m i t i d a por el juez 
v i l á n ; A s o c i a c i ó n Nac iona l de O ü v a r e - I indispensable pa ra l a v i d a de l a indus- ;de gUardia . 
ros, don L u i s M u l l e r ; C o n f e d e r a c i ó n N a - ¡ t r i a , y pa ra el cua l cada una de las 
cional de V i t i v i n i c u l t o r e s , don L u i s Ta-j representaciones co rpora t ivas h a b r á n de 
r í n y don Pascual C a r r i ó n ; Productores; designar de su seno una persona que 
de arroz, don J o s é R e v i r a y R o v i r a ; h a y a de f o r m a r pa r t e del C o m i t é . 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o A g r a -
r ia , don J o a q u í n G a r c í a Al fonso; Pro-
Diez de U l z u r r u n y L ó p e z de Cerain. Igis tro de la Propiedad I n d u s t r i a l 
marqueses die San M i g u e l de Aguayo, 
fallecidos respectivamente el 18 de d i -
ciembre de 1915 y el 4 de Julio de 1901. 
A los deudos d » los ñ n a d o s renova-
" S e g ú n me comunica el subgoberna 
r desde V i l l a Cisneros, hoy regresaroi 
de M o r r o Ca rne t los aviadores, s in no 
vedad. Los I n d í g e n a s les d ieron l a no-
t i c i a de que los t res t r ipu lan tes del apa-
r a t o " R . 3", capitanes Q u i n t a n a E l v i r o 
y m e c á n i c o Ramos., se encuentran s in 
novedad en u n velero de pesca, con r u m - j mos en esta fecha nuestro sentido pé -
bo a las islas Canarias." aame. 
« « » 
N o t a oficiosa: " A n o c h f a p r i m e r a 
hora, se t u v i e r o n no t ic ias de que los ca-
pitanes Q u i n t a n a y E l v i r o y el m e c á n i -
co Ramos, se encont raban sanos y sal-
vos y a bordo de u n velero, con r u m b o 
a las islas Canarias . E s t a m a ñ a n a se 
ha recibido c o n f i r m a c i ó n del t e l eg rama 
ductores de a l g o d ó n , c á ñ a m o y tabaco 
L a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l del Magis- idon J o s é Huesca R u b i o ; C á m a r a s A g r í c o 
C i c l i s t a g r a v e m e n t e l e s i o n a d o 
E n l a Casa de Socorro de Chamar -
t í n f u é asis t ido ayer t a r d e J o s é Gon-
ter io nos e n v í a la siguiente no ta : Maes- has, don Vicente Lassala; Sindicatos y |cedimientos t é c n i c o s y d i f u n d i r las en-
s: Los d í a s 19 y 20 del presente mes |Federaciones A g r í c o l a s , don F e r n a n d o ; s e ñ a n z a s a g r í c o l a s modernas y que el 
de d ic iembre c e l e b r a r á l a . C o n f e d e r a c i ó n 1 M a r t í n S á n c h e z ; Asociaciones de L a - progreso de las grandes ciudades h a 
an te r io r v los siguientes detalles: i Nacional de Maestros su Asamblea anual jbradores don Francisco B e r n a t Pa r t a hecho que el p rob lema de l a v i d a a g r í e o -
s t e ^ T a v ' l ó n , en l a e n s e n a d a ; ^ ^ ^ ^ I f e ^ í ^ í Z r ^ 0 Z ™ f Ó * t e n g l q u e r e r a tendido desde e! Go 
de G a m e t , fueron atendidos sus t r i p u -
lantes po r i n d í g e n a s que se ha l l aban a 
l a s iembre y pastoreo, pertenecientes a 
l a f r a c c i ó n de U l a d Baamar , de l a ca-
b i l a de U l a d D e l i m , los cuales m a n t i e -
nen relaciones amistosas con e l Gobier-
Dice que l a A g r i c u l t u r a acaso e x i - z á l e z , de ve in t i s ie te a ñ o s , que hab i t a en 
ge en estos momentos del Poder p ú b l i - l a cal le de Baraca ldo , n ú m e r o 2. P r e -
co u n a ayuda pa ra in tens i f icar los pro-! sentaba g r a v í s i m a s lesiones, que se p r o -
nas, salvo p e q u e ñ o s detalles, a vues 
t ro jus to sentir, h a n de proporcionar le 
una impor tanc ia inmensa, verdadera-
mente ex t rao rd ina r i a y excepcional. 
Nues t ra a l e g r í a s e r á grande si otros 
organismos societarios de l a clase ha-
cen lo mismo para poder l legar a l " f r e n 
dujo a l caerse casualmente de l a b i c i -
c le ta que montaba . 
T r e s o b r e r o s l e s i o n a d o s 
E n las obras que se e f e c t ú a n en u n 
p a t i o de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se 
don Manue l del Cast i l lo ; Conserveros d e ¡ " l c l " u « W W ^ U L V , ™ - * soporte y a u e d ó t a n i n c l i n a -
vegetales, don J o s é G a r c í a Pa lmer ; ASo-ida vez mas acentuado, p o r l o que e l ^ ° m P ; 0 u 3 ^ andami0S « u e los t res 
e l ac ión Nac iona l de Ganaderos, don M a Gobierno ha de tender a no es torbar la d ° ^ u e t m b a i a b T n en él v i n i e r o u 
nuel Tnr roba y s e ñ o r m a r q u é s de la Ubre i n i c i a t i v a del a g r i c u l t o r y coad- , 0 ^ 0 3 ^ t r a o a j a o a n en ei v i n i e r o u 
F ron te ra ; Asociaciones y Juntas p rov in - , y u v a r a l desarrol lo del ag ro e s p a ñ o l . a í161?!3" ,T ^ . 
E n cuanto a l a i ndus t r i a , el Poder1 Se l l a m a n V e n t u r a F o m i n a y a Ol iva , 
n is ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , c o n t r a - ¡ D u r a n ; Fabricantes de aceite de orujo, i „ Q j1., " . ^ "~, • ^ , 
rias. l  n o s t ll ,  s- 'rinn nmiPi d^i nns t i i in - Onnapri/ornc /ialDieri10 P*1^ contener ei aoseai 
c ía les de Ganaderos, don Jorge Jorda-
na; Leche y sus productos derivados 
Ordenes rel igiosas y del Clero p a r r o -
quial , el g rupo de l a Democrac ia Cr i s -
t i ana (que h a ofrendado en este acto 
no de R í o de Oro . Tres de estos i n d í - ! t e ún ico . . de todo 6j p ro le t a r io de l a E n - I don J o s é A n t o n i o Qui jano de la Colina 
í h c a n T e ^ a c o m p a ñ a r o n a los t r i pu lan te s j ,-)ñnza p r i m a n a , 
A l i c a n t e pa ra que ae vanaez hasta que égtog pudieron embarcar el1 
las insignias de l a meda l l a a su d igno ¡ t a de e m i g r a c i ó n sol ic i tando que las 
a los b i l le tes p a r a cua lquiera de los 
dos sentidos 
L a F e d e r a c i ó n se d i r i g i r á a l a Jun -
Los momentos son y don J o s é de A b e g ó S á n c h e z ; Curt idos, 
graves, y no cabe duda de que en n ú e s - don L u i s I samat ; Pieles, don Manuel 
presidente) y ot ros muchos que sent i -
mos no tener espacio de enumerar . 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o d e E m -
p l e a d o s y O b r e r o s m u n i c i p a l e s 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó l a clausfura del 
Congreso de l a F e d e r a c i ó n de Emplea -
dos y Obreras Munic ipa les . 
L a s conclusiones aprobadas son en 
a&ntesia las s iguientes : 
Que p o r el Gobierno se pongan en 
v igo r las bases aprobadas pa ra l a crea-
c ión del Cuerpo de Func ionar ios m u n i -
cipales. Que el Gobierno apoye l a crea-
ción del Colegio de H u é r f a n o s de F u n -
cionarios. 
Piden, a d e m á s , l a c r e a c i ó n de l a Es-
cuela de Func ionar ios munic ipa les . Y 
que se obl igue a loa A y u n t a m i e n t o s a 
la e s t r i c t a o b s e r v a c i ó n de l a j o m a d a 
legal de t r aba jo . 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n p ro -
m e t i ó apoyo a estas conclusiones. 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n del Congreso que-
dó nombrado e l s iguiente c o m i t é cen-
t r a l de l a F e d e r a c i ó n : 
Presidente, d o n Pedro de G ó r g o l a s ; 
vicepresidente p r imero , d o n J o s é B ravo 
R a m í r e z ; í d e m segundo, don I ldefonso 
A l i e r T o r r u e l l a ; secre tar io general , don 
V i c t o r i a n o B r a g a d o ; secretar io a u x i -
l ia r , don A n g e l Cerbero; tesorero, don 
Albe r to L e ó n ; contador , don Pedro M a r -
t í n P é r e z . 
E l domingo, d e s p u é s de l a s e s i ó n de 
clausura, se c e l e b r ó u n banquete, a l 
que as is t ieron los congresiistas. A i fi-
na l hubo entusiastos br indis . 
L a s c o n c l u s i o n e s d e 
agencias puedan expender pasajes m a -
r í t i m o s de te rcera clase. 
D e s p u é s de examinado e l estado de 
cuentas, se e l i g ió l a J u n t a d i r e c t i v a pa-
r a 1931, quedando cons t i tu ida como s i -
gue: 
Pres idente ; don J o s é L u i s M a r s á n s ; 
vicepresidente, don Ensebio Caf ranga : 
secretario, don Edua rdo Lesperu t ; v ice-
secretario-tesorero, don J o s é Kusche; 
vocal , don M a r i a n o M . Mon tob io . 
E l e c c i o n e s e n e l C o l e g i o 
d í a 11 , a las diez de la m a ñ a n a , en l a ba-1 t ro campo profesional se o p e r a r á una D a n é s P a r c e l ó ; Indus t r i a s del cerdo, don 
l andra "Princesa G u i l l e r m i n a " , de la e n é r g i c a r e a c c i ó n con t r a los derechos le- R o m á n Bernaldo de Q u i r ó s ; Sociedades 
m a t r i c u l a d o Las Pa lmas pa t ronada por1 sionados, con t ra l a fa l ta de c a r i ñ o hacia ! de A v i c u l t u r a , s e ñ o r m a r q u é s de Casa 
J o s é F igueras , que se ha l laba pescando! f l R o l a d o grandic^o que c u m p l í 
f " M , .„ „ ,a „ 0Jur,-oriHiA f a l t a de prosperidad y e n g r a n d e c í - Grupo segundo.—Por l a L i g a V i z c a í n a 
aquel la pa r t e de l a costa y e m p r e n d i ó , i ^ ñ * , Produclores . don G-ree-orio P r a d n . en im i t  uc x . v^a«* ^ — | m ¡ e n t o de E s p a a . 
acto seguido el v ia je con r u m b o a Ca- | t e r m i n a c i ó n de l a mencionada 
p ú b l i c o h a de estar dispuesto a ejercer de t r e i n t a y c inco a ñ o s , con d o m i c i l i o 
^na f u n c i ó n moderadora y c o n c i l i a d o r a ^ GTe^eral A m p u d i a , 30; Eugen io Rer -
en los momentos en que puedan e n c o n - 1 n á " ' de í f ^ t y ° c h o ' TqU T a 
t r a r se en pugna unos intereses con otros!611 GTonzal0 de C ó r d o b a , 1 1 , y L u i s L ó -
con el fin de ampara r los a todos. A este|Pez ^ P 6 2 ' de d'ez ^ f 1 8 ' *ueT h a ? l t a 
respecto se refiere a u n acuerdo del Con-:en ^ r r e r a de San I s i d r o , 5. L o s t res 
sejo de m i n i s t r o s r e l a t i vo a l a a d h e s i ó n i r e s " l t a r o n con graves lesiones. 
de E s p a ñ a a l a c o n v e n c i ó n de Ginebra, F u e r o n asist idos en el E q u i p o Q u i -
Produotores, don Gregor io Prados que se firmó en ina rzo de ^ año> ' i r ú r g i c o , donde quedaron hospi ta l izados . 
;,qu;jo y don J o a q u í n A d á n ; C á m a r a 
nar ias . Los t r i pu l an t e s e s t á n ilesos. | Asamblea, l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de i de la" I n d u s t r i a de Barcelona, don A n - i P o r lo que respecta a l comercio d i -
Respecto a l aparato , el gobernador]Maest ros c e l e b r a r á u n m i t i n en uno de | tonio T i f fón ; F e d e r a c i ó n de Indus t r i a s 061que. debe fomentarse l a o r g a n i z a c i ó n 
genera l ha dispuesto que el c a ñ o n e r o los teatros de M a d r i d el d í a 21, a las Navales, don R a m ó n B e r g é y don T e ó - | y l a s i n d i c a c i ó n , p r o t e g i é n d o l a , pero sm 
" C á n o v a s " t ras lade a l a ensenada deionce de l a m a ñ a n a , en el que t o m a r á n dulo Marco ; L ; g a Nacional de Producto-1 hacer la ob l iga to r i a , de los elementos ex-
Garne t a u n oficial y cua t ro mecán icos 'P8-1^6 prestigiosos oradores del p r o f e s o - ¡ res, don Juan T . de Candarlas y don Je- 'por tadores , pues no p o d r á E s p a ñ a ha-
riA i n P<3ciiaririlla m i l i t a r de A v i a c i ó n ! rado en sus d i íe rent -es grados como p r o ' i r ó n i m o ^ o u r e ; U n i ó n I n d u s t r i a l M e t a - j c e r nada s in in tens i f icar esa expor ta -
a s í como a dos Secciones de las Tropas ^ f L ^ ^ ^ ^ ^ l ? 1 ? ^ ^ ' ! ^ ^ ^ f ^ í a . ^ 1 " 0 . pla??a;_Alam.bFes | c i ó n que no p o d r í a hacerse j a m á s sin 
de P o l i c í a del Sahara a l mando de su 
c a p i t á n , con el fin de que a q u é l l o s i n t e n 
meditado, con el i n fo rme de las Asocia- - sus derivados, don A u r e l i o Ras; L iga luna a c c i ó n of icial i n t e r v e n t o r a y m u v . " 
clones de la clase, con la I n t e r v e n c i ó n Va puzcoana de Productores, don Gre- l f lp0is iva. •' porte 
debida de é s t a s , los problemas de en- h^orio Gonzá lez de Suso; A s o c i a c i ó n d 
d e P r a c t i c a n t e s 
E n este Colegio se c e l e b r a r á n elec-
ciones p a r a l a e l ecc ión de la J u n t a de 
gobierno de l a A s o c i a c i ó n M u t u o - b e n é -
fica, que t e n d r á l u g a r los d í a s 17 y 18 
del cor r ien te , de seis a ocho de l a t a r -
de, en su d o m i c i l i o socia l (Pelayo, 3, 
segundo i z q u i e r d a ) . 
T a m b i é n se convoca a elecciones pa-
r a l a J u n t a d i r e c t i v a del Colegio los 
mismos d í a s , a las mismas horas y en 
el m i s m o loca l . 
I n a u g u r a c i ó n d e l a b í b l i o -
l o s f e r i a n t e s 
t e c a " J o s é d e A c u ñ a " 
H a sido ab ie r ta a l p ú b l i c o esta B i -
bl io teca Popular , i n s t a l ada en l a Gran 
Via , que se ve c o n c u r r i d í s i m a . E n ella 
hay u n a s e c c i ó n in fan tU 
A l a i n a u g u r a c i ó n of ic ias concu r r i e ' 
r o n el m i n i s t r o y e l subsecretario de 
I n s t s u c c i ó n p ú b l i c a , todos los jefes del 
min i s t e r io y ot ras d i s t ingu idas perso-
nalidades. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
decisiva. 
t e ñ poner en vuelo el a v i ó n y , en caso! s e ñ a n z a , desde la escuela a l a U n l v e r s l - ' i nacc iones Navales, don L u i s Ro-1 7eT1^Ínt d ic l^I ldo (lue l a a c c i ó n e ^ 6 -
de no poder efectuar lo, lo desmonten y ¡dad , se empeoren, se agraven asombro- i r í g u e z Pascual : M e t a l ú r g i c o s no férr ' - ¡ i31 , ü a de ef,tar Por e i i c ima de todas 
embarouen en el c a ñ o n e r o . " ¡ s á m e n t e con evidente per juic io del p a í s ¡eos, don J o s é M a r í a O t a z ú a ; Mineros ¡ las p o l í t i c a s y que l a cons t i tu -
M y como propaganda de nuestra regene- j asturianos, don Va le r i ano Bazola; Fa- lc ión del Consejo Super ior de E c o n o m í a , 
^ ^ • ^ • • • ^ • • • • • • • « • • • • ¿ ^ " j t j j ^ ^ radora " p o l í t i c a p e d a g ó g i c a " . I bricantes de superfosfatos. don Ernes to A s e g u r a l a con t inu idad de u n servic io y 
senada 10)—7 t M Govni<sr: " A v e u t u - Maestros e s p a ñ o l e s , sea cual fuere j E s t e f a n í a ; F e d e r a c i ó n de Fabricantes l i a con t inu idad de una conducta e c o n ó -
ras v n r o f é c í a s d e í c o i d e de San Si- vuestra ideo log ía y vues t ra pos i c ión so- i 9 hilados y tejidos de C a t a l u ñ a , don ¡ m i c a y exc i t a a todos a que pres ten su 
^ n ' ' i c ie tar ia , prestad vuestro calor y entu-1 Tose Ros Cuell y don A n g e l Castro Me- concurso del cua l el Gobierno espera 
aTikmv» Nacional de ^ r t e Moderno (Pa-!siasmo a los actos proyectados por la lnendez ; Indus t r i as de l a lana, don L a u - l m u c h n 
<,eo d T R e c o l e t o s X - e t . I n a u g u r a c i ó n de I C o n f e d e r a e i ó n Nac iona l de Maestros, | reano T a m b u r i n l ; I ndus t r i a s de l a seda. I 
l a lScnos ic ión T h y r a U l l m a n n - E r w a l l . k™5 seran ^ I n i c i a c i ó n del p l an que don Federico Bernades; F i b r a s tex t i les ! 
i a i2.xpuau.im y se proI>one desenvolver en lo suces ivo 'no espec'ficadas, don A n d r é s G a r r i g a ; I 
O t r a s n o t a s | por la causa de^ la J u s t i c i a , por todos, i Fabricantes de sombreros e iridu^tria.1;! 
suntuarias, don Rica rdo Grael ls ; Papel, 
i o n Ale jandro F e r n á n d e z Araoz ; C á m a -
ra Nacional de Indus t r i as Q u í m i c a s , don 
ntonio M a r í a L l o p i s ; Indus t r i as pes-
queras, don T o m á s Benet y Benet ; Ce-
mentos y v.drios, don Enr ique de Leque-
r ica . 
( i rupo Tercero.—Por l a U n i ó n Nació-1 
nal d r E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a , don L u i s ' g a r a f t l Z a r el OTde? y i f Paz sociales. 
^ . « l i B l i M i l i ! ! ^ 
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con dos par t ic ipaciones en ta L o t e r í a 
de Nav idad 
400 p á g s . , 60 a r t í c u l o s , fffk ptas. r ú s t i c a . 
1.000 grabados. Pedi- 1 2,50 c a r t ó n , 
dos enviando su i m - & (Por correo, 
en sellos de Co- L * • . ' 
r reo a 0'50 mas)-
E d i t o r i a l Ba l l ly -Ba i l l l e r e , N ú ñ e z do Ba l -
boa. 21. M a d r i d ( c ) . 
l!:!:iBlli{!B l̂ill'iliBllll!B::il>!ii;liiBliillBlllllBlli:illli;ili¡!iH>! 
por el bien de E s p a ñ a . 
Cuadros. G a l e r í a s Ferreres. Echegaray, Z 
U n a c o m i s i ó n de las Sociedades " E l 
Porven i r Fe r i an te" , " V e n t a A m b u l a n t e " 
y c o m i t é e jecut ivo de vendedores de Es-
p a ñ a , v i s i t ó a l alcalde p a r a entregar le 
las conclusiones aprobadas en el m i t i n , 
que son en s í n t e s i s las s iguientes : 
D e r o g a c i ó n del r ea l decreto del 26 de 
agosto de 1926 referente a subastas de 
terrenos. Que el pago de los terrenos se 
de termine con r e l a c i ó n a l efect ivamen-
te ocupado po r l a bar raca . Que rijan en 
toda su v igencia las t a r i f a s acordadas 
pa ra 1930, pues h a b i é n d o s e recaudado 
en dicho a ñ o 80.000, 35.000 y 55.000 pe-
setas m á s que en los a ñ o s 1929 y 1928, 
no recomienda u n a subida t a n exorb i -
tante como l a que se pretende i m p l a n -
t a r que p r o d u c i r í a a l e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o ap rox imadamente 200.000 
pesetas. Que sea abol ida l a d i s p o s i c i ó n 
que ob l iga a sat isfacer el i m p o r t e de 
las autorizaciones por adelantado a l a 
fecha de las verbenas. Que sea deroga-
da la d i s p o s i c i ó n que concede el t an to 
por ciento o to rgado a los agentes m u n i -
cipales po r las m u l t a s que impongan . 
Que las t a r i f a s acordadas p a r a el a ñ o , 
venidero concernientes a los vendedores bnco con v l ^ / u ^ r ^ ^ ¿ o de C á í z 
ambulantes que n o sean al teradas y s i - d ran te ; m a r e í a d a J V v „ en E s p ¿ 4 . -
Stn r i e n d o " las del a ñ o 1929. L ^ ! ^ 
" L a e v o l u c i ó n d e l a p ^ p i o n a , 12; Soria, 7; Oviedo, 6; San 
S e b a s t i á n , 4; Sant iago y G i j ó n , _ 2 ; L a 
Es tado general.—Carecemos de datos 
de l a costa occidental de A m é r i c a del 
N o r t e . Po r los que h a n l legado a nues-
t ro poder deducimos que tooo aquel con-
t inente has ta el mer id i ano 78 se h a l l a 
sometido a l i n f l u j o de presiones al tas. 
E n las costas orientales, ent re los pa-
ralelos 40 y 45 y los mer id ianos 55 y 
60 se encuentra s i tuado e l cent ro de 
una i m p o r t a n t e zona de m a l t iempo que 
no se extiende p o r e l A t l á n t i c o m á s a l 
E . de l mer id i ano 50 n i m á s a l S. del 
para le lo 35. E n t r e Groenlandia e I s -
landia, a l Sur de ambas regiones, se en-
cuen t ra t a m b i é n e l cen t ro de o t r a zona 
depresionaria, cuyo in f lu jo alcanza a l 
a r c h i p i é l a g o b r i t á n i c o . Persiste el i m -
por tan te a n t i c i c l ó n de Las Azores, que 
se ext iende por casi todo el A t l á n t i c o 
y ex is te t a m b i é n o t r a i m p o r t a n t e zo-
na de presiones al tas sobre Rusia . E n 
el M e d i t e r r á n e o , ent re I t a l i a y C ó r c e g a 
y C e r d e ñ a , existe u n a zona de presio-
nes d é b i l e s re la t ivas . E n nues t r a Pen-
í n s u l a ha habido bastante nubosidad y 
se h a n r e g í s t r a l o precipi taciones en e l 
Nor t© 
K u t e » a é r e a » y A g r i c u l t u r a . — C i e l o 
con nubes en toda E s p a ñ a . 
Navegantes .—Marejada e n el C a n t á 
i 
El mejor remedio 
ca t a r ro . J A 
Es de gra to sabor 
por loa e s t ó m a g o s 
P R E C I O 4 . 4 0 P E S E T A S 
t o l e r a d í s i m o 
m í o 
L A " G A C E T A " 
H a b l a n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
E l m a r q u é s de l a F r o n t e r a e x p r e s ó al 
Gobierno l a a d h e s i ó n de los elementos 
a g r í c o l a s y ganaderos del p a í s , que él ; 
representa, mani fes tando que se halla-, 
ban dispuestos a toda suerte de sacr i f i -
cios pa ra responder a l a a c c i ó n del Go-
bierno en estos momentos d i f íc i l es pa ra 
. y a m a s : 
e x i s t e e l 
r e s p o n s a b i l i d a d " 
E l s e ñ o r Josserand, decano de l a Fa-
cul tad de Derecho de L y o n , ha dado una 
conferencia sobre " L a e v o l u c i ó n de l a 
responsabilidad". 
L a responsabi l idad c i v i l — dice — e s t á 
sufriendo desde hace medio s ig lo 'ma 
honda y r á p i d a e v o l u c i ó n que se explica, 
en p r i m e r lugar , p o r el c a r á c t e r pe l ig ro-
so de l a v i d a moderna , por el n ú m e r o 
creciente de accidentes y a d e m á s por el 
r e f inamien to de las conciencias; tene-
mos, m á s que nuestros antepasados, el 
sent imiento de las responsabilidades que 
^os incumben . 
H a sido preciso, pues, adap ta r a l a 
sociedad m o d e r n a l a t e o r í a t r ad ic iona l 
C o r u ñ a , M a h ó n , Santa Cruz de T e n e r i 
fe, 1 ; Huesca y Orense, 0,3 ; L a s P a l -
m á s , inapreciable. 
P a r a h o y 
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Mar ina .—R. D . concediendo l a Cruz 
de p r i m e r a clase de l a Orden del Mé-¡ G a r c í a G Í i j a r i o ¡ " F e d e r a c i ó n "Nacional <lue 11411 de ser l a base ^ l a ^ l u e z a del 
r i t o N a v a l , con d i s t i n t i vo blanco, pen-jde Expor tadores de Acei te de O l i v a ' P a í s ' 
sionada, a don Rafae l die l a Guard ia y ¡ d o n L u i s P a l i a r á s ; F e d e r a c i ó n Nac iona l Las palabras del m a r q u é s de l a F r o n -
Pascual del Pov i l , teniente de navio . de Criadores, Expor tadores y Almace - i t e r a fueron acogidas con grandes aplau- + r t C n 
I n s t r u c c i ó n publica.—R. O. autorizan-1 nistas de Vino , don Juan J o ^ é Romero ; sos y d ie ron l u g a r a que o t ros elemen- ^ V ^ V * 
f e o ^ ^ ^ X V a ^ — ^ ^ ^ ^ L d e m á s s e c t o r e . 
lencia, pa ra organizar y d i r i g i r u n cur-! c u j ^ e ¡ n d u s t n a í d e r i v a d a del ™ i ̂  l a e c o n o m í a nacional expresaran t a m -
so de perfeccionamiento pa ra las maes don J o s é de Ba r r i o s Cifuentes- C á m a r a 1 SU a ( ihes ión a l Gobierno, 
t ras de las escuelas nacionales de su jde Comercio de Tar ragona , don Ja ime E1 Presidente de I a C á m a r a de Co-
zona; desestimando acuerdo del P l e n o j c j n Berne t ; Conservas de Pescado d o n ' m e r c i o ^ M a d r i d ' don Car los Pras t , en! 
ctel A y u n t a m i e n t o de Guadalajara, 80 - t jOgé Curbera ; C á m a r a de Comercio de r e p r e s e n t a c i ó n de los elementos comer- i -
bre o b l i g a c i ó n , por pa r t e del Estado, j Reus, don Juan Chacot ; L i g a M a r í t i - c í a l e s se a d h i r i ó t a m b i é n a las palabras !chena; de Comercio, s e ñ o r B a d í a , y de 
de satisfacer l a c o n t r i b u c i ó n especial j rna E s p a ñ o l a , don M a n u e l A n d ú j a r ; | d e l m a r q u é s de l a F r o n t e r a y a ñ a d i ó ! E s t r í a , s e ñ o r Casanova. D e s p u é s ü e 
P¿rr ^ e ^ H ^ a n d o f S r i z ^ d ? ^ i ^ T d ^ N o r t e ^ E ^ a 1 d o n ^ " Una " r í f e n l o cua l se a b r i ó de nuevo la SesSn p a r a 
don Juan Comas Oamps, inspector de ¡de I b a r r a y S n S a l v X ^ C ^ ^ ^ ^ ^ de M a d r i d por el a l t o e jem- ^ e l e c c i ó n de vicepresidente segundo 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a de Lugo, para or- Sorcio Nac iona l pa ra base de ¿"lectrifi 1 p l0 de c iv i smo que h a b í a dado en e l |de l Consejo y p a r a l a propuesta de tres 
ganizar y d i r i g i r u n viaje a Barcelona. ¡ Caclones fer roviar ias , S A E l é c * r i c a d í a de hoy ' man ten iendo ab ier tas sus vocales ^ representando a la A g r i c u l -
M a d r i d y Zaragoza, con 10 maestros de | E s p a ñ o l a , don Santiago V a l i e n t e Aso- deudas y dando a l a c iudad u n aspee- t u r a ' 81 Comerc io y a l a I n d u s t r i a , fo r -
aquella p r o v i n c i a ; nombrando a don^ General de Fabr icantes d4 A z ú - l t o de absolu ta no rma l idad , a pesar de ^ Par te del C o m i t é de P r o t e c c i ó n a 
S f a ^ ^ ^ ^ E s p a ñ a , don A g u s t í n G o n Z á l e z | l o s dolorosos hechos acaecidosP [ m d u s t r i a s , de acuerdo con las dis-
Cienclas d ^ l a Escuela^^^ Amezua ; U m ó n de Fabricantes del Hahlr t ^ rti«mn m ™ í ™ ^ nombre ipc 
D e s p u é s de t e r m i n a d a la v o t a c i ó n del 
i t r a s de Toledo; au tor izando a don I H a r i n a ' " d ¡ ' E V ^ k ^don ^ X X 0 ^ 1 a b l 0 en ú l t i m o t é r m i n o , en n o m b r e ¡ P 0 » - 0 1 0 1 1 ^ en v igor . 
'F ranc i sco C a r r i l l o Guerr rero , inspector! s a S o T ^ r r u v e ^ a de A l m e r í a S>n!de 103 indus t r ia les . el sefior L lop i s . ex- . D e s p u é s de t e r m n 
/ia PHTYipm A n i ñ a n ™ M n r t r i H ' t r — 7 L _ , " . •«•imeria, aon|pregand0 l a a d h e s i ó n de é s t o s y l a con-l^eeP1"68^61116 segundo, que s u b i ó a l es-
de los indus t r ia les , el sefior L lop i s , ex 
presando l a a d h e s i ó n de é s t o s y l a con 
y d i rec tor de la^Colonia escolar " P r í a ¡de C í r c u l o s " M e r c ^ i í < ^ " V ^ A ^ I " 6 deposi ta en e l Gobierno, a ¡ t r a d o . en^re j los aplausos de l a concu 
jefe de r i m e r a e n s e ñ z a de a d r i d | Francisco Jav ier Cervantes; F - d e r a c i ó 1 
 o e í r cu lo s Mercant i les y Asociaciones1 
cipe de As tu r i a s , p a r a organizar y d i - Libres de Comerciantes e Indust r ia les l f avor del c u a l — d i j o — e s t á n dispuestos a i r r e n c i a ' se d e s i g n ó a d e m á s como vocal 
C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) 
M é d i c o d i rec tor : A . de L a r r ü i s g a . 
P e n s i ó n completa, incluida asisten-, 
c ia m é d i c a , de 80 a 60 pesetas. 
Oficinas en M a d r i d : 
A L F O N S O X I I . 44 .—Teléfono 16704 
r i g i r el curso de perfeccionamiento pa- don Rafae l Salgado; 'CoñYedVrácíón1 P a s t a r todo el apoyo necesario con e l l rePresentante del sector a g r í c o l a en ei 
r a maestros y maestras que sol c i t a . G r e m i a l E s p a ñ o l a , don J o s é Aya t s ; C á - I m a y o r entusiasmo. C o m i t é de Defensa de P r o t e c i ó n a las 
í d ! ? „ ñ . - ^ i ^ y ^ ! ^ / } 1 ^ ! ' ! ! 1 1 ^ de. Comercio de M a d r i d , don Car-1 E l sefior R o d r í g u e z de V i g u r i ag ra - i ^ W a s . a l s e ñ o r don M a r i a n o M a . . . 
y calurosos las sanz' corno representante del Comerc io 
acababan de h a - i a don Carlos Pras t y como vocal repre-
de su zona; disponiendo se l i b r e n a los 
habi l i tados de las inspecciones p rov in -
cales de P r i m e r a e n s e ñ a n z a cantidades 
bastantes pa ra que sean atendidos los 
servicio que se ordenan en l a real or-
den de 22 de noviembre ú l t i m o ; resol-
viendo expediente in s t ru ido sobre la 
c lausura de l a escuela p r ivada que d i -
r i ge en Jaca don Salvador R a m í r e z ; 
der ; C á m a r a de Comercio de Sevi l la 
m a r q u é s de San J o s é de Serra; C á m a -
r a de Bi lbao , don Eduardo Mere l lo ; Cá-
m a r a de Comercio de Santander, don 
R a m ó n Quijano de l a Coi ina; J u n t a 
S d ^ n ^ i n ? ! r ^ A l e . i ^ P r _ 0 P > comPolien ^ r e s modestos, pero 
que le 
dad Urbana , don L u l a I ^ p e ñ i L " v s e ñ o r l ^ T T " u m u i c a " ' " " « ^ u s pero po-
conde de C ¿ s a Fue r t e y senor d é i s estar seguros que en el c u m p l i -
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la p roducc ión1 mien t0 de ese. deber n o h a de habei 
cer, que ser ian u n a l i en to m á s pa ra e l ! sentante de la I n d u s t r i a a don L u i s 
Gobierno. Bosch L a b r ú s B l a t . 
Caben a l Gobie rno—di jo e l m i n i s t r o ! ^ se&or Lequenca i n v i t ó a los asis-
m u y amargos d í a s , y e l c u m p l i m i e n t o tentes a que manifes tasen sus pun ios 
de v i s t a acerca de a l g ú n p rob lema de de amargos deberes; son lo^ 
c a r á c t e r general que estimasen o p o r t u -
no en estas c i r cuns t ancas . P i d i ó i a pa-
l ab ra el sefior B e r g é recordando l a ne-
:•:'!i;B;;;:B::J!Hl":!•:::a:lli•ilil•i:l"•I"•i!:!l•li^•, 
c i o s p o r p a l a b r a s , c l a s i f i -
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c a d o s e n s e c c i o n e s . E n 
e l l o s e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
o f e r t a s i n t e r e s a n t e s . 
hasta fin del cor r ien te mes el plazo áel****00 0 r t Í Z y J o s é G a r c í a BraSa 
: la convocator ia de oposiciones a ingre- D i s c u r s o d e l m i n i s t r o 
i r i s o en el Magis te r io nacional , lo mi s - ' «• 
mo que el per iodo para completar la E l m i n i s t r o de E c o n o m í a N a c i o n a l ex-
B B H 
•¡ÜIRIIIB 
I n s t i t u t o F r a n c é s (Marques de l a En-
^ r v ^ o n 1 ! ! G A M B R I N U S 
Z o r r i l l a . 11. T e l é f o n o 19203. — M a d r i d , 
i lemana. — Comedores indepe 
es el predilecto del públ ico, 
m m m v ^ " •• ® "mm": m m m w w m m m m m s m m m m m m m m m m 
^ re la t iva a la f o r m a de c u b r i r en pro- nacional , los s e ñ o r e s : m a r a u é s de l a Í P o r P2""16 d - n i n g u n o de ellos l a m e n o r ! d e que el L s t a d o apresurase ios 
piedad las vacantes de ^escuelas n a c i ó - j v i e s c a y de l a S ie r ra ; don Al f - edo G a r J • i l a c i ó n , convencidos de que e s t á n es q^e t e n í a pend entes a los mdus-
I t S r i S desdeiaDrSieero de m ^ o al 30 de1 t a B- ,uardo Lande ta ; don ic r ib iendo p á g i n a s h i s t ó r i c a s y que, en- t r i a l e s ^ m a t e r i a l f e r r o v i a r i o . 
^ ¿ p i e m S e ^ r a S , 0 ^ X ' a m p l ^ o ! Í ^ O ^ ^ ^ ' A ^ ^ ^ ^ ^ J ' ** S ^ I f i e m ^ e S f ? ^ ^ * ^ 
ñ a s r id icu las , que t a m b i é n cabe el r i - i:iernaa P-ü iendo que el Gob erno ex t re -
d ícu lo en las h a z a ñ a s , aunque parezca ' inase 311 m t e r é s en f avo r de la A g r i -
insp i ra r las u n ideal el Gobierno no ^ ' c u l t u r a . E l s e ñ o r Bsne t e x h o r t ó a l Go-
do abandonar j a m á s sus deberes, p o r - | b er^0 a ^ e convocase antes l a confe-
que e s t á seguro que a l defender en esU' ' re i lc ia e c o n ó m i c a con P o r t u g a l pa ra r e -
momen to el orden, defiende l a con t inu i - | so lve r 18 c r i s s de las provincias afec-
dad de l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , que só lo ' i : adas , en el p rob lema de la pesca, y , 
puede asentarse en las in s t i tuc ionc P01" ú l t i m o , h a b l ó ©1 s e ñ o r G a r c í a G u i -
jan-ro, pidiendo que el Gobierno ac lara-
se l a eficacia con que se v enen pres tan-
io los servicios í i t opa todóg lcos , a lo que 
o n t e s t ó el d i rec to r general de A g r i -
c u l t u r a diciendo que se hal laba p lena 
p l ica que l a c o n s t i t u c i ó n del Consejo N a 
cional era idea que y a p r e o c u p ó a l m i 
n i s t ro del r a m o y a l Gobierno, desde que 
, d o c u m e n t a c i ó n . 
| Fomento.—R. O. ( rect i f icada) , decla-
rando que de la can t idad a que se re-
iflere el a r t í c u l o tercero t r ans i to r io del „, 
Real decreto de 27 de diciembre ceI oc"par011 . f 1 pode r Y recogiendo en p r i n -
1929, corresponde p e r c i b i r al Sindicatoj01?1^ l a ldea del Consejo de E c o n o m í a 
de los Obreros n rneros de As tu r i a s el N a c i o n a l que y a h a b í a funcionado en 
92 por 100, y a l S indica to C a t ó l i c o de a ñ o s anter iores , h a pres id ido en l a fo r -
m a c i ó n del a c tua l el p r o p ó s i t o de a g r u -
Fspecial ldad en cocina alemana. — Comedores independientes. Este Restaurant 
wmm • 
mineros asturianos e l 8 por 100, 
T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — Disponiendo 
que, a p a r t i r del d í a p r imero de enero 
de 1931, se denomine " B o l e t í n de la 
C o m i s i ó n de C u l t u r a Social" el "Bole-
t í n de Corporaciones" que v e n í a editan-
do la ex t ingu ida C o m i s i ó n m ' x t a de • u - j n o las aspiraciones y necesidades que 
blicaclones del Cent ro de E s p a ñ a , hoy dichas fuerzas considerasen como solu-
c o m l s i ó n de C u l t u r a Social. ones de los problom.ia capitales de la 
e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 
Hablando del in te rvencionismo del 
seculares que h a n man ten ido l a con t i 
cuidad en l a v i d a del Es tado espa~"il. 
(Grandes y pro longados aplausos.) 
A l r e t i r a r se el s e ñ o r R o d r í g u e z de V i -
p a r las fuerzas e c o n ó m i c a s nacionales g u r i , cediendo l a presidencia a l subse-
c o n a t í t u í d a s por l a a g r i c u l t u r a , l a indus- je re ta r io s e ñ o r Lequer ica , f ué despedido 
t r i a y el comercio, p a r a que con sus de-1 con o t r a g r a n salva de aplausos, 
l iberaciones pud ie ran l l ega r a l Gobier-
E l e c c i ó n d e c a r g o s 
iíIiiiüBüiiíI üHlld'RT H S I S S w 
C A S A A R Y NI 
Medallas y Flacas A r t í s t i c a s 
F A B R I C A C I O N P R O P I A 
I nmed ia t amen te se s u s p e n d i ó la s e s ión 
pa ra reunirse en C o m i s i ó n los represen 
tantea de los diversos sectores del Con 
C / k R E N O i Es tado dice que han pasado los t l e m - sejo, presididos por los directores gene-
^ , ¥ l ^ 1 • ^ I pos de la d o c t r i n a l i b e r a l m a n c h e s t e r i a - r a l e s de A g r i c u l t u r a , m a r q u é s de R u -
í n e n t e satisfecho de c ó m o se v e n í a n 
cumpliendo estos servio 03, como lo pa-
tent iza el i n i r emen to de las expor tac io -
que a r r o j a n las ú l t i m a s «tattlat -
cas. 
E l s e ñ o r Lequer ica l e v a n t ó l a se-
j n anunciando que se av isar la opor-
tunamente U p r ó x m a r e u n i ó n del Con-
sejo en l a que é s t a c o m e n z a r í a sus í u n -
cienes deliberantes. 
\ \ . — N ú m . 6.«8:i ( 6 ) 
E L D E B A T E 
Mariis i(> do diciembre dp 1930 
C E L O N A ¥ E l E U R O P A E M P A T A N A D O S T A N T O S 
T r i u n f o d e l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o s o b r e e l V a l e n c i a . P o r e l m a l e s t a d o d e l c a m p o s e s u s p e n d i ó e l p a r -
t i d o R e a l U n i ó n - R e a l M a d r i d . U n a s e n s i b l e d e r r o t a d e l N a c i o n a l d e M a d r i d e n F e r r o l . E l S p o r t i n g 
d e G i j ó n v e n c i ó a l R e a l O v i e d o . E l B a r c e l o n a y e l B e t i s e n l o s p u e s t o s d e v a n g u a r d i a 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O I con un precioso remate de cabeza, que 
el viejo y siempre joven Jáuregui llega 
¡a tocar, pero no a detener. Un buen 
tanto. 
Sigue imponiéndose el Deportivo y 
6—1 
3—2 
""ATHLETIC D E B I L B A O - Real 
Sociedad 
• C D. ALAVES-Arenas Club.... 
*R. C. D. ESPAÑOL-Racing de 
Santander 
•C. D. Europa-F. C. Barcelona. 2—2 
Real Unión, de Irún-Real Ma-
drid Apdo. 
• A T H L E T I C D E MADRID-Va-
lencia F . C 3—0 
R E A L B E T I S B A L O M P I E - *C. 
D. Castellón 2—1 
• R E A L SPORTING D E GIJON-
otra bonita jugada de Lecue, que se es-
capa de los defensas contrarios, sale ro-
zando, muy cruzado el palo. E l tiro me-
recía otro destino. Jauregui hace unas 
magnificas paradas como en sus bue-
nos tiempos. 
Faltan diez minutos cuando Oli-
vares da la señal de "balones fuera". 
A partir de ese momento los vitorianos 
Reaf Oviedo " ^ ~ ~ ' w 2—1 se 0CUPan má3 de estropear jugadas 
^ j I contrarias qae de jugar, aprovechando 
2—0 
• S E V I L L A F . C.-Rcal Murcia ... 
• I B E R I A S. C.-R. C. D. Coruña 
• R A C I N G D E MADRID-Club Gi-
jón 2—1 
R. C L U B C E L T A - * C . D. Leo-
nesa 3—1 
• R A C I N G F E R R O L A N O - C . D. 
Nacional 9 0 16 0 mucha segu 
las menores oportunidades para lanzar 
la pelota lo más lejos posible. 
E l Arenas, por ellos, vuelve a acer-
carse a la puerta local y tiene que de-
mostrar toda su clase el trío famoso. 
Beristain, sobre todos, está colosal. De-
•TOLOSA F . C . - R e a l Zaragoza 
C. D 
BARACALDO-*C. A. Aurora ... 
• C . E . SABADELL.-.Gimnástico. 
C. D. JUPITER-*Bacialüna F . C. 
SPORTING-^Levante F . C 
•Stádium Avilesino - Real Valla-
dolid 
ridad y vista y solo en una ocasión, a la 
salida de un "córner", perdió cuero lo 
que pudo ser magnífica oportunidad pa-
" .^Ira Menchaca y para el Arenas. Pero no 




por mediación de Calvet, aprovechan-
do un pase de Alcázar. 
A los treinta y nueve minutos y 
después de un centro de Diego, se pro-
dujo un barullo fronte a la puerta del 
Europa, y en una da las estiradas que 
hizo Florenza, rodó dentro de la puer-
ta con la pelota en las manos. 
Aunque rápidamente la echó fuera, 
ed árbitro concedió el tanto para el 
Barcelona. 
L a segunda parte se Inácdó con un 
acentuado dominio del Barcelona que 
obligó en muchas ocasiones al Euro-
mejorar su actuación. E l Athletic, des-
iClub Deportivo de L a Corufia por 2-0. 
¡Los Ibéricos dominaron en el primer 
1 tiempo, nivelándose el Juego en el se-
jgundo. Un tanto se marcó en cada 
i tiempo. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
P R I M E R GRUPO 
E l R á c i n g vence al Club G i j ó n 
Por la mañana se jugó en Vallecas 
leste partido de tercera división. E l 
encuentro fué malo y muy aburrido. 
Los racinguistas demostraron una ma-
la forma. Marcaron en la primera m'-
C a r r e r a s d e g a l g o s e n M a d r i d 
"Chula I I " , de Alejandro M a r t í n , g a n ó la prueba principal. 
Numerosa concurrencia a pesar del fr ío . 
Por fin se celebró la X V I I reunión de estuvo también muy cerca del tercero 
carreras de galgos, con bastante públi- Cuarta carrera (lisa) para toda claiuí 
pa a encerrarse en una defensiva des-¡Cuesta y Cabezo casi al final. Hiera tam-
esperada. No obstante, sus arrancadas 1 bién se lesionó, y el Athletic parecía un 
peligrosas dieron por resultado el se-¡equipo de tullidos. Por esto y el querer 
varez, terminando un centro del extre-
mo contrarío. Los gijoneses jugaron 
puéb de tener algunos momentos de fio- tad dos tantos hechos por Alvaro, al 
jwlad, volvió a presionar, y vinieron lc.o¡rematar un pase de Bergarecht y AI 
eos tantos restantes. De un comei ti-
rado por Marín, se aprovechó oportuno 
Del « oso para fusilar y más tarde, Lo-
sada anzó un fortísimo golpe "rtnco, 
que repelió como pudo Cano. Del Coso, 
recogió de nuevo y marcó de un ouen 
tiro. Aquí se decidió la partida. Pasa-
rín incurrió en otro penalty al zancadi-
Uear a Losada. E l Valencia exacerbó el 
juego duro, y así como Ordóñez y Bu-
rla habían sido víctimas de ello, fueron 
Las pruebas 
reñidas gran parte de ellas. E l descan-
so durante las dos últimas semanas ha 
contribuido a que se registraran algu-
nas sorpresas, pequeñas, desde luego. 
mejor en la segunda m tad. marcando]En los dos recintos, las cotizaciones 
un tanto por obra del extremo dere 
gundo empate de un tiro de Loyola, 
desde muy lejos, que Llorens no pudo 
detenerlo por haber ido la pelota muy 
alta. 
conservar incólume el marco, se replegó, 
siendo dominado algunos momentos. Pe-
cha Jaime. Pudieron empatar y hasta 
mal y perdonó a los locales algunas 
cosas muy graves. 
E l Celta sigue triunfando 
L E O N , 15.—Si bien se creía en una 
victoria fácil del Celta, los leoneses se 
defendieron muy bien, terminando el 
partido con 3-1 a favor de los vigueses. 
Derrota del Nacional 
^ ^ . L L ; : ^ 0 1 ^ ' i 6 : . . 8 ^ 2 y Alonso; 
No colocados: 4, "Taqui", de J y p d« 
Hoces; 5, "Paleto", de Gregorio Lucas-
6, "Sultán", de Tomás Ferrer; 7, "Vol 
lante", de Agustín y Bravo, y 8, "Nava-
rrete", de Julián Belinchón. 
Tiempo: 32 segundos 2/5. fueron elevadas 
Muchos espectadores son partidarios 
de que las próximas pruebas se dieran 
por la mañana. No se sabe lo que de-
cidirá el Club Deportivo Galguero acer-
ca de este deseo de la afición. 
Primera carrera (lisa) para toda clase 
de hembras de tercera categoría, que noM- .lapido I I pasa a Sultán y este to. 
hayan ganado; 375 pesetas-1, RIOJA, ¿avia deja el camino hbre a "Wolga". 
de Luisa Martín; 2. "Trasto", de A í f o n - ^ tres primeras posiciones quedan des-
so Fernández Retana, y 3. "Perla", de lindadas perfectamente. Paleto" no res-
Elena de la Guerra. No colocados: 4. Pondio a su anterior carrera, desempe-
"Totó", de Martín-Olivares; 5. "Lucha-"ando un papel bastante secundario. 
1 Quinta carrera (hsa) para toda clase 
Apuestas: Ganador, 4,10; coloeadn. 
1,80, 1,40 yxl,70. 0'• 
Detalles.—"Sultán" ha sido el más rá 
pido en partir seguido de "Centinela" 
y "Navarrete"; pero en la primera cur-
va es pasado por "Centinela", quien no 
deja ya el puesto de ganador. En fren-
2—1 
1—1 
do parecía tan fácil el empate, lanzó la 
pelóla fuera. 
Pronto terminó el partido con la vic-
•sestao-G'DV'Lo^oño":.*::::::::::: 2-2itprTia dei ^ 0 ^ 0 A ^ S 
Los equipos se alinearon asi: 
Alavés: Beristain, Ciríaco—Quinco-
Club Patria-C. A. Osasuna Apdo. 
P R Í M E R A D I V I S I O N 
U n a fácil victoria de los campeones 
BILBAO, 14.—En el campo de San 
Mamés se ha celebrado el partido corres-
pondiente a la segunda jornada de la 
competición de la Liga entre la Real So-
ciedad de San Sebastián y el Athletic. 
Los equipos se alinearon bajo las ór-
denes de Balaguer en la torma si-
guiente: 
Bilbaínos.—Blasco, Castellanos — Ur-
quizo, Garizurieta—Muguerza—Roberto, 
Lafuente — Iraragorri — Bata — Uri-
be — Gorost!za. 
Donostiarras. — Izagulrre, Hundain— 
David, Amadeo—Marculeta — Mariscal, 
Arana — Custodio — Aluesta — Bien-
zobas — Garmendía. 
Acudió poco público por lo desapaci-
ble del tiempo. 
A los siete minutos logra la Real su 
primer tanto, de "penalty", por inter-
ceptar Roberto con la mano un avance 
del delantero centro donostiarra. 
Lo tira Ilundain con acierto. 
Sobreviene el empate por Uribe, al 
rematar de cabeza un centro de La-
fuente. 
E l segundo "goal" bilbaíno es obra 
de Pichi y producto de un "comer". 
E n una preciosa combinación ante 
Bata y Gorostiza, éste remata certera-
mente y termina el primer tiempo con 
tres a uno. 
E n el segundo tiempo marcó Bilbao 
otros tres tantos, preparados por Goros-
tiza, en avances y centros formidables, 
rematados dos por Uribe y el otro por 
Bata. Así terminó el partido 6 a 1 a 
favor del Athletic. 
E l A l a v é s vence al Arenas 
VITORIA, 14.—El partido jugado en 
Mendizorrosa por estos equipos había 
despertado mucho interés. Pero el mal 
tiempo—una tarde fría que siguió a una 
mañana de constante lluvia—ocasionó 
una pérdida efectiva al Club local, ya 
que la entrada no pasó de mediana. 
Comenzó el partido imponiéndose los 
vitorianos a los areneros. Fué un cuar 
to de hora de buen juego de los locales, 
bien aprovechado además. Un buen cen 
tro de Lecue lo remató soberbiamente 
Olivares para la inauguración del mar-
cador. Y poco después, hallándose Jáu 
ees, Albénlz—Antero—Urquiri, Arsenlo 
—Heredia—Olivares — Jáuregui — Le-
cue. 
Arenas: Jáuregui, Uantada—Arrie ta, 
Cilaurren — Urresti — Bilbao, Rivero— 
García—Mandaluniz—Menchaca — Emi-
lin. 
Español l s tas y santander ínos 
B A R C E L O N A , 15. — Por la mañana, 
con objeto de que no coincidieran los 
dos partidos a celebrar en esta ciudad 
de campeonato de Liga, tuvo lugar en 
el campo de la carretera de Sarriá el 
encuentro entre el Español y el Ra-
cing de Santander. Asistió numeroso 
público. 
E l árbitro, señor Ostalé, alineó los 
equipos en la forma siguiente: 
Español: Cabo, Saprisa—Moliné, Pau-
sas—Soler—Besolí, Prat—Tena — Edel-
miro—Muñoz—Juvé. 
Racing: Solá, Picó—Mendaro, Ceba-
Uos—Baragaño—Larrinoa, Santi — Iba-
rra—Télete—Larrinaga—Cisco. 
Comenzó el partido con juego igua-
lado, aunque demostrando mucho más 
brío el Español. A los diez y ocho mi-
nutos, un tiro de Prat fué detenido por 
Solá, despejando corto, y Solé devolvió 
la pelota al propio Prat, quien aprove-
chó para obtener el primer "goal" para 
su equipo. 
No se desanimaron los santanderí-
nos, pero a los veintitrés minutos, el 
mismo Prat, que jugó muy bien, hizo 
un pase a Tena, quien no tuvo más 
que empujar el balón con el pie para 
conseguir el segundo tanto. 
E l Español se creció enormemente, 
atacando constantemente la meta del 
Racing. Algunas jugadas magníficas se 
malograron por falta de decisión en el 
tiro de Edelmiro. 
Solá, que había resultado lesionado en 
la estirada que hizo en el tanto ante-
rior, tuvo que retirarse, sustituyéndole 
Iglesias. 
A los cuarenta y dos minutos de jue-
go un centro de Prat fué recogido por 
Edelmiro, quien remató, despejando cor-
to Iglesias y produciéndose un lío fren-
te a la puerta, que dió por resultado 
el tercer "goal" a favor del Español, 
obtenido por Muñoz. 
E n la segunda parte el Racing obtu-
nuevo "goal" que fué anulado por el 
árbitro por considerar que existía "off-
side". Se produjo una bronca ma-
yúscula contra el árbitro amenazán-
dole el público con bastones. 
E l partido desde este momento se 
ensució, menudeando las faltas 
na", de Fernando Planes; 6, "Miss Al - , , 
artldo jugado ayer hacete,.t de Francisco Pérez Pozuelo; 7,|de galgos naci°imles de primera cate-
limitaron a que el delantero centro fue- terminó con la victoria del Racing F e - ^ g u ! ^ ^ ^ de ju]io Velasco. y 0, "Chi-;&oria' ^a56 B; 800 pesetas.—1,̂  CHULA I I 
Un minuto después Bestlt L aprove-ira el tirador, y esto no es práctico nilrrolano sobre el Nacional de Madrid¡cianera", 'de Francisco Domínguez. ide Alejandro Martin, y 2, "Judas", de 
chande un pase de Castillo obtuvo un mucho menos. por 9 - 0 . Tiempo: 32 s. 2-5. I d ^ J u a r A b a d ^ ^"Criollo" dp S " ' 
Apuestas: Ganador, 6,50; colocados, de Jua" ^ a d ' 4'„ r̂iollA0 / de *elipe 
2 60 2 30 y 2 70 Sanz; 5. "Consta , de Arteaja-García 
el Val ladol id Detalles-Carrera ganada con facill- Martm; 6 "Naure", de Mercedes Gudl^^ 
^ . T ™ , ° Jdad por "Rioja", que ha ido siempre en'y J . < de Emiliano Sacristán. 
A V I L E S , l o . - E l parado entre c. cahJa . ^nal ^ Ganador, 4,80; colocados, 
Stad:um y el Real Valladodid terminó|temente la ventaja. En los primeros 100 
con el empate a un tanto. metros, "Mlss Albacete" iba en segundo 
«iirrTnvmo ORITPO iJ^ar' I?ero pronto -fué Pasada Por *,Tras-OHIULIJXUU vxiiurw t0'f quifn conservo ya en todo momen 
U n gran triunfo del Tolosa to el segundo puesto. E n la última cur 
 —0. 
Sin embargo, Antonio paró dos o tres' Fmnate entre el Aviles v 
cosas difíciles, sobre todo un tiro lar-
go de Picolín. Acabó el encuentro con 
dominio valencianista. Lo más regular 
fueron los medios atléticos y la defensa 
levantina. Aquéllos sostuvieron el en-
cuentro y ésta impidió más remates. 
letic. En el ataque, el extremo derecha 
y Conde, pero sin que tuviese compene-
tración. 
E l árbitro, señor Vílalta, tocó mucho 
y mal. 
Equipos: 
A. C.—Antonio, Cabezo—Arater, Die-
ra—Ordóñez—Arteaga, Marín — Losada 
Cuesta—Buiria—Del Coso. 
V. F . C.—Cano, Torregaray—•Pasa-
rín, Ymossi—Salvador—Amorós. Torre-i tido patria-Osasuna. 
Perona. 
Se celebrará mañana martes en el Stá-
dium Gal. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
E l Athletic bate a l Valencia 
• A T H L E T I C C L U B 3 tantos 
(Del Coso, 2; Cuesta) 
Valencia F . C 0 — 
Choque Athletic-Valenda después del 
triunfo de éste y del estrepitoso fraca-
so de aquél. No mal partido para des-jdeflot—"Picolín"—Navarro — Conde 
lindar posiciones y clasificar equipos 
por juego, aunque el camino a recorrer 
es largo, y las mutaciones pueden ser 
tan lápidas como admite el campeonato 
de Liga, en que se tutean varios equi-
pos sobre todo en la desconcertante se-
gunda división. Mucho público en Valle-
cas ante esta perspectiva, con una tar-
de veixladeramente siberiana, pero no 
áe perd.ó el sacrificio, pues establecidas 
las anteriores premisas, muy necesa-
rias en estas cosas de "íootbaií", el At-
hletic pareció desmentir que fuese jus-
to el tanteo de Oviedo, y si el encuentro 
no fué muy allá, la buena voluntad en 
Lodos los frentes rojiblancos, compen-
só los pequeños sinsabores de la lucha. 
Dureza, que llegó a la agresividad, a 
po, se celebró en el estadio de Berazu- cacióa hasta la meta, 
bi el partido de "football" correspon-i Segunda carrera (lisa), para toAa clase 
dien'e al torneo de Liga tercera divi- de hembras de tercera categoría, que no 
s:ón entre los equipos Real Zai agoza;hayan ^anado; .?75u P e s . e t a s - — 1 ' d e I i m i T-. ?. „ /i~ imarques de Villabragima, y 2, "Pande-y el Tolosa F . C , ganado fácilmente reta^ de Mariana Tascón> ^ colOL.ados: 
el equipo tolosano por 7 goais a L , ..samaritana". del conde de l órida; 4, 
A los treinta minutos Bestit 11, re-11116™ puso una enorme voluntad. To-
cogiendo un pase de Vigueras, obtuvo! "egaray mejor que Pasarín Se lesio- w „ B ~ 
otro "goal", pero el árbitro, sin duda nó en la pnmefa m.tad y bajó en juego. Tü1jOSAi 15._A pesar del mal t i em- ,^ de " T o t a n o vanándose l V ciafifi 
para reconciliarse con los barcelonis- ^ resto de las líneas tuvieron fluc-
taslo anuló también por estimar que'daciones. Bien Cabezo en toda la lu-
había sido conseguido también en "off- ^ a , pero Arater no se afirmó hasta la 
side". Naturalmente no pudo evitar el|seg^nda mitad. Igual pasó con el ata-
disgusto con la consiguiente bronca de ^ Losada no creó juego hasta des-
los partidarios del Europa. |Pués del descanso. Los más iguales fue-
Y sin que el marcador se alterara, •ron Cuesta y Marín. E l primero fué el 
terminó este encuentro pródigo en m-]me3or de todos y quizá con Cabezo, del 
cidentes y en jugadas emocionantes. ¡Athletic. Del Coso bulló mucho. No se 
«j r» i f i entendió con Buiria, pero el ex tran-
Se aplaza el partido Rea l Union- jviario es elemento aprovechable. Falta 
Madrid I pulirle, pero hay condiciones, pues den-
I ^ U N 15.—A consecuencia del maljtro del área es verdaderamente peligroso, 
tiempo se suspendió el partido de foot-! AParte de P^arín-Torregaray. poco 
ball correspondiente al torneo de Liga,!Pueden destacarse en el Valencia. Amo-
primera División, entre los equipos del¡rÓ3 8010 Pudo aguantar con su expe-
Real Madrid y el Real Unión de Irún. rienda, resistir el juego rápido del Ath 
Asistió poca gante. E l campo estaba1 
en malísimas condiciones y el partido 
careció de interés. 
"Cartuja", de Justo Gómez; "LUe-
ra I". de Basilio Jiménez, y 6, "Guerre 
ra", de Francisco Méndez. 
Tiempo: 32 segundos. 
Anuestas: Ganador, 4,20; colocados, 2 
y 1,60. 
Detalles.—Carrera de fácil fisonomía. 
Desde la salida se destacaron "Chula" 
y "Judas", por este orden, y así entra-
ron en la meta, sin la menor variación 
en el recorrido. "Lizán" aportó a última 
hora, pero sólo consiguió acortar la ven-
taja. 
Sexta carrera (lisa), para toda claa* 
de hembras de segunda categoría. 475 
pesetas.—1, MADRILEÑA, de Juan Bo-
nafé; empatan para el segundo puesto, 
"Lola I I " , de Antonio García, y "Lis-
ta", de Mariano Bernabé. No colocados: 
4, "Trianera", de la marquesa de VUla-
brágima; "Levita", de R. de Torres; 
"Bonita", de la marquesa de Villabrá-
glma. y "Comedia", del conde de Leda. 
Tiempo: 31" 4/5. 
Apuestas: ganador. 3,70; colocados. 
E l Caste l lón , derrotado en su campo Triunfan el Sab ide l l y el Júpiter 
Baracaldo-Aurora 
PAMPLONA. 15 . -E1 Baracaldo ga-, 
nó ayer al Aurora por 3-1. Partido in ;también ganada en cabeza por "Lira" \ Detaiies. carrera muv interp^nt* 
teresante, con el triunfo merecido d e b e s t a c ó / n el recorrido la lucha - ñ i d a | ^ J 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
los forasteros por su mejor juego. entr̂ : "Pandereta" y "SamanUn' , que ia de "¿¿sta" .y ''Trianera" Esta eana 
P ' » ™ Q „ JQI i _ 1 han alternado en ocupar el segundo pues-|pronto una p0sición. E n frente se%n. 
Pnmer tropiezo del L o g r o ñ o to. lo menos cinco veces, siendo escasa una buena lucha entre ..Triane. 
BILBAO. 15.—El partido de Tercera |*a gerencia en la llegada. Los otros no ra„ y ..Comedia..f pasando aquélla. Pe-
División entre el Sestao y el I ^ g r o ñ o | n a ^ n ^ . a a ^ f ^ ^ : . t d la ro en la curva se adelanta poco a poco 
ha term nado con un empate a dos t a n - | d e \ r a C c e ^ "Madrileña", y pronto se pone en cabe-
tos. Se creia en un triunfo de los rioja- setas.—1, BIZCOCHO, del conde de Ve-
nos, pero el equipo local actuó muy bien jlayos, y 2, "Rif", de R. de Torres. No 
Desde luego ios forasteros dominaron colocados: 3 "Noblejas". de Julián Ro-!..Trian a,. él d t j ^ 
in«i má« fif> inc vpnp<? dnguez; 4. "Chicuelo . de Francisco Gar- fl,Q 0̂ f„ . „¡ ^ 
cía Nebot; 5, "Tony Vais", de S a c r i s - i ^ ¿ " f la meta s,n ^ menor 
tán-Sánchez Cabezudo; 6, "Soriano", del F 
Vicente de los Bois, y "Estudiante", de| Séptima carrera (vallas), para toda 
Julián Sacristán. clase de galgos de segunda categoría; 
Tiempo: 31 segundos 3/5. '325 Pesetas.—1, BOBY. de Justo Este-
Apuestas: Ganador. 3,90; colocados. 2.1üiban' y 2' "Mocha", de Mariano Berna-
y 2,60. be- No colocados: 3, "Betsy Cave", de 
Detalles.—Prueba muy interesante en!1® marquesa^de Villabrág ma, y 4, "Bru-
todo su recorrido. Poco después de par-
za, gracias a que han aflojado las de-
más. E n cambio, el segundo puesto se 
hace muy indeciso entre "Lista" y 
Patria-Osasuna, suspendido 
ZARAGOZA, 15.—Se ha aplazado el 
T E R C E R GRUPO 
C A S T E L L O N , 15—En Sequiol el Cas-I B A R C E L O N A , 15.—Los dos partidos 
tellón ha sido derrotado por el Betis 
por 2—1. Los héticos se impusieron por 
su seren'idad y por la detestable actua-
ción de los defensas locales. 
Romero y Adolfo marcaron los tan-
tos del Betis y Capillas el del Castellón. 
E l Betis hizo un partido magnifico, 
mientras los casteilonenses estuvieron 
desafortunados. 
Neta victoria del Sporting sobre 
el Oviedo 
GIJON, 15.—Se ha celebrado el sen-
sacional partido entre gijoneses y ove-
cargo del Vaiencia, su poco de emociónjtenses con este resultado] 
y "lootball" a ratos, esto en el haber * R E A L SPORTING 
del Athletic. Añadan las intemperaa-i (Abdón, Chicote) 
cias del árbitro, que obligó al público Real Oviedo 1 — 
de Tercera División jugados en Bada-
lona y Sabadell terminaron como sigue: 
• C. E . S A B A D E L L 6 tantos 
Gimnástico 







más de la cuenta, y tendremos un par 
tido movidito, no bueno pero tampoco 
más malo que los innumerables habi-
dos por esos campos, 
(Lángara) 
E n todo el partido dominó el Spor-
ting, que evidenció su mejor clase. Ei 
entusiasmo del Oviedo no logró conte-
ner el empuje del equipo local, fraca-l 
E l Sporting vence al Levante 
V A L E N C I A , 15.—El partido entre el 
Levante y el Sporting, de Canet, ter-
minó con la victoria del último equipo 
por 2—1. 
tir, "Noblejas" se adelanta seguido po¡ 
"Bizcocho", luchando ambos por el pri-
mer puesto, hasta en frente en que se 
decide a favor de "Bizcocho". Entonces, 
se entabla una nueva lucha por el se-
gundo puesto, principalmente entre "No 
blejas y "Rif", pero con la intervención a 
ja I I" . de Clotilde de Goyeneche. 
Tiempo: 34" 1/5. 
Apuestas; ganador, 2,80; colocados, 
1.20 y 1.20. 
Detalles: prueba muy interesante, 
porque hasta última hora no se decidió 
su resultado. "Betsy Cave", se destajó 
al principio, seguido por "Macho". En 
última hora de "Chicuelo". La coioca-lla última curva se entabló una buena 
ción resulta muy indecisa y se resueive lucha entre "Mocha" y "Boby", que se 
cerca de la meta a favor de "Rif", BÍ] lee d!ó a favor del último en él último 
bien por escasa diferencia. "Chicuelo ! salto, llegando con escasa ventaja. 
HUI!» 
U E S T A M U Y P R O X I M O 
el día que presentará 
el elegante "cine" 
b v e l a d a p u g i l í s t i c a d e 
a n o c h e e n P r i c e 
regm a punto de marcar un seguro j r ine(jiaci5n de «Télete, después de una 
tanto, fué cargado Jlegaimente por la^rrancada 4 t o g a ; 
defensa arenera decretando Pelayo. ^ los veinte minutos el propio Tele-
Serrano un penalty cuya ejecución co- consi ió otro a r J f ^ anula. 
m ó a cargo de Olivares que obtuvo de !do por * árbitro p°r ^ aido conge. 
guido en "offside". 
Cinco minutos después, Prat en una 
arrancada formidable llegó hasta la me-
ta contraria, obteniendo el cuarto tan-
to y último del partido. 
Nos defraudó el Valencia. L a tem-
porada pasada estaba mejor. Quizá fue-|sando los nuevos elementos ovetenses} 
vo. a los"cTnco mlautos. ef único tarito ra una inala tar<le' Pero no demostró por falta de compenetración 
el poder haber ganado al Sevilla. A más E l primer tanto se marcó a los diez 
jugó muy duro, entrando en la taco- y nueve minutos, un centro de Nain. re-
rrección. Siendo casi el mismo equipo. Imatado por Abdón. E l segundo, a los 
t"go de livares que 
esa forma el segundo tanto. 
No por ello se desanimaron los are-
neros, sino que, aprovechando La con-
fianza que daba la victoria a los vito-
rianos el tanteo, apretaron y domina-
ron, bien empujados por sus tres me-
dios, hasta conseguir, como conse-
cuencia de un avance de Emilin y un 
remate de Menchaca, el primer tanto. 
Después dominó el Deportivo, pero 
fallando en general los medios por lo 
que los avances de los delanteros no 
dieron gran sensación de peligro. De-
cayó ©1 juego de los alaveses y, por el 
contrario, los areneros empujaron. 
Así llegó el empate en una nueva ju-
gada de Emilin, un gran extremo esta 
tarde, que centrando perfectamente so-
bre Quincoces, puso el balón a los pies 
de Mandaluniz, que no tuvo que hacer 
otra cosa que poner el pie para mar-
car el tanto. 
En general, se Jugó poco el resto de 
este primer tiempo. E l mal estado del 
terreno, lleno de lagunas y en muchos 
sitios de barros, contribuyó a ello en 
Inesperado empate del Barcelona 
B A R C E L O N A , 15.—Por la tarde, en el 
campo del Guinardó se celebró el par-
tido entre el Europa y el campeón de 
Cataluña. También a este encuentro e! 
público llenó las localidades. 
Los equipos, a las órdenes del señor 
Coll, se alinearon como sigue: 
Europa.—Florenza, Vigueras—Alcori-
za, Obiols—Layóla—Mauricio, Gíronés— 
Bestit II—Miró—Calvet — Alcázar. 
Barcelona. — Llorens, Oro — Zabalo. 
Martín — Castillo 
Bestit 11—Arocha-
C A L L A O 
no tuvo medios ni delanleros. Lo único 
que mantiene firme es la defensa, base 
para sostener encuentros en este cam-
peonato. Claro que cuando no hay me-
dios, la presión es tan intensa que se 
traduce ya en tantos y en "penaltys" 
y otros excesos como el domingo. Y no 
vale aquí sacar a relucir aquello de si 
jugó mal, porque si, o poique no le de-
jó el enemigo. Todo podría ser en este 
caso, pero es que tuvieron ocasiones 
los delanteros que se dan pocas veces 
y en esto ya no entra la obstrucción 
contraría. 
E l Athletic moralmente y también en 
/a parte material, se sacó la espina de 
Vetusta. Mejorado algo el equipo, puso 
"sangre" en la contienda y a él se de-
be que hubiese algo de animación. Con 
el magno estreno !I 
la confianza de una defensa asegurada, 
Guzmán, Diego— j los medios atacaron más, y la primera 
Arnau—Parera. \ línea hizo cosas meritorias, no ininte-
Salió el Europa, llegando hasta la rrumpidas, pero que fué, en fin de cuen-
meta barcelonista y remató Bestit de ¡tas, lo único bueno del encuentro, 
una manera tan formidable, que el ba-¡ Su victoria fué justa, y pudo ser más 
lón pareció incrustarse en la red. Cuan- copiosa si el árbitro no hubiera dejado 
do el público creía que había sido tan- pasar dos faltas de esas que no tienen 
to se vió salir rodando a Llorens coa ¡disculpa. Entusiasmo, buena voluntad 
T e m p e s t a d 
C a m p e o n a t o d e C a s t i l l a d e 
l u d a g r e c o r r o m a n a 
L A V U E L T A P E D E S T R E 
R E T I R O 
A L 
E l domingo se corr ió en Barcelona 
la prueba 'Jean Bouin" 
supcrnlm sont oro de 
gran parte. Muchas jugadas bien ini- ja pei0ta entre las manos. Despejó el ¡aciertos parciales y totales, hay que 
ciadas, quedaron malogradas por déte 
nerse el balón en los charcos. 
Hubo un momento en que, por reti-
rarse Mandaluniz y Cilaurren, el pri-
mero para limpiarse los ojos de una 
salpicadura y su compañero a causa 
de un fuerte balonazo que recibió en el 
vientre, el Arenas jugó con sólo nueve 
jugadores. Entonces se dedicó a una 
defensa bien organizada, pero vuelven 
Ion retirados, y el juego sigue con to-
dos, aunque poco interesante. 
Con empate a dos, termina el pri-
mer tiempo. 
En la segunda parte el Arenas cam-
bia sus líneas. Urresti se resiente de una 
lesión y pasa a extremo derecha, Cilau-
rren a medio centro y García a medio 
ala, pasando Rivero a interior. Quizá por 
esta desarticulación del equipo vizcaí-
no, o tal vez porque los de Vitoria sa-
len decididos a emplearse a fondo, el 
juego es como el principio de la prime-
ra parte de superioridad local. Son vein-
te minutos en los que parece que los 
medios del Deportivo vuelven por sus 
fueros y los delanteros, bien apoyados, 
dibujan combinaciones, muy bien apro-
vechadas algunas por Arsenio, dando 
lugar a que viéramos el tanto de la vic-
toria y a que pensáramos el que el re-
sultado podría ser de varios tantos de 
margen. E l desempate llegó así: Arse-
nio, que tiene que librar seria batalla 
con Bilbao—un colosal medio ala—lo-
gra burlarle y centra un poco pasado; 
recoge el otro extremo Lécue y cen-
trando templadamente y por alto da 
oportunidad a que Olivares nos deleite 
diminuto portero azul-grana, y se apo 
deró del esférico Castillo, quien pasó a 
Bestit I I , que de un tiro desde más de 
veinte metros de la meta europeísta, 
agradecer siempre a un equipo. Y con 
este bagaje, perdedor triunfante se pue-
ir a todos los sitios. Debutó ¡al fin! Ca-
bezo, y no extrañó a quien le viese ju-
consiguió el primer tanto para su equí-jgar otras veces, que es un refuerzo con-
io. Había transcurrido veinticinco se Isiderable. No tan espectacular coreo su 
gundos del comienzo del encuentro. 
A pesar del intenso dominio ejer-
cido por el Barcelona, el Europa Ju-
gando con entusiasmo enorme consi-
guió empatar a los treinta minutos. 
T A B L A D E P U N T U A C I O N 
Primera Div i s ión 
j . o. E . P. F . C. Pn 
1, Barcelona 2 1 1 0 8 5 3 
2, C. D. Alavés.... 2 1 1 0 5 4 3 
3, Real Madrid ... 1 1 0 0 2 0 2 
4, Real Unión ... 1 1 0 0 2 1 2 
5, Español 2 1 0 1 4 3 2 
6, Athlétic Bilbao. 2 1 0 1 9 7 2 
7, Santander 2 1 0 1 3 5 2 
8, C. D. Europa... 2 0 1 1 3 4 1 
9, Real Sociedad... 2 0 1 1 3 8 1 
10, Arenas Club... 2 0 0 2 3 5 0 
Segunda Div i s ión 
J . « . E . P. F . O. Fn 
1, Real Betis 2 2 0 0 4 2 4 
2, Sevilla 2 1 0 1 5 2 2 
3, Real Oviedo 2 1 0 1 5 3 2 
4, Iberia F . C 2 1 0 1 3 2 2 
5, Athlétic, Madrid 2 1 0 1 4 4 2 
i R. S. Gijón 2 1 0 1 2 2 2 
f C. D Castellón... 2 1 0 1 3 3 2 
8, Valencia 2 1 0 1 2 4 2 
+ R. C. D. Coruña. 2 1 0 1 1 2 2 
10, Real Murcia... 2 0 0 2 2 6 0 
ex compañero Pasarín, ha adquirido una 
colocación en el terreno que le hace ser 
un defensa notable. No cabe duda que 
el Athletic se consolida con la apori.a-
ción del jugador pontevedrés. 
Los athléticos jugaron bien en total, 
aunque en los primeros minutos el ata-
que por la pesadez y apatía de Losada, 
y e'. cerrar mucho el ju-igo. cometió mu-
cnoE errores. Desperdiciaron algunos 
momentos. Bien apoyados por los me-
dios, se empeñaron en cargar el ju^go 
a la izquierda, que no se entendió mu 
cho. Del Coso, otro debutante, pudo mar-
car urna vez. Al fin a la media hora 
Cuesta, que llevó bien la línea, marcó 
en un jaleo, aprovechando una abertu-
ra con serenidad y vista. E n esta mi-
taít Pasarín y Torregaray incurrie-on 
en claros penal ti es no penalizados. Fue-
ron bastantes los corners que se lan-
zaron contra el Valencia. Dominó más 
el Athletic ayudado por el aire. Losada 
disparó un magnífico golpe franco que 
pasó cerca del larguero y casi al final 
Buiria, lesionado, permutó con Del Co-
so, que también dispuso de otra ocasión. 
Los valencianos poco pudieron disparar 
y cuando lo hicieron fué de una mane-
ra algo primitiva. Sólo un tiro duro de 
Conde y un comer fueron peligrosos 
Ni con el aire a favor en el segundo 
tiempo fueron capaces los levantinos de 
L o s A r t i s t a s 
A s o c i a d o s 
C a d a p r o d u c c i ó n , una maravi l la 
de arte. 
cuarenta, otro centro de Nasin, termi-
nado por Chicote. 
En el segundo tiempo, el Oviedo mar-
có a los diez y ocho minutos, por me-
diación de Lángara en una jugada per-
sonal. 
De haber estado el terreno en mejo-
res condiciones, la diferencia hubiera si-
do mayor; falló el remate de los delan-
teros gijoneses porque el terreno esta-
ba resbaladizo. 
Melcón dejó de pitar un "penalty" 
clarísimo contra el Oviedo. 
E l Sevilla gana fác i lmente al Murcia 
S E V I L L A , 15.—Ante gran masa de 
aficionados se celebró el partido Sevi-
lla-Murcia. E l Sevilla dominó desde los 
primeros momentos en que empezaron 
a acosar la puerta forastera y a fallar 
balones inexplicablemente su trío central 
a la hora suprema. 
E l Murcia, salvo los primeros cinco 
minutos en que se expansionó un poco 
se replegó a la defensiva al ver su puer-
ta constantemente en peligro. 
E l primer "goal" se produjo al cuar-
to de hora por un tiro de Campanal. 
rechazado por el portero y bien reco-
gido por López, que mandó el balón a 
la red. 
Quince minutos después, sacó Ventol-
rá un "córner", que Abad, de tiro por 
bajo, lo convirtió en tanto. 
A partir de esto, se patentiza la ine-
ficacía de Campanal en el centro y de s 
Adelantando y López en el interior al jE j , . 
malograr centros templados, lanzados 5 d e n t e y m U S I C a e x -
innumerablea veces por Ventolrá y 5 
Brand. 
E l primer tiempo acabó con este re-
sultado. 
L a segunda mitad transcurre en idén-
tica forma que la primera. Los loca-
les no se emplean y aunque dominan, 
no hacen méritos para alterar el mar-
cador. 
Sin embargo, llegaron dos tantos a 
aumentarles su resultado por mediación 
de Adelantado, recogiendo pases de 
Campanal. 
E l Murcia marcó su tanto dos minu-
tos antes de acabar por buen tiro de 
Julio. 
E l Murcia tuvo un mal partido, pero 
el del Sevilla fué peor. 
E n las filas locales solamente debutó 
Ventolrá. Padrón y Espino dejaron de 
nearse, el primero por estar someti-
do a entrenamiento y el segundo por 
Impedírselo un castigo de quince días. 
Impuesto por la Federación Catalana. 
Ventolrá agradó mucho, sobre todo 
n sus magníficos remates de cabeza. 
G a n a el Iberia al Coruña 
ZARAGOZA, 15.—En el partido ce-
lebrado ayer, el Iberia ganó al ^cal ' í , , , , ! , , , , , , , , ! , , ! , ! , ,^ , , , ! , , , , , , , , , ! ! , , , , ! , , , , , , , , ,^ 
Arranz vence a Montes por "k. o.". 
E "Ino" a Wery por puntos 
Se celebró anoche en Price una ve-
lada que revistió cierto interés, siendo 
presenciada por numeroso público, aun-
que no todo lo que se podía esperar, 
debido tal vez a los actuales aconteci-
mientos. 
Resultados: En el Circulo de la Unión Mercantil 
I G L E S I A S . 52 kilos 400 gramos, ven-¡Se celebró el domingo la primera jor-
ció a Plaza, 53.500 por puntos en ocho'jna(ja del campeonato "amateur" de 
asaltos. Castilla de lucha grecorromana. 
JIM T E R R Y (56,350) ganó a Pablo i Los resultados fueron los siguientes: 
Padz (55,800) por puntos en ocho asal-jpeso extraligero 
tos- Taravillo (A. D. F . ) , 56 Kilos, con-
ARRANZ (68,100). venció a Montes tra E . GARCIA (C. U. M.), 57 kilos; 
(67,700) por "knock out" en el cuarto i vence(ior E . García por doble presa de 
asalt0- hombros, en 7 minutos 30 segundos y 
INO (71,500) ganó a Frank Wery15 quintos. 
(69,200) por puntos en diez asaltos. T D E L G A D O (A. D. F . ) , 57 kilos, con-
E l primero y tercer combates fueron|tra PÍ0 López (D. M.), 58 kilos; ven-
ios más interesantes. Iglesias y Plaza !ce(ior Delgado por puntos, 
hicieron un "match" que no decayó ti. T E S O (S. H. ; , 55 kilos, contra Ro-
" dríguez (R. M.), 58 kilos; vencedor 
Teso por abandono. 
Peso pluma 
R E Q U E J O (C. U. M.), 60,500 kilos, 
contra Del Val (A. D. F . ) , 62 kilos; 
vencedor Requejo, en 50 s. 4/5. 
L U E N G O (R. M.), 59 kilos, contra 
¿iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 
¡ G R A N E X I T O | 
| d e l a p e l í c u l a s o n o r a , =• 
= d e a r g u m e n t o e m o c i o - = 
= n a n t e , t é c n i c a s o r p r e n 
un momento por la gran acometividad 
de ambos y que se pegaron de verdad. 
Plaza se mostró más duro y fuerte, pero 
se impuso el mayor conocimiento del 
otro que puede decirse no perdió nin-
gún asalto si bien empató varios. 
Espectacular fué el encuentro entre 
Arranz y Montes, en que desde el pri-
mer momento se veía, desde luego, que 
terminaría por "knock out". E l primer 
"round" había correspondido a Arranz 
pero los dos siguientes fueron nivela-
dos. De Montes no se vió más que mu-
cha envergadura y bastante potencia de 
puño, pero nada más; sabe poco y pre-
senta fácilmente la cara. E l otro. más|GAY' (D "M ) 62 kilos- vencedor Gay 
resistente y que no es manco, cogió de brazo en ¿ierrai en 4 m. 50 s. 
salida, con la derecha, el mentón del | V I L L A T F (C U M ) 64 kilos, con-
otro y quedó tendido en la lona. 
Párraga (A. D. F . ) , 59 kilos; vencedor 
Luengo por incomparecencia. 
Legido (A. D. F . ) , 62 kilos, contra 
F E R N A N D E Z (D. M.), 60,500 Kilos; 
vencedor Fernández por presa sencilla 
de hombros, en 4 m. 20 s. 
Peso ligero 
López (A. D. F . ) , 66 kilos, contra 
c e p c i o n a 
j T R O l K A 
| E x c l u s i v a s R e n a c i -
m i e n t o F i l m s 
= E s t a m p a r u s a d e 1 9 1 3 
i T o d o s l o s d í a s e n 
j R O Y A L T Y 
I R E A L C I N E M A I 
Flojeó bastante el combate de Terr, 
y Pablo Ruiz. Presentados como cienti 
fieos, poco de esto han demostrado, sin 
= 1 embargo. Ruiz deslució la pelea buscan-
do constantemente el cuerpo a cuerpo, 
como si hubiera preconcebido acortar 
el tiempo del "match". En el sexto asal-
to Ruiz dió un golpe bajo, pero menos 
mal que fué de resbalón y no resultó 
sensible. Desde luego, ya en el qumtu 
asalto la puntuación se había inclinado 
a favor de Terry. 
E l combate "Ino"-Wery empezó bien. 
Y favorablemente a] francés, a quien por 
ser zurdo no sabía Ino cómo entrarlo. 
Pero el francés tiene este doble defec-
to: muy lento y con poca potencia. Lle-
vó bastante bien la pelea hasta el sex-
ro "round". Pero a partir de aquí "Ino" 
se había dado entonces de la mejor ma-
nera de alcanzarle, con golpes repeti-
dos, cambiando brevemente la guardia y 
ponerse hacía las cuerdas para llevar 
siempre la derecha. 
E l francés se quejó de golpe bajo <ín 
el séptimo, que si hubo debió ser de-
masiado ñojo. 
Hacia el octavo "round" empezó a in-
clinarse el resultado a favor de "Ino". 
Pero tal vez por esto mismo ,no procu-
ró interesar más al público. 
i:iHiillilllil'Bil!:;Bi!iniili;B!;i!:|i;!¡:a!iiiiniiiiB!iniriii|;|M'Bnri|' 
N A C B W I ü ü N T O S 
Figuras, molinos, movimiento, corcho rus 
tico. Mayor, 86 dupL (próx. Capitanía) 
tra Martínez ( F . U. E . ) , 65 kilo»; ven-
cedor Villate en 5 m. 30 s., por doble 
presa de cuello. 
Peso gallo: C. Casado (D. M.) con-
tra E . Gómez (D. M.), Monroy (D. M.) 
contra Teso (S. H.), E . García ( C U. 
M.) contra Pío López (D. M.) Plumas: 
De Pablo (D. M.) contra Luengo (K 
M.), Párraga (D. M.) contra Legido ( D 
M.) Ligeros: Clemente (R. M.) contra 
Otero (D. M.), A. Rodríguez (A. %} 
contra R. del Prado (R. M.) MMIIOSJ 
Moreno (C. U. M.) contra Tíedra (R M.) 
P e d e s t r i s m o 
La VuePn al ReHro 
Ampliamos nuestra información so-
bre la próxima Vuelta pedestre al He-
tiro que organiza la Agrupación ^P0' [ 
tiva Ferroviaria para el domingo día 
de diciembre. t 
E n esta carrera podrán tomar pare 
todos los corredores que no hayan D ' 
mado ficha atlétíca. pertenezcan o no 
sociedad alguna. Ta.mbíén podrán pre-
sentar equipo todas las sociedades, e ' 
tén o no federadas. 
Las inscripciones deben hacerse P 
escrito y por duplicado. . 
Los derechos de inscripción son ex 
cuenta céntimos no reembolsables. 
L a salida y llegada estará situada en 
(Continúa en la página séptlm») 
lt> d» mciombre de 1980 
E L D E B A 1 1 ( 7 ) 
JL\L>Ulü.-Ario x \ . - N u w . «.«as 
^ ^ € ^ Z Z I 1 . F e s t i v a l t a u r i n o e n J e r e z ' 
paA las diez en punto 
A ^ ^tar los corredores media ho-debiendo esia 
ra antea 
8814 ÍÍIT* F C. de Atletismo, de cu-etos de ia r . 
,ft entidad 
La gran carrera Jean Bouln 
P ^Ítidad 'asistirá xin delegado. 
J E R E Z D E fcA F R O N T E R A 19—AI 
beneflclo de Mowenlto de Algeclras ee ce 
n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
lebró ayer un ífcstlval taurino, con bue-
So, T o í ^ t l S L 1 1 ^ ^ * POR 100.-Serle E (69).-menshalske. por distintos ganaderos. Alprimer i 6970, 6^4o" c (70) ]o-' 
toro, de Surga, Cañero le clavó tr— — " " ^ - ' aü>' 70' 
prueba ae regirá por loa regla-
l I 
[ asís 
^ ¿ o Ñ X T V ^ e celebró a y e r i j o T e ' ^ t V s ^ l V r b a n S e í K a ^ ¡ " E X T Í R 6 , ^ i ^ 9 ^ 
BA i¡Hma vez la gran prueba Jean ¡"o y dos rejones altos. Desnués nlfl RWSI RI on. r, eoo?11^ 100—Serle £,125.12; Polyphon, 143,25; Svenska. 270;jvos. 7.700; fin corriente, 45.000; Mcrcu-
PordUO ue Corresponde al campeonato "erra, hizo una faena tranquilé ^ a r a i K ' '90; D' 82,25: 83-40: A Hamburgsned, 153,50. 
f í a ta lu f la de fondo 
Se babian inscrito 230 corredores' Par 
145,12; Schukert, 110 ;!5.000; Tranvías de Granada, 12.500; Azu-| 
(70). 70; AjC. H. A de E . , 255,12; Bemberg, 55.25;:careras, 12.500; benefleiarlaa. 100 cédu-l 
Glanzstoff, 85; Aku. 57,75; IgfarbenJlas; Petronilos, 109 acciones; Explcsi-
Frótese bien en la 
garganta y pecho el 
V I C K S 
• V A f » 0 R U O 
lOSB í 
.Qb HA Ofe t< MO.POS A L A VCZ 
t^jP^j^iticaclón se estableció como sl-
A Í A R C E L I N O C A S T E U L O (A. E . 
amanent Sénior), SO m. 16 8. "Re-
batido; el antiguo pertenecía a 
í S n c l Moreno, en 17 segundos. 
MrBenjamIn Rodrigo (Valencia F . C. 
. "'.nr) 31 m. 3 ». 2/5. 
8 ? Juan Sander Reua (Deportlu Se-
31 ra. 15 s. 2/5. 
4 W Hernández (Independiente Se-
'i s i m. 21 8. 
5 José Mengot (A. E . Tagamanent Se-
tn'r" 31 m. 35 a. 
6 Julio López (Sénior), 31 m. 41 se-
«,^do (Independiente). 
^7 Emiliano Martorell (Reua Deportlu 
c nior" 31 u1, ^ '* 
8, José Lleonart (A. B. Tagamanent 
cpnior), 31 m. 44 8. 
9, Jaime Roca (F. C. Barcelona Se-
nlnrl 31 ^ s• 
10,' José Vives (F . C. Barcelona Sé-
nior) 31 m. 51 8. 
]1 Jaime Albiol (Casal deis Esports 
Bpniór), 31 m. 54 8. 
12, Leoncio Farre (C. D. Europa Se 
-inr) 31 m. 56 s. 
13 Ismael Badal (A. E . Tagamanent 
Júnior), 31 m. 56 8. 2/5. 
14, Juan Miguet (F . C. Barcelona Jú-
nior), 31 m. 56 8. 3/5. 
15, José Sander (Reus Atletlc Club) 
«2 m- 3 B. 
16 Jorge Mesallea (F. C. Barcelona); 
17 José Santacana (A. E . Tagamanent); 
18 Emilio Esteban (G. E . E . GironI); 
19' Joaquín Gil (F . C. Barcelona); 20, 
Vicente Fuentes (Valencia F . C ) ; 21, 
c T ó n T ™ ^ ^ 4 POR 100.-Serle D 
E n % l secundo. Éé ^ « i ^ ^ J ! 5 ^ !6L?_(75,75). 76. 
BOLSA D E M I L - \ X 
río. 5.000; 
5.000. 
Obligaciones. — Gas, 25.000; Urvón 
(Cotizaciones del cierre del día 15) i Eléctrica, 10 000; Mieres, 1.500; Pcnfe-
Pesetas, 194; francos, 75,02; jibrasj rrada, 15.000; Transmediterránea, bo-; P>,^f J o6^1^0' d8 1,111)10 Homero,; AMORTIZARLE 5 POR 100 1000-Sa 
Orimilo B d f T ^ n a " ^ ^ ™ & 90.50; B l ^ T ^ S V^T^francos' s ^ n ^ ^ ^ 
mos. Dejaran^ d68pu™de c ^ v « ? ^ A M r t l S S k » T a 370,62; dólares, 19,09; peso argentino, Alar, 5.000; Especiales Norte. 22.00Ü; Va-
gran par, hizo*una gran faena pata u í rie C f s l ' o f ^ 0 ° « Í L Í S ^ ¿ t t l 1 * ' ™ ] milreis, 183; renta 3,50 por 100, lenclanas, 4.000; M. Z. A., primera. 86 
pinchazo alto y un volapié Inmenso i 84 50 (84,ü0)' B (84.50). 84,50; A 69,45; consolidado 5 por 100, 32,(57; Ban-1 obligaciones; F , 15.500; I, 15 000; J , 
(Ovación y oneJa.) 1 Á3ÍOBTIZABLE R P n n ino i w f i - í » ^ ' ? 0 de- 1-630; ídem Comercial,! 14.500; Peñarroya, 9.500. 




niqueó bien, hizo quites adornarlo* ¡ AMORTiyiniv1 i» «rvo írd»' -íftów a»̂ T ^ac'onal de Créiito, 100; L!oyd Snb&n-r 
la muleta ^M^ft^^MhiSk^MB^Ibndo DfflPOTSOToÍ^ísifta W ™ * ^ T s ^ D P Í L Sn'a' 3T5'30: « f L ^ . M a r - : B a n C O H l S D con una estocmda sin puntilla. íOv«PiónT '99.85: C (flft.sov ¿ S . ^ í A ^ ^ o S S?»1! 155-' Gas To.^no. 78,50; Eleotr¡cas] *toH 
a n o A m e r i c a n j 
. quinto de 81,90; A (82), 81,90 
XNanüin, el Niño del Matadero dió veró- AMORTIZARIA 3 POR 100, 1928. SüT 
nicas superiores, recibiendo un pitonazo BIPÜESTO.—Serie F , 68„75; E (68,70) 
en la cara. Hizo una fa^na adornada 168,75; C (68,70), 68,70; B (68,70), 68,70-
para dos pmchaaos y una estocada a'ta. A (69), 69. 
(Ovación.) 
B A N Q U E T E A PAGES 
VALLADOLID. 15.—Con motivo de 
haber firmado Eduardo Pagéa, la reno-
vación del contrato de arriendo de la 
BOLSA D E ESTOCOLMO ¡100 (pesetas. 22,50 por acción), que, con el distribuido a cuenta en ¿1 mes de 
(Cotizaciones del cierre del día 15) .julio último, forma un total "quiva en- 3 
Dólarea. 3,72 3/4; llbraa. 18,08 7/8; ' te al 10 por 100 del capital (¡esemholsa-
Plara rir» Toro, ñor " / T I AMORTIZARLE 6 POR 100, 1929.-
^_Tor,os ' p,or ci.nco 41109 mas. serie E (99), 99; C (99), 99; Á (39,40), 
BOLSA D E NUEVA Y O R K ¡Albacete, Alcalá la Real. Alcañiz. Alcl-
PeaHas 10.04; marcos. 23,8425; libras, i ra. Alcoy, Algeciraa, Alicante Algeme-i 
los aficionados obsequiaron ayer con ¡99,40. v /, , «. VO!'-'u''i 4 8552 , francos, 5.9ia7; pesos argeiti- isí , Almendralejo. Almena, Antequf.ra.j 
un banquete a aquél. Asistieron 150 00- BONOS ORO—Serie A (170) ITO- R¡i"0-. AÍ>.66, flonn'*». 4(„20; liras, 5,288; Aranda de Duero, Arucas, \vila, Azua-: 
mensal^s, entre los que figuraban al-i(i70) 170 ' * chellna- austríacos, I M O iga. Badajoz. Barbastro, rJéjar, Hilbao, 
gunos toreros. AJ final se leyeron mu-| FERROVLARLA 6 POR 100 Serle A 
chas adhesiones. Terminada la comida 98,50; B 98 50. J-W.—«BI-IB A 
se celebró en la Plaza de Toros una I DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 
¡Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, Ca^ho-, 
NOTAS INFORMATIVAS rra, Calamocha, Calatayud, Carmona,' 
Durante la mañana fué mucha la agio-1 Cartagena, Caspe, Castellón do la Pla-
enoerrona con que Pagés obsequió a 100, 1928.—Serie 
los concurrente* y a los abonados a las 
corridas de feria. VJllalta y Corrocha-
no lidiaron lucidamente dos novillos de 
Juan Domínguez, de Nava del Rey. Les 
ayudaron varios novilleros locales. 
10 de serle mayor, vence a Belascoaln, 
99-54-9. 
Aguado, 100 en 44-14, serle mayor, 
vence a L/uque, 63-44-8. 
MARTIN, 100 en 45-16, serle mayor, 
vence a Sez, 79-54-8. 
Francisco Navarro (Valencia F . C.)¡ 22, R E V U E L T A , 100 en 86-16, serle ma-
juan Palmero (Gimnástico de Valencia); !yor, vence a Vega, 73-35-14. 
23 Juan Fo  (A. E . Tag manent); 4,¡ F E R N A N D E Z , 100 en 46-13, serle ma-
José Ricart ( F . C. Badalona)j 25, Fer-lyor, vence a Juárez, 58-45-7. 
nando Caballé (F . C. Barcelona). SANZ, 100 en 61-7, serle mayor, ven-
- ce a De Miguel, 82-60-6. 
A Z C A R A T E , 100 en 54-11, serle ma-
yor, vence a Campillo, 96-53-18. 
GRIJALBO, 100 en 76-13, serle ma-
yor, vence a Luque, 95-75-9. 
87,50. 
A 87 50 " 87 50* c merac^n de bolsistas en el Banco de Ea-¡ na, Cazalia de la Sierra. Ceuta, Ciudad! 
* • • > > ^ipaña; pero no se realizaron operaciones Real, Córdoba. Coria. Cortegana, Cuen-¡ 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4 50 POR y los reunldos 86 limitaron a comentar ca. Cullera. Don Benito, Ecija, E.ioa de 
100 1929. Serie B 87 50 ilos Incidentes del día. Los negociantes los Caballeros. E l Ferrol, Elda, Estella,! 
* Figueras, Gandía, Gerona, Granada. 
GuadaJajara. Guad'.x, Haro. Iluelva. 
AYUNTAMIENTOS.' - Alad.-ld, 18*8,^ mostraban tranquilos y mucho más 
(104), 104; Villa de Madrid. 1914 ( 9 1 ) , ! ^ ^ ^ 
L i n i m e n t o 
d e S l o e i n 
E$« dolor lan mokjto <Je costado y de 
espalda.. 
Lo padece osted por-
que quiere. 
Ap'íauese en el sitio 
del dolor un 
E M P L A S T O 
del 
D r . W I N T E R 
Vtnu en 




Después: 26, Melchor Ibáñez; 27, Jo-
gé Pablo; 28, José Arrufat; 29, Amado 
Boy; 30, Emilio Ferrer 31, Ginés Ra-
mos; 82, Antonio Esmamdia; 83, José 
Gafi'et; 34. Mariano Bayer; 35, José 
Abello; 36, José Figueras; 37. Jaime Ju-
fie; 38, Víctor Romeo; 39, Antonio Mus-
te; 40, José Rifa; 41, José Muntaner; 
42Í Jos* Rué; 43, José Alfonso; 44, Isd-
dto Mestres; 45, Buenaventura Font; 
1;, Andrés Caballé; 47, Emilio Agulló; 
48. Roberto Grau; 49, Antonio Allana; 
50, Juan Tomos; 52, Gerardo Cot Laye. 
Clasificación de "Juniorsi" 
Partidos de exhibición 
A L V A R E Z , 250 en 19 entradas, 62 de 
91; ídem 1918, (91), 91; Suosu.lo Í929imun.:có ^ non}bl;e del Gobierno que el 
(86) 86 50. ¡movimiento sedicioso había sido soto-
GÁRANTIA D E L E S T ^ - a . - T r a s a t - i ^ 0 ' , , „ 
lántica, 1925. nov. (90), 90; Tánger-Fez! por la tarde se realizaron muy pocas 
(103) 102 75 operaciones y el tenor de los cambios 
CEDULAS.-Hipoteeario, 4 por 100:!cusa. *s.ca3a3 modificaciones. Los Fon-
(92), 92; ídem 5 por 100 (97,50); 97,30: ;DOS PubTnc°S "P11,1"0" {of, cursos prece-
ídem 6 por 100 (110), 110,20; Crédito Lo-denntneps- S 1 ^ ^ Ce± ^ u t ^ V 
cal, 6 por 100 (96.90). 96.90; ídem 5,501? ^ ^J0. .?6,^27' SIN IMPUESTO' y e' 
por 100 (89,50), 89,40. loJ?or , do . . 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E - . En1 *} c°rro -de Bancos pierde un pun-
ROS.-Empréstito argentino (101). 100;!to.el ^ . ^ P ^ ^ ^NCO.E^XTE"?^FRE- ! „ 
ídem Marruecos (87 75) 87 75 'piten, Hipotecario, Español de Crédito y ¡Salamanca. Sanlucar de .Sarrameda, 
ACCIONES — Banco de Esnafia (595) |Central- L a Chade está ofrecida con pér-| Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz 
594; Hipotecarlo (453), 453; Exterior (55),idida de seis enteros en las series A. B. de Tenerife. Santander, Santiago, Se-
50; Central, contado (90), 90; Español dp P y de 1ocho en la S 103 restante3 'a-!govla. Sevilla. Soria Tafalla, Tn.avera 
Crédito, contado (380), 380; Tudor (ISO).10"3 d S J / . T R J e P ™ ^ » , w 1^ Í e ,lai Reipna' Tfrancon. Tarrasa. T-ruel, 
E n Minas Rif. portador, pierde 15 Toledo, Tomelloso, Torrelavega. Tude-
enteros y medio la Felguera. Los ferro-|ia, Tuy. Ubeda. Utrera, Valdepeñas. Va-
carriles acentúan su debilidad con re-jlenc'a, Valverde del Camino. Vallado-
troceso de 11 puntos en Alicantes y sinjiid. Vélez-Málaga. Vigo. Villafranca o-el 
operaciones en Nortes. Tranvías de Gra-| panadés. Vlllagarcía de Aroaa. VlUa-
nada también acusan pérdida de uní rreal. Villena, Vitoria. Vivero. Zafra. 
Huesca. Jaca, Jaén, Játiva, Jerez de la 
Frontera, Jumilla, L a Coruña. Ln Pal-
ma del Condado, Las Palmas, Linares, 
Logroño, Loja, Lora del Kio, Lorca, Lu-
go, Mahón. Málaga, Manzanares, Mar-
tos, Medina del Campo, Medina d<? Rio-
seco, Mórula. Monforte, Montilla, Mo-
rón de la Frontera, Motril, Mala. Mur-
cia» Olot. Onteniente, Orense, Osuna, 
Palma de Mallorca, Pamplona, p'asen-
cia. Pontevedra, Pozoblanco, Puerto de 
Santa María, Relnosa, Ronda, Sabi«dell 
aii:.>i<!!l>M!niNH!l!i|itHlMfl!!i,.M:;, S 
150; H. Chorro (275), 275; Hispanomarro 
quí, 121; Chade, A, B, C, contado (616). 
610; fin corriente, 610; ídem, E (595). 
587; Alberche, ordinarias (108). 108; Te-
lefónicas, preferentes (107,50), 107,25; Rif, 
portador, contado (530). 515; Felguera, 
serle mayor, vence a Tafall, 227-19-79. ¡contado '(101,50), 101; Guindos (118). 118: PuTn*° 
MORA, 250 en 10-93, serle mayor, 
vence a Alvarez, 132-9-60. 
ORTEGA. 250 en 23-40, serle mayor, 
vence a Tafall, 157-22-21. 
Partidos para hoy 
Once y media de la mañana, Maldo-l , I ^ n d o AbadaJ A. E . Tegamanent.inado_AlfonS(í (J ) categoría, 
2. Juan Miguet, F C. Barcelona. Doce meái Luque-Navarro. ídem. 
3, Emilio Earteba G. E . GironI. Tres y cüart0 de la De MigueI. 
Mata, ídem. 
Cuatro de la tarde, Ovejero-Ródar, ter-
cera categoría 
Cinco y media tarde, Blttlnl - Plnós, 
cuarta categoría. 
Seis y media, Alvarez-Tafall, profeso-
res al cuadro. Exhibición. 
Ocho de la noche, Bisabarro-Femán-
idez, cuarta categoría. 
4, Femando Caballé, F . C. Barcelona. 
5, José Arrufat, A. E . Tagamanent. 
6, Amadeo Poy, C. E . Tarraaa. 
7, Antonio Esmandia, A. B. Tagama-
nent 
8, José Figueras, C. E . Tarrasa. 
9, Jaime Suñe, A. E . Pensament 
10, Víctor Romeo. C. D. E . 
Clasificación por Clubs 
Í A. E . TAGAMANENT, 1-3-4-7-10 
25 pumos. 
2, F . C. Barcedona, 5-6-8-9-11 = 89 
punto?. 
3, Valencia F . C , 2-12,18.14,16 = 56 
puntos, 
C r o s s c o u n t r y 
L a prueba de los Paseos 
SAN SEBASTIAN, 15.—Se celebró 
ayer la prueba de los Paseos, organiza-
Petróleos (126), 124; Tabacos (228), 229 
Fénix (500), 500; M. Z. A., contado (491), 
480; Metro (183,50), 183; Valenciana, 120; 
Tranvías Granada (111), 110; Azucarera, 
ordinarias (73), 72,76; contado (73), 73; 
ídem cédulas (178), 177; Explosivos, sin 
dividendo (839). 818; fin corriente (840). 
Los Explosivos descuentan el dividen-
do, y pasan de 839 a 818. para contado, 
y de 840 a 820, para fin de mes. 
Las Azucareras pierden un cuartillo 
y un punto en las cédulas beneficiarías. 
E l cambio internacional comenzó sien 
do favorable para la peseta, y la libra 
g i K z i ? o 4 Í Mercurio'230; * * : ^ ™ X ; ^ V e S ¿ z i ^ 
S i S i r ^ c t r ^ f o í F " S é a ^ — ^ / d K 
M ^ \ S 3 ^ ^ ^ que cerró en Londres a 47,85. Los 
(10t'20 ^0oV. *%eTei¡ íf«V ^ f 5 ' ^ í ' i c a m b l o s publicados por el Centro de con-
n ™ ^ ^ o ^ ^ ^ alza de 50 cénti-
(100^5). 100,25; 1920 (92), 9150; Alar (93 , j j 40 en loa franco8 
93; Huesca especíales 6 por 100 (102,50), d h ^ j s dólares. 
102; Valencianas (99,75), 100; Alicante,! N L\phró el Bolsín de la tarde 
primera (328), 325,50; F , 92,75; I . 102,25;' 
J , 92,25; Peñarroya, 99,75. 
Monedas Día 13 
Zar goza, y en los s guientes estal leci-
mientos en el Banco de San Sebastián| 
(federado con este Banco Hispano Ame-I 
ricano), San Sebastián; en el Boncol 
Herrero, en Oviedo, y en el Banco del 
Gijón, en Gijón. I 
Madrid, 15 de diciembre de 193Ü.--E'! 
Conaeiaro-Secretario General, Ramón 
A. VALDES. 
i 1 * ; •i!ii:aiiii!«iiin:i;iin!i¡siiiB!!iiB!iir«' m á t o e m 
\ 
por la Federación Atlétlca Gulpuz 
coana, con recorrido de 5.400 metros. 
Mal tiempo y malos pisos. 
Participaron siete corredores, dispu-
tándose cinco medallas y puntuación 
para la preselecclón de atletas para el 
Campeonato de España. 
Su resultado fué el siguiente: 
1, C I L L E R U E L O , de la Real Socie-
dad, en 17 minutos y 36 segundos. 
2, Rulz, de la Real Sociedad, en 1 ^ 1 ^ ^ ^ 9)> 
Francos 38,85 
Diez cuarenta , y cinco noche, Mora-iSu:zoa 191,75 
Ortega, profesores al cuadro. Exhibición.¡Belgas '.'...V".*".'.'!'.!.!!! 138 
Doce noche, Martín-Azcárate, cuarta Liras 51,75 
categoría. 
P e l o t a v a s c a 
Suspensión de los partidos del campeo-
nato gulpuzcoano 
SAN S E B A S T I A N , 15. —Se suspen-
dieron los partidos del campeonato de 
pelota "amateur", de Guipúzcoa anun-






BANCO HIPOTECAflIO DE ESPflSft 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con 
servar la cancha para los de la tarde 
S o c i e d a d e s 
Acuerdos del Club Alpino 
L a anunciada Junta general extraor-
dinaria, para reformar los Estatutos so-
ciales del Club Alpino Español, tendrá 
lugar el próximo vlerntíS, día 19 de los 
corrientes, a las diez de la noche en el 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Chade, 607-10; Explosivos, 817-18; fin 
mes, 823-21-20-18-17-18-20. 
* * * 
Interior, 163.500; Exterior, 49.000; 4 
bras ,  ¡Por 1M, amort¡zable, 2.500 ; 5 
Dólares 9,88 9,975 i 1920, 7.500; 1917 (canjeado, 1928 17.000; 3obre üncas rüttlca8 ^ urbant3 hasta 
Marcos oro 2,3575 2.38 ¡1926, 4 500; sin impuestos, 185^00; con,el 50 m da gu valori ree,nbo!sat)l«b 
* « • impuestos, 4O.CK)0; d por 100, ^f^'a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
225.500; 4 por 100. 17̂ 000 ; 4W por lüü,; el FOMENTO D E LA CONá 
L a libra comenzó ayer mañana a co-!i2.000; 5 por 100, 1929, 47 000; Ponos rKUCCION eD pobiaclones importanteí. 
sarse a 47,77 y terminó a 48,80. oro, 50.000; Ferroviaria, 5 por 100, 8.500; ,pidanse instrucciones detalladas). 
4,50 por 100, 157.000; 1929, 42.000; Ma-
¡drid, 1868, 500; 1914, 4.500; 1918, 3.000; 
1929, 3.000; Trasatlántica, 1925, noviem-
tlzarse 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Florines, 1.025,25; liras, 133,45; coro- bre, 21.500; Tánger a Fez, 4.000; Hipote-
naa suecas, 683,25; francos suizos, 494; 
diñar, 44,60. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 47,60; francos, 123,60; dóla-
res, 4,8561; belgas, 34,7682; fiorines, 
12,053; liras, 92,73; marcos, 20,376. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA 
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
caráoter de Efectos Públicos, cotizablei 
como valores del Estado. NO HABIEN 
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S . IM cario. 4 por 100, 10.000; 5 por 100, 12.500; _ 
6 por 100, 12.500; Crédito Local, 6 por¡pORTAÑTES E ^ ' s Ü Cü'hzACION. NO 
100, 9.000 ; 5,50 por 100, 1.500; Lxposi-|OBSTANTE fNTENSAS CR1SI? 
ción, 10.000; Empréstito argentino, 1927,1 POR Q U E HA ATRAVESADO E L PAIS 
30.000; Empréstito de Marruecos. 23 000.¡ Están garantizadas por primeras hipo 
Acciones—Banco de España, 2.500;iteca3 sobre fincas de renta segura y fá 
Exterior de España. 12.500; Hipoteca- cn venta, valoradas en MAS D E L DO 
rio, 15.500; Central, 21.500; Español de| B L E del capital de las Cédulas en olí-
Crédito, 20.000; Tudor, 4.000; C'had^ioulaoión y con la garantía supletoria del 
Pesetas 47,95; francos, 123,595; dóla-Í7.000; fin corriente, 17.500; sene E . finjcapltal social y sus reservas Sollcltvsí 
a dR?i?i/R- Wle-as 34.765: francos sul-!corriente, 2.500; Hispano Marr. de Gas, folleto, donde se consignan las numero 
tiempo 
3, Coll, de la Gimnástica de Ulia, en 
17 m. y 55 s. 
4, Castillejos; 5, Acebal; 6, Suescun, 
y 7. Adurlz. 
B i l l a r 
salón de actos del Colegio de Médicos ¡res, ^ { í Í j | t J J ^ í J ^ í ¿ ^ J * ) » ^ . |i( 
i VlrMecrctarlos de Ausencia provin-Vlceswrctanos dom ng0 pabl.ca 
'vtnclal. por el orden en W J J J i f 1 ^ 
actuar, según el sorteo celcbiaio con 
S fin. l J opositores S ^ H l d O J ^ m 65. 
Oficiales de Correos en Marrue<os.-
L a ' 'aac^a' del domingo anun^.a con 
curso para cuatro piaaas ^ 
terceros de Coraos en el ^.n vicio de 
'a Alta Comisaria de España en I B * 
rfUSCM, con 3.000 pesetas ^ «UW**^ 
3 000 de gratifioacón. Los designados 
en el concurso quedaran en 
ción de desuno para ocupar las vacan-
tes que se produzcan en el lennmo do 
un año. al cabo del cual p^rdrrán su 
derecho y se celebrará nuevo concurso. 
¡Las instancias deberán ser BflVlad»ll • 
la Presirtenc a del Consejo de Minís-
tros, Dirección general de Marruecos y 
. Colonias, antes del 26 de ^nero de 1931. 
.a la» dos de lo tarJe. , , Tjr . 
Policía—Segundo ejercicio.—Han si-
do aprobados: número 703. don José 
Cristóbal. 8.4; 704. don Eduardo Costero, 
101- 705. don Francisco Rodrigutr, 9,7; 
708 ' don Manuel Gómez, 7,8; 714. don 
•Miguel González, 7,3: 715, don Antonio 
'Alvares. 7 5; 720. don Francisco .Tuarros. 
! •12- 721. don Juan María Crespo, 7,3; 
1724. don Santiago Castillo. 8.5; 726, don 
lEutiquio Iglesias Rojo, 10.3; 727. don 
Lorenzo Ben.to, 9,8; 728, don Aurelio 
'Sánchez, 7,4; 729, don Marciano Gar-
Ida 8 2; 731. don Nicolás Benito 9,25; 
1732, don Pablo de la Fuente, 7.7; 783, don 
I Manuel Mer.dlolagoltla. 10,5; 738, don 
I Hermenegildo Gurpide. 11.1; 740, don 
! Marcial Bartolomé. 8.3; 741. don Ver-
I nando López, 7; 742, don Justo Fernan-
Idez, 11,7; 745, don Guillermo Gómez, 7; 
'765 don Félix Anguiano, 8; 769, don 
i Francisco Barcelleda, 7,26; 771. don 
1 Fausto López, 7,0; 772, don Manuel Fuer-
ces 8,2; 777, don Juan F . LUU. 10,1; 784, 
don Pedro Fernández, 7,9; 786. don Se-
gundo Recacha. 7; 790, don Valerio Cal-
zada. 8; 791, don Vicente Delgado, 8,2; 
792 don Alejo Artiz. 7,25; 793. don En-
rique García, 8; 798, don Demetrio Díaz. 
7,25; 800, don Ensebio Franco, 7; 801, 
¡don Fausto Caldoso, 7,4; 8':'2, don Ale-
jandro Navas, 8,25; 811, don Angel Pu-
¡lldo, 7; 817, don José Barranco, 7,5; 818, 
1 don Ensebio Real, 7,1; 819. don Francie-
• co Salazar, 7,12; 823, clon Rafael L . Cn-
¡rralcs, 7,2; 829, don Saturnino Yagüp, 
17.12; 832. don Manuel Miguel. 7,26; 833, 
¡don Manuel Blázquez, 0,5; 834, don A!P-
¡jandro García, 7,2; 836. don Viamor 
¡Montoya, 7.8; 837, don Enrique Mallo, 
17; 840. don Ramón Encinas. 7,6; 851, don 
] Francisco Cañizares, 7,9; 852, don An-
gel Pérez, 8; 854, don Sebastián Sán-
chez, 7; 856, don Manuel Alvarez, 8,9; 
862. don Antonio de Diego, 8,3; 863. don 
jartín García, 9,2; 865 uon Eladij EP-
i tévez, 8; 880, don Tomás Olivares, 8.3; 
¡869, don Dionioio Martin, 8.4; 870. don 
J . « » í í , : / . . J * 1 J u a n Sarabia, 7,9; 871, don Miguel del 
mejor pasta dentxtrica del mundo, por- |Ljan0( 7¿ . 870 don Augusto R vera. « 3, 
4tte d««inf«cta U boca, impide la ca- ¡ y 881. don Francisco Igles fis, 7,5. 
. x ^ ,^1- 1 r̂ntrnUm « Aaim Tercer eierololo.—Aprobaron última-
rie», conserva el esmalte y deja los mente. 218^oll José S A n c h C i , 7.8; 421, 
dientes blancos y brillantes. Una L i - don Victoriano Rivero, 8.1; 123, don Jo-«„rí.<.t« A* ! • l«or> U UárrtTÜ sé Ruiz, 8,3; 426, don Carmeio M«arti-¿jene pertecta de la boca la legrará ^ g 6; ' don pedro rem&adw, 7,2; 
a s á n d o l a | 440, don Manuel Paragón, 11,4; 460 don 
t?i. . J *ít-' rk-nr^Y Francisco Martín, 10,6; 4rtt. don Igna-
Pasta y E l m r deatifnco O D O L jcio de paco Torraiba, 11; 168. don An-
f «««o í»»á«. 4.afc Feo. P»«H Tuk». « í t » ; tonlo Fernániez. 8,3: 489. don Benito 
m w «uw Alejos. 8; 476, don Moisés Pérez, 8,2; 
nm*m 476, don Gonzalo Amador, 8M; 477 don 
WMBWIMBSBMBBMBBBBWMMMiW Francisco L 1 Marceli-
iMilMiiiiMiliiWlilM no, A. Jorge, 7,6; 483, don Máximo Fer-
IWIIl!BIIIIIBlllliqilll1»lnándeZ( 11)10; 497i d<)ri Carlog Estrada. 
7; 203, don Antonio Giner, 7} 467, don 
Jacinto Delgado, 8,7; 499, don Aniceto 
I Pueyo, 8,7; 503, don José María Goiri-
Ido, 11,3; 516, don Juan Anza, 8,5; 51!», 
, den Isidro Gascón, 9,9; 527, don Anto-
| nio Cortes, 7,4; 528, don Félix Hernán-
dez, 11,1; 537, don Manuel Oábczas, 10,8; 
359, don Lutgardo Aguilera, 151; 540, 
don Francisco Almazán, 7,8; 544, don 
Arsenio González, 7,3; 240, don AMonio 
Crespo, 8,9; 549, don Javier Navarro, 
13,3; 553, don Antonio Rodríguez, 10.87; 
58, don Pedro Araúz, 7,1; 564, don Ri-
cardo de la Fuente, 13,8; 557, don Cle-
mente Carnero, 7,5; 563, don Jenaro R. 
Laporta. 7; 864. don Francisco Cano. 
11; 570. don Ignacio del Castillo, 9,1; 
575, don Fernando Orue. 10.5; 576, den 
Gabriel Luis Aparicio, 9,6; 578, don Ma-
nuel Alcalde, 8,4; 582, don Fernando 
Cos-Gayón, 7,3; 589, don Modesto Sán-
chez, 7; 598, don Alberto Rodríguez, 7.5: 
¡i 599, don Alberto Gallego, 10,3; 603, don 
II Mario Gascón, 8, y el 535, don Félix 
mwmmmnmMmmw 
Prepare su o r p i s u 
la 
L a Junta directiva del Alpino, d 4 S í ^ A - S i ? 1 18íss'-'^ídem"norueTas'.;closes; Felguera, 18.000; Guindos, 5.000;l CUENTAS C O R R I E N T E S con tatj 
acuerdo con 10 establec'do el pasado g6™. S e í n S austriieos, 34,495; coro- Petróleos 49.000; Tabacos, 3 000; F¿nix, rés. APÜDERAMIENTOS GRATUITO^ 
año y que tan favorablemente fué acó- i ^ c h e c a a 163,75; marcos finlandeses, 11-400; Alicante, 20 acciones; "Metro'Mpara los prestatarios de provincias. 
'coronas suecas. 8,10; i l en te s , 108.500; Rlf, portador, 7 ac-j POTECAR1A. 
Campeonato de Madrid 
Resultados de los últimos partidos del 
Jfmpeonato de Madrid de billar. 
•Tercera categoría 
CARTAGENA, 53 tantos en 55 entra-
gido por sus consocios, pone en cono-¡193; escudos portugueses, 108,25; drac-, , 
cimiento de los mismos que, a partir deljmas, 375; leí, 818; milreis, 411/16; pesos; 
día 20 de diciembre, serán presentados' argentinos, 37,75; Bombay, 1 chelín, 7 
a n K a B ü B a ir s a a s B :•• a a a ' 9 
ñique; Yokohama, 2 chelines, 0 pen¡-| 
ques, 7/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del dia 16) 
Pesetas, 42,40; dólares, 4.1945; libres,! 
francos franceses, 16 481; ulem 
ALHAJAS, R E L O J E S BUENAS MARCAS, OBJETOS D E VALOR, ARTICU-
LOS PARA R E G A L O S , MAQUINAS D E E S C R I B I R Y COSER, ESCOPETAS, 
CAJAS D E CAUDALES 
de cuotas del próximo año 1931. 
A l propio tiempo hace saber que las 
personas que jtgresen a partir de la 
mencionada fecha hasta el día 31 de 
los corrientes, de acuerdo con lo publi-
c a r l e e r t e " W o ^ v e n c V a Delicado abonarán solamente diez pesetas ^ 
Campo, 184-54. por el presente año y treinta pesetas | 8137; corona3 checaSf 12,442; 
CAÑO, 200 en 60 entradas, 21 de serle'por la cuota correspondiente al a.io pró-j chellne8 austríacos, 59.06; Uraa. a.i,9e;i 
ttayor vence a Arrúe ( E ) 142-60-24. ¡ximo; los caballeros mayores de quln-. peso argentlno, 1,408; milreis, C 403;1 
^ T t ¿ cate ce años abonarán además cincuenta pe- peso uruguayo, 310; Nordlloyd. 65; ¡ Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta ee 
MATA, lOO tantos en 54 entradas, |setas por cuota de éntrala. 1 Hapag, 
I! » n • B s % H B B B H:'B'i'B^?iB "B" B B B Si ÍA Sü l 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
£V frío 
) la humedad h traerán 
seguramente molestias 
REUMÁTICAS 
G O T O S A S 
ARTRÍTICAS 
ti no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I t I N A 
del Dr, Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
Rodríguez, 7. 
Han aprobado hasta ahora el secun-
do ejercicio 237 opositores, y en el "ter-
cero. 120. 
LOS 
O i S T ^ v 
68 
64 25; A. B. G. 95,62; Sie-1 tar carados. Dr. manes.—Hortaliza. íi (antes 17).—De II a I y dr 4 a 7—Tel. !5a7()l 
Fol let ín de E L D E B A T E 3 2 ) 
J . D E C H E Y L U S 
la llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
apresamente hecha para E L D E B A T E ) 
frase inicial era una de esas tristes historias de los 
tleíapos viejos con que las abuelas, sentadas al amor 
Je ^ lumbre en las veladas Invernales, tratan de en-
tretener a los nietecillos curiosos y preguntones. 
La señora de Chol escuchaba inmóvil en su asien-
^' con los ojos clavados en el suelo, visiblemente emo-
^oaada y pendiente de la página musical. Se habría 
Jlcho que los instrumentos no hacían s!no narrar su 
prJPia historia. 
De8pués, en un suave encadenamiento de motivos. 
^ orquesta volvía a Insinuar ©i mismo delicioso tema, 
vez en tono mayor, como si, secas ya las lágri-
pretendiera que el recitado de la triste historia 
e otros tiempos llevase al auditorio a gozar más in-
j á m e n t e laa delicias del momento presente. 
E1 cuarteto dló fin a su concierto en medio de una 
^ e n d o s a salva de aplausos que no eran tan sólo 
^ cortesía. L a señora de Auzún, que se habría visto 
^ ^ grave aprieto si hubiera tenido que decir cuál 
* la ^bra que acababan de interpretar los jóvenes 
Ca;lsl*v se dirigió antes que nadie al dueño de la 
J r a y de tal modo le abrumó de felicitaciones exa-
V ^ * * y <1« hiperbólicos elogios por el éxito de la 
^ que el «eñor Dubols-Frangueil. desacostumbra-
do a aquellos homenajes, no sabia dónde meterse. L a 
dama llamó a su hija Juana para que la secundara en 
sus plácemes, pero a la señorita de Auzun, que se ha-
bía puesto roja como una amapola, no se le ocurrió, 
luego de pensarlo mucho, más que exclamar con un 
gesto completamente idiota: "¡Ah, sí, es muy bonito 
lo que han tocado!", a pesar de lo cual se quedó muy 
satisfecha, segura de que ninguno de los que la hablan 
oído podrían olvidar su ingeniosa frase de alabanza. 
L a joven viuda se levantó de su asiento y con gra-
ciosa espontaneidad llena de distinción, salió al en-
cuentro del señor Dubois-Frangueil, tendiéndole las 
manos: "Gracias, amigo mío—le dijo con la más en-
cantadora de las sonrisas—, por el rato agradabilísi-
mo que nos ha hecho usted pasar". E l gesto y la fra-
se eran tan elegantes, que Simona de Bourton, que 
no habla perdido detalle, se prometió repetirlos en la 
primera ocasión que se le ofreciera, la primera vez 
que se viese obligada a felicitar a un músico o a un 
I cantante. 
L a señora de Chol permanecía aún en pie, muy cer-
! ca de un araucaria, cuya verdura, un tanto sombría, 
i destacaba por contraste la alegre tonalidad de su tra-
je claro y la luminosidad de su rubia cabellera cres-
pa, cuando se abrió la puerta del salón, cerca de la 
cual se hallaba, para dar paso a Luis Bermont y a su 
inseparable amigo Roberto de Fontenés. Al ver al 
marqueslto, la señora de Chol se puso intensamente 
pálida y retrocedió unos pasos, tratando de ocultarse 
entre las ramas del araucaria, aunque no lo consiguió 
del todo. 
Roberto, por su parte, que se habla fijado en ella 
casi Involuntariamente, por una mera curiosidad, se 
detuvo como si lo hubieran clavado en el suelo, pero 
inmediatamente se repuso de su sorpresa y al pasar 
' por delante de la dama, se Inclinó cortesmente sin mi-
rarla. 
Luis Bermont se dló cuenta de que habla algo de 
insólito e inexplicable, tanto en la turbación de que 
habla dado muestras la dama al ver a Roberto, como 
en la actitud de éste, pero como no eran ni el lugar 
ni el momento más indicados para intentar una ex-
plicación, prefirió callarse. 
L a señora de Dubols-Frangueil, radiante de alegría, 
encantada de ver tan concurrida su fiesta, salió al 
encuentro de los recién llegados, y se apoderó de ellos 
para hacer las presentaciones de rigor, sobre todo la 
del joven marqueslto de Fontenés, que por primera vez 
honraba sus salones. 
SI turno de las presentaciones le llegó, como no pe-
dia menos, a la viuda. 
—Querida señora—le dijo la dueña de la casa con 
exquisita afabilidad—, permítame usted que le presen-
te a Luis Bermont, sobrino de una de mis intimas 
amigas y uno de nuestros más gloriosos y célebres 
aviadores... 
—¡Oh, señora, por Dios!—trató de interrumpirla 
Luis todo confuso—. Yo... 
—Nada de falsas modestias—prosiguió vehemente la 
buena señora de Dubois-Frangueil—; he dicho uno de 
nuestros más célebres aviadores y no tengo por qué 
rectificar. E l señor Bermont, es otro héroe, como su 
marido de usted, ¡ay!, sino que ha tenido mejor suerte. 
Y una vez hecho este elogio, que le parecía obliga-
do, del difunto señor de Chol, añadió, sonriendo 
siempre: 
—También tengo el gusto de presentarle al mar-
queslto de Fontenés, fraternal amigo de Luis y que 
por vez primera me hace el honor de figurar entre 
mis Invitados. 
Se volvió luego a los jóvenes y señalando a la viu-
da les dijo: 
—Tengo el gusto de presentarles a mi dilecta ami-
ga la señora viuda de Chol. 
E l aviador hizo una reverencia no ya cortesana, 
sino tan exagerada, que pudo temerse que se hubie-
ra quebrado la cintura. Roberto se limitó a decir con 
acento un tanto frío: 
—A sus pies, señora. Me honro mucho en ofrecerle 
mi más respetuoso homenaje. 
— E l señor de Chol puso muy alto el pabellón de la 
aviación militar francesa durante la guerra—insistió 
confidencialmente la buena de doña Clara—. ¡Fué un 
verdadero héroe a quien todavía no se ha hecho la 
debida justicia! 
— E n efecto—corroboró Roberto de Fontenés con 
aplomo—; tengo entendido que se portó siempre como 
un bravo. 
L a viuda le dirigió una suplicativa ni rada llena de 
terror. L a señora de Dubois-Frangueil, exclamó sin 
ocultar su asombro: 
—Ignoraba que se conocieran ustedes y celebro In-
finito que sean amigos. ¡Oh, señora de Chol!, el mun-
do es muy pequeño, aunque parezca muy grande y 
con frecuencia nos encontramos en nuestro camino a 
aquellas personas que creemos muy distantes de nos-
otros. E n fin, puesto que está usted entre conocidos, 
la dejo un momento para atender a mis obligaciones 
de ama de casa. Señor de Fontenés—añadió dirigién-
dose a Roberto—, siéntese usted en esta butaca des-
de la que podrá escuchar cómodamente a la señorita 
Renata de Broc, que va a tener la bondad de regalar-
nos el oído con el encanto verdaderamente portentoso 
de su voz. 
Y doña Clara, luego de saludar con una sonrisa, se 
alejó para salir al encuentro de un nuevo grupo de 
Invitados que en aquel momento acababa de entrar en 
el salón. 
Al cabo de un rato, la señora de Chol le preguntó 
a Roberto de Fontenés con voz trémula que la intensa 
emoción hacía insegura: 
—Roberto, ¿quieres tener la amabilidad de respon-
der a una pregunta que deseo hacerte? 
Y como el joven se mostrase propicio a complacer-
la con un gesto un tanto frío, pero de exqulfita co-
rrección, inquirió: 
—¿Sabe tu tío... que estoy aquí? 
—No, en abaoluto. Ni yo lo labia tampoco. 
L a Joven viuda y el marqueslto de Fontenés ha-
¡ biaban a media voz, sin mover apenas los labios, rom'. 
hablan los cortesanos en presencia del rey. Nadie fi-
jaba la atención en ellos. L a pianista que debía acom-
pañar a la señorita de Broc comenzó a preludiar. 
—¡Roberto!—dijo de pronto la señora de Chol—, 
quisiera pedirte un favor. 
Al escuchar el acento de aquella voz, ahora dulcí-
s.ma. el joven se estremeció de pies a cabeza. 
—No dirás nada... ¿verdad?---insistió suplicante la 
dama—, ¿supongo que no me descubrirás?... Aquí, se-
gún has podido ver, paso por viuda. 
—¡Oh, señora!—respondió con acentuada frialdad en 
el tono el primogénito del marqués de Fontenés—, me 
tengo por discreto, pero, además, rae he aprendido tan 
bien la lección, que podré repetirla cuando llegue el 
caso sin temor de equivocarme. Su marido se portó 
bravamente durante la guerra y luego la dejó a usted 
viuda..., ¿no es asi? Es una cosa realmente triste la 
viudez, sobre todo cuando se ha tenido un marido 
héroe de la Patria... a qu en—añadió entre dientes—, 
no ha sido preciso llorar. 
Mientras Renata de Broc, de pie junto al plano, lan-
zaba al aire las bellas y dificiles notas de un aria, 
Luis Bermont no apartaba los ojos, desmesuradamen-
te abiertos en mirada de asombro, de la pareja que 
formaban su joven amigo y la señora de Chol ¡Y que 
el marqueslto, a juzgar por la galanura de su gesto 
no parecía sino que le estaba haciendo el amor a la 
viuda!... ¿Seria posible?... ¡Vamos, tenía que ver. un 
crio de diet y seis años recién cumplidos y ya en plan 
de tenorio conquistador...! 
E n aquel preciso momento dió fin el concierto y 
una atronadora salva de aplausos resonó en el salón 
como homenaje ofrecido por su arte a Renata de Broc 
y también a la señorita que la habia acompañado 
Cuando Luis Bermont se disponía, sin gran entusias; 
mo. por cierto, más bien por galantería, a felicitar 
a la cantante, sintió que alguien le tocaba en el hom 
bro. Y al volverse, se encontró frente a Roberto de 
• Continua rú.) 
*L-r:üs 1G de diciembre de 11)30 ( 8 ) MADRID.—Aflo X X . - N G m 
Lluvias beneficiosas para el campo andaluz 
H a n sido empleados en las faenas a g r í c o l a s muchos obreros 
parados. Aumentan las cosechas de a l g o d ó n y remolacha 
E l mercado b a r c e l o n é s 
BARCELONA, 14—Aceites.—De oliva 
corriente, bueno tasado, a 200; superior, 
a 208,70. De orujo, color verde, primera, 
de 117,60 a 121; fermentado, de 95 a 100. 
De linaza, crudo, a 200; cocido, a 213. De 
coco, blanco, a 152; cochín, a 167. Todo 
pesetas los 100 kilogramos. 
Alcoholes.—Rectiílcados de industria, 
de 96 a 97 grados, de 250 a 252; recti-
ficados de residuos vínicos, de 98 a 97 
grados a 246; rectificados de vino, de 06 
a 97 grados a 270. Todo pesetas el hecro-
litro. 
Arroces.—Benlloch, cero de 50 a 12; 
florete, de 52 a 54; selecto flor, de 55 a 57; 
matizado corriente, de 51 a 57; selecto, 
de 54 a 55; extra, de 56,50 a 59; bomba 
fino corriente, a 85; supertor, a 98; ex-
tra, a 110. Todo pesetas los 100 kilogra 
mos. 
Azúcares.—Miel, de 144 a 146; terciado, 
de 147 a 149; quebrado claro, de 157 a 
159; blanquillas, de 162 a 164; granos su-
periores, de 165 a 177; plaquetas, de 207 
a 209; cortadillo, de 209 a 214. Todo pe-
setas los 100 kilogramos. 
BacaJaos.—Islandia nuevo, a 104; Libro 
extra, a 102. Todo pesetas los 50 kilo-
gramos. 
Cacaos.—Guayaquil arriba, de 580 a 
590; ídem Balao, de 560 a 570; Fernando 
Poo, primera, de 395 a 405; segunda, de 
380 a 390; tercera, de 365 a 375; cuarta, 
de 385 a 345; Caracas, primera, de 635 a 
645; segunda, de 555 a 560. Todo pesetas 
los 100 kilogramos. 
Cafés.—Moka, extra, de 825 a 835; Mo-
ka Longberry, de 730 a 745; Ofauco espe-
cial, de 940 a 950; Trillados, extra, de 
680 a 690; Java Robusta, de 635 a 645; 
Palembang, de 535 a 545; Pasillas, de 
520 a 530. Todo pesetas los 100 kilogra-
mos. 
Cañamones.—Extranjero, de 55 a 58 pe-
setas los 100 kilogramos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 8,20; terne-
ra, a 4,10; lanar, a 3,75; cabrío, a 2,50; 
cabrito, a 6,50; cordero, a 4,25; cerdo país 
& 3,50; cerdo valenciano, 3,60. Todo pese-
tas el kilo, al escandallo y en canal, li-
bre de impuestos de Matadero. 
Cebada.—Extremadura, de 36 a 37,50; 
Urgel, de 36 a 37; Segana, de 37 a 38; 
Castilla, de 37 a 38; Comarca, de 36 a 
87; Lérida, de 33 a 83,50. Todo pesetas 
les 100 kilogramos. 
Fríjoles.—Extranjero, a 90; Castilla, a 
95; Gerona, de 160 a 165. Todo pesetas 
los 100 kilogramos. 
Garbanzos.—Pelones, de 90 a 100; Cas-
tilla, superiores, de 135 a 170; medianos, 
de 125 a 140; Orán, corriente, a 85; me-
dianos, a 95; superiores, a 110. Todo pe-
setas los 100 kilogramos. 
Habas.—Extremadura, de 62 a 52,50; 
Italia, de 52 a 52,50; Mallorca, de 52 a 
62,50; Túnez, de 51,50 a 52; Orán. de 51,50 
a 52; Mahón, para simiente, de 72 a 75; 
Prat, de 50,50 a 51. Todo pesetas los 100 
kilogramos. 
Habones.—Sevilla, de 61 a 62; Jerez, 
de 52 a 53; Marruecos, de 51 a 51,50; Ita-
lia, finos, de 51 a 51,50. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Habichuelas.—Comarca nuevaa, de 98 
a 100; Valencia Pinet, de 92 a 93; Mon-
quilina, de 91 a 92; tranquillón, de 90 a 
91; Mallorca, de 90 a 92; Castilla co-
rrientes, de 120 a 122; medianas, de 80 
a 82. Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Maíz.—Plata disponible, de 38 a 40 los 
100 kilogramos. 
Mijo.—Extranjero, de 40 a 42; comar-
ca, de 48 a 50. Todo pesetas los 100 ki-
logramos. 
Trigo.—Candeal Castilla, de 46,50 a 
47; Mancha candeal, de 46 a 50; Ara-
gón, de 46 a 48; Navarra, a 47; Lérida, 
a 48. Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Vinagre.—-Clases corrientes, cuarta, a 
25; quinta, a 30; sexta, a 35; séptima, 
a 40; octava, a 45; marcas añejas: Saadi-
11o, a 80; cen, a 125. Todo pesetas el 
hectolitro, muelle o estación Barcelona-
Vinos.—Panadés blanco, a 2,70; tinto, 
a 2,75; C. de Tarragona, a 2,70; C. de 
Barberá, a 2,60; Priorato, a 2.90; Villa-
nueva y Geltrú, a 2,70; Mancha, a 2,70; 
mistela blanca, a 3,10; mistela tinta, a 
3,30; moscatel, a 3.60. Todo pesetas por 
grado y hectolitro, mercancía puesta en 
punto de producción. Precios facilitados 
por la "Asociación de Almacenistas y 
Exportadores de Vinos", de Barcelona. 
Yeros.—País, de 41 a 42 oesetas los 
100 kilogramos. 
Lluvias beneficiosas para el campo 
S E V I L L A , 15.—Las última* lluvias, 
aunque pocas, han sido altamente be-
neficiosas para este campo, ¿ue atrave-
saba una situación verdaderamente di-
fícil, porque no se podía Virificar la 
siembra. Con este motivo, se han em-
pleado en el campo algunos obrero* de 
los muchos que había parados. Real-
mente, la crisis obrera fué muy gran-
de, pues llegaron a pasar de cincuenta 
mil los obreros parados. Ahora, con la 
reanudación die laa faenas agrícolas, 
aunque no con la intensidad que sería 
de desear, se ha aliviado algo, quedan-
do, según datos particulares, u n o s 
treinta mil obreros parados, a los cua-
les se les ha comenzado a dar trabajo 
en obras públicas, como son termina-
ción de trozos de carreteras y caminos 
vecinales. L a Diputación ha emprendi-
do varias obras, y la Jefatura de Obras 
públicas otras, quedando ¿si aliviado el 
conflicto. Las causas de esta crisis no 
han sido otras que la escasísima cose-
cha de aceitunas y la falta de lluvia. 
L a cosecha de aceitunas ha sido tan 
poca, que ni siquiera se han abierto 
los trujales. Hay que advertir que la 
recolección de aceitunas da Jornales a 
familias enteras, y con esto y las ope-
raciones de siembra ganan los obreros 
para vivir ahora y para hacer frente a 
la escasez de trabajo en el r^sto del in-
vierno. También este año, que ha sido 
malo en general, los agricultores han 
vendido trigo y aceite barato, y no tie-
nen efectivo. 
Hay que reg'-atrar dos hechos Impor-
tantes en el campo andaluz. La parce-
lación estre obreros de la dehesa "Mon-
tañina", de Bollullos del Condado de 
1.300 hectáreas, y la de otra dehesa del 
duque de Tarifa en Chucen». Ambos 
sucesos se han celebrado con júbilo ge-
neral en dichos pueblos, lo que indica 
que ésta es la solución del dejo pro-
blema andaluz. 
No todas han de ser noticias malas 
diel campo. Hay dos buenas, a saber: 
la cosecha de algodón, que ya se ha 
terminado, ha dado cinco millones de 
kilos, cifra superior a todas las ante-
rorea. L a de remolacha ha zuio de 
120.000 toneladas. Con el aumento de 
terrenos de regadío, estos cultivos irán 
en aumento cada año. Así que las tres 
¡grandes cosechas de este campo han 
¡sido el maíz, el algodón y la .emolacha. 
I Mercado de trigos.—-Hay escasez de-
iinanda en los trigos y las operaciones 
¡realizadas se pagan a 38,50 los 100 kilos; 
ja 40 y a 42 pesetas según clases. Las ha-
rinas sostienen los precios las de trigos 
blandos que se pagan a 76 pesetas la d3 
¡primera fuerza Aragón; a 74 la primern 
¡media fuerza; a 66 la candeal Castilla, 
¡y a 65 la candeal Andalucía. Las de tri-
'gos recios han bajado un poco. La fina 
¡extra se cotiza a 60 pesetas; la primera 
¡semolada a 57 y la primera corriente n 
¡56. La sección de Economía Nacional de 
este Gobierno civil tasó la harina can-
deal a 62,50, y el kilo de pan familiar 
a 0,60 pesetas el kilo. También han ba-
jado los salvados, pagándose el saco de 
70 kilos de harinllla a 32 pesetas el saco 
de 60 kilos, de rebaza a 29, y el salvado 
fino a 50 pesetas los 100 kilos. 
Otros granos.—La cebada ha bajado 
cuatro pesetas y hay mucha oferta. Se 
paga de 31 a 32 pesetas. L a avena ha 
bajado cinco pesetas. Se paga a 29. E l 
maíz ha subido 0,50 pesetas, pues se pa-
ga a 38.50 el del país. Las habas sos-
tienen el mismo precio, pagándose las 
mazaganas blancas a 48 pesetas. Las Ta-
rragonas a 50; las mazaganas moradas 
a 47 y las chicas a 47. Los garbanzos han 
subido un poco. Se cotizan los blancos 
tiernos de 150 a 155 pesetas, los 100 ki-
los y los duros de 105 a 110. 
Aceites.—El mercado de aceites ha ga-
nado algo en estos días y ha habido más 
animación. Los aceites corrientes base, 
tres grados se cotizan de 81 a 82 reales 
arroba. Parece que hay tendencia a su-
bir. Los aceites finos se suelen pagar a 
85 reales. Ha habido más exportación 
Como un dato señalamos el hecho de 
que desde el verano pasado hasta el pre-
sente sólo a Cuba se ha exportado aceite 
por valor de 17 millones de pesetas. 
Los aceites de orujo se cotizan de 115 
a 120 pesetas los 100 kilos del verde pri-
mera. E l de orujo de 10 grados no se 
tiene oferta. 
Carnes.—El mercado de carnes conti-
núa en el mismo estado. Después de la 
última subida no se ha notado ninguna 
variación, excepto en algunas especies, 
que han bajado un poco. Los precios del 
Matadero son los siguientes: Toros, de 
3,25 a 3,35 pesetas el kilo; bueyes, de 3 
a 3,10; vacas, de 3,20 a 3.30; novillos, de 
3,30 a 3,50; utreros, de 3,55 a 3,60; era-
les, de 3,70 a 3,75; añojos, de 3,60 a 3,85; 
becerros castrados, a 3,50; terneras de 
más de 50 kilos, de 3,60 a 3,85; terneras 
de menos de 50 kilos, a 4 pesetas; carne-
ros, a 2,25; ovejas, a 2,25; machos ca-
bríos, a 2; y cerdos, a 2,90. Los cerdos 
han bajado. E n vivo se ha pagado los 
cerdos de 17 arrobas a 25 pesetas arro-
ba y los terciados, de 23 a 24 pesetas 
arroba. 
M á q u i n a de e s c r i b i r 
Teclado universal y todos los adelantos modernos 
Visibilidad absoluta. 
E V O M O D E L O 1 9 3 1 
Unica con tabulador verdad. 
E l carro de mayor t a m a ñ o que 
todas las m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
T a m b i é n hay modelos plega-
bles de tres hi leras. Colores: 
negro-oro, azul , m a r r ó n , 
verde. 
Contado y plazos. 
Boletín a recortar (franquéese con 2 cts.» 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
ÜASTONOKGE, C. A. 
Sevilla, IB. — M A D R I D 
Remítame catálogo D y condiciones al 
contado y a plazos de la máquina "CO-
RONA" modelo FOUR en color 
Nombre M.M ~ 
Calle de núm-
Población -
M á s d e u n m i l é n d e m á q u i n a s v e n d i d a s 
L a " C O R O N A " e s l a p o r t á t i l m á s a n t i g u a y m e j o r 
q u e s e f a b r i c a 
E n v í e n o s c u p ó n hoy mismo. Garantía ilimitada. 
«IIIWl 
L E G I T I M O 
IHliHÜB üiüiüiamiü» 
RESTAURANT EXCELSIOR 
Meriendas. Cocina alemana. Príncipe, 27. 
\̂o<-
¡ 0 a , ! , 
GASTON D'ARQY 
Santora l y cultos 
DIA 16.—Martes.—Santos Ensebio, obis-
po; Albina, virgen; Valentín, mártir; Ab-
dón, ob.; Ananías, Azarías, Misael, ni-
ños. 
La misa y oficio divino son de San 
Ensebio, con rito semidoble y color en 
carnado. 
A. Nocturna,—Sanguls Christl. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Concepción Trigo. 
40 Horas.—Parroquia de la Concep-
ción. 
Corte de María.—Carmen, en su parro-
quia (P.), San José (P), Santiago, San 
Sebastián, Concepción, Santa Bárbara, 
Santa Teresa, Santos Justo y Pástor, Ba-
sílica de la Milagrosa y San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—Misa per 
petua por los bienhechores de la parro-
quia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11 
misas cada media hora. 
Parroquia de San Jerónimo.—8,30, mi-
sa de comunión para la Asociación de! 
Carmen. 
Parroquia de ia Concepción (40 Ho-
ras).—Termina la novena a la Purísima 
Concepción; 8, Exposición; 10, misa so-
lemne; 5,30, t., estación, rosario, ejerci-
cio, sermón P. Urbano, O. P., y proce 
sión de reserva. 
Parroquia de San Martín.—9, misa pa-
ra la Congregación de Nuestra Señora 
del Carmen y ejercicio del Santo Esca-
pulario. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
munión para la Congregación de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
Santa Lucía. 5,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón señor Rubio Cercas; ejercicio, re-
serva y salve. 
Calatrava».—Novena a Santa Lucía.— 
11,30, rosario y ejercicio. 
Nuestra Señora de la Consolación 
(Valverde).—Novena a Nuestra Señora 
de la Oración. 5,30 t., estación, rosario, 
ejercicio, reserva y salve cantada. 
San Pedro el Real (filial del Buen Con-
sejo).—8, misa rezada para la Congre-
gación de San Roque; 10,30, misa solem-
ne para la Congregación de la Purísima, 
con sermón, señor Calpe; 6 t., ejercicio, 
sermón señor Herrero y procesión de Re-
serva. 
Carmelitas (Ayala. 27).—8,30, misa de 
comunión general para la Asociación del 
|Carmen, por el P. general de la Orden; 
10, misa de pontifical por el Nuncio de 
Su Santidad; 5,30, t.. Exposición, función I 
solemne, con sermón P. Llop, y reserva. I 
Santa María Magdalena.—Termina la 
novena a la Purísima Concepción, 6 tar-
de, Exposición, ejercicio, sermón P. La- ¡ 
ria, S. J . , reserva y salve. 
S. C. y San Francisco de Borja.—Idem 
ídem. 8, misa de comunión general en 
sufragio de las Hijas de María, falleci-
das durante el año; 6 t., ejercicio, ser-
món P. Miguel de Alarcon, S. J . , y re-
serva. 
R E A L CONGREGACION D E NUESTRA 
SEÑORA D E LA F L O R D E L I S 
Establecida en la Parroquia de Santn 
María, celebrará mañana a las ocho, mi-
sa por las personas que contribuyen al 
culto de la Virgen, y por los donantes 
fallecidos; 8,30, la de Comunión mensual, 
con órgano, en sufragio de los Congre-
gantes difuntos; 10.30, Corona de las Do-
RADIOTELEFONIA 
Programa para el día 1(J; 
MADRID. Unión Kadio (E A T -
metros).-De 8 a 9. "La Palabra" V 2 * 
Sintonía. Calendarlo aatronómlco 
ral. Recetas culinarias.—12 r w " ííanto-
Intermedio musical. Bolaa" de t L í » ^ 
12,15. Señales horarlas.-u Cam!. lo— 
Señales horarias. Boletín' m e t í o r S ^ 
Concierto. Revista clnematográücT i Co* 
mación teatral. Noticias. Cambios dé 
da. Discoa.-ig. Campanadas. Bolaa M ** 
ca de baile. N0ticia3.-21.15 Lección ^ 
Pronunciación Inglesa.-21.30, Camoan^ ^ 
Señales horarias. Bolsa. Selección de ^ 
barbero de Sevilla". Noticias.-24 nZ*. -
nadas. Cierre. % ^ainpa. 
s i in i i in i i iw^ 
Ñ I G O ^ueble8- To(la8 clases, baraí 
E Ü R E K A ! 
E L M E J O R C A L Z A D O , SIN 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
fl!!l!l|l|ili||i|!i«i;i|«l!l!«li:r||i;il«l|l!:BilirR,<l''a?:':' s a • 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes descuen^ 
tos. Eguinoa Santa Engracia, U8. 
f i l l lWIBIBlM SOMBREROS O D A 17 P iONTERM D K A V t 
Peletería Lorenzo 
Colegiata, 2, entr. Abrigos Astrakán, Ca». 
tor, Petlt-grls, Castorina. Vendemos 150 
modelos a bajos precios. 
3¡¡IIKS!9;iWill!Bn 
M O D E R N A S 
S t i l o g r á f i c a s 
Prec iosos colores. 
M i l l a r e s donde e leg í» 
C a s s M O Z O Alcalá,S-Papelcrfal 
ce Estrellas; 12, misa rezada y rosario; 
6,30, Trisagio, predicando don Rogelio 
Jaén, y visita, terminándose con salve s 
himno de Nuestra Señora de la Flor de 
Lis. 
Durante los cultos de la mañana y 
tarde, se verificará la Vela a Nuestra 
Señora de la Flor de Lis, por su Guar-
dia de Honor de Damas Congregantes. 




. j f L I M O N A D A < 
P U R G A N T E 
Marca registrado I D E A L 
del Dr. Campoy. Unico purgante que no produce molestias n! estreñimiento. Eñcaa 
y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina. Venta en farmaciaa O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ 13. 
jpjsi^ícui-aL© S O N O R A S . . . / 
Y M t í s i c a jpopux^aja 
Modelo de mesa, en cao-
ba o roble, Pesetas 500 
P A B L O C A 8 A L 8 . L e C j g a e (SAJJTT-
SAÉKS). M o m e n t o musical (seso-
BBRT), r DA-776. 
WANDA L A N D O W 9 K A («OLO cui-
VECÍN). Sonata núm. 9» «Pastoral» 
(SCARLATTI). L e r o s s í g n o l en amoor 
(p. COUPEKÍN EL ORAMDB). 
L A W R E N C E T l B B E T T . Calma co-
mo la noche (en inglés, con Lucrecia 
Bori) (OOETZBL Cuentos de Ho£2-
mann (en inglés, coa Lucrecia Bod) 
(OPPBMBACH). - DA-912. 
O R Q . SINFÓNICA D E F I L A D E L * 
FIA (Maestro «TOKOWSKI). Oratorio 
de Navidad. • P a s t o r a l » , I y H par-
tes (BACH). - AB-618. 
R U B I N S T E I N Y ORQ>. SINFÓNICA 
D E L O N D R E S (Maestro COATES). 
Concierto en «si» bemol mayor. 
Op. 83 (BRAHMS). «Al legro non trop» 
po>, I , I I , I I I y IV partes. «Al l egro 
appass ionato» , I y II partes. «An-
dante», I y I I partes. «Al legret tó 
graz ioso» , I y I I partes. - AB-612 
al AB.616. 
P A C A L A T E L E F O N I S T A (ac. Or-
questa Demon's Jazz). «Pasaca l le» . 
«Chotis» «Duetto cómico». «Cho-
tis». - AF-3371-3372. 
Modelo vertU 
cal, en caoba 
Pesetas 700 
LA VOS 4* cu Ano 
0 X 
L A D O L O R E S (BRSTÓH). «Jota» . I y 
I I partes (Sres. A m ó , Iglesias y coro, 
ac. Orq. y rondalla). - AF-385-
O O N Z A L E Z MARÍN (LA KZALTACIÓK 
DEL ALMA ANDALUZA) £ 1 parque de 
María L u i s a { J . AMTONIO CAVESTAETT). 
Canto a Sev i l la (EDUABDO UAEQOIKA 
T a. CATÁ). — AE-3304. 
O R Q . HIOH H A T T E R S . E s t r e n a -
doa. Fox-troL L a reina de mi co-
razón. Vals (de la película «Estrella-
dos>)..A&d366. 
O R Q . | A C K H Y L T O N . Tip-toe thro. 
ugh thetulipes. Paintingtheclooda 
with sunshine. Fox-trots (de la pe-
lícula «Las castigadoras de Broad-
way»). - AE-3386. 
L A A R O E N T I N I T A . L a C l a r a . C a m -
bio de linea. Canciones (de la pe-
lícula «Galas de la Paramount») -
AE-3388. 
O R Q . D E M O N ' S JAZZ. (Qué No-
chebuena m á s buena! A tu puerta 
hemos llega o. L a Nochebuena se 
viene. Nochebuena en la aldea. 
Villancicos. - AE-3345-3346. 
IRUSTA - F U O A Z O T - D E M A R B Y 
S U O R Q . T P I C A . L a s mujeres que 
so pintan (dúo Irusta-Fagazot). Cau-
ción. «Pa mi es igual» (solo Fugazot). 
Tango. Misa de once (solo Irnsta). 
Tango. «Quisiera escr ibirte» (solo 
Fugazot). Canción. - AB-3378-3379. 
G r a m o l a s y D i s c o s 
Ollíl finn DTÍIC Primera hipoteca casa construyén-
¿UU.uUU f l n u . dose, necesito, un año, Interés 8 por 
100. Primera entrega, 100.000 ptas.; resto, conforme 
construya plantas, a 20.000 ptas. Barroso. Barbierl, 24 
quintuplicado; dos a cuatro. Teléfono 15868. 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
Primitivo y único depósito del legítimo mazapán de 
la Casa Labrador. 
Antiguos Molinos de Ranero 
8, DUQUE D E ALBA, 8. Teléfono 72558. 
A T O D A E S P A Ñ A 
¿Queréis colocar vuestro C A P I T A L en HIPO-
TECAS (que son CARGAS R E A L E S ) al Interés 
del 8 por 100 anual, cobrado por S E M E S T R E S 
ADELANTADOS? Acudid al DESPACHO más an-
tiguo de Madrid, fundado en el año 1900, del se-
ñor T R A L L E R O . F U E N C A R R A L , 40. Teléf. 13326. 
LA CASA DE LAS PIELES!!!! 
500 abrigos, Astracán, Petit Gris. Garras, Nutria, Cas-
tor. REBAJADOS. Liquido gran partida de Garras 
y pieles sueltas. C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
El mejor pan de Viena, pastelería, confitería 7 chai^ 
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son loa mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal. 30; Fuencarral. 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquljo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo. 66, y Ato-
cha, 89 y 9L „ ^ 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 8,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 
P A R A R O P E R O S 
C L E M E N T E Y GARCIA. C A L L E MAYOR, 61 
Sigue realizando restos para R O P E R O S de su antigua 
casa. Mayor. 34. CANASTILLAS CON 7 PRENDAS, 7,75 
V É L L U D A S 
E X T I R P A D O R B E R E N G U E R . Acreditadísimo para el 
tratamiento Inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Far 
macla Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J . Mar 
tín. Alcalá, 9, y en todas partea y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival 
UlOJO CON OTRAS OFERTAS!!1 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene socnrsales. 
HIJO D E VÍLLASANTE Y C.8 
OPTICOS 
Principe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
do prescripciones oculísticas. 
Cristales PUNKTAI ZE1SS 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 7 
agradable. Estómago, ríñones e Inforclones gastrolnfps 
tíñalas (tifoideas). 
A V I S O A L O S F A L S I F I C A D O R E S 
PORTAPATENTES DE ABSORCION 
En la causa criminal que a virtud de querella promovida por la CASA ARDID, 
se ha seguido contra el Gerente de unos importantes y conocidos talleres de fun-
dición y metalistería establecidos en esta Corte, por delito de Usurpación de la 
Patente Industrial núm. 96.550, que para la exclusiva fabricación y venta en Es-
paña de los portalicencias de absorción para automóviles y demás vehículos tiene 
legalmente concedida la CAS4 ARDID, la Sección Segunda de esta Audiencia Pro-
vincial ha dictado sentencia con fecha 7 del actual, condenando al Gerente o Re-
presentante de los talleres en que se vino realizando la fabricación clandestina de 
aquellos aparatos a la pena de multa que previene la vigente Ley de Propiedad 
Industrial de 16 de mayo de 1902, indemnización a la CASA ARDID por los per-
Juicios sufridos y al pago de todas las costas del proceso. 
B O T A S 
Contra la humedad desde 
17 pesetas. V I C I 
Romanones, 16, zapatería 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
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Gayoso, Arenal, Z 
Venta de casas 
L a número 25 de la calle 
de Moünuevo (Puente de 
Vallecas), y 17 de la calle 
de Empedrada (Caraban-
chel Bajo), se venden en 
subasta el 5 de enero pró-
ximo a las once, en la No-
taría del señor Gimen o 
(Barquillo, 4). Pliegos de 
condiciones y títulos en 'a 
Notaría. 
R E C I B O S 
b O T E R l f l 
Diferentes modelos 
P I É , 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
D e s d e 4 p t s . m i l l a r 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
C A N A / 
v 
Invento maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loclóu diarla. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
L a caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en todas 
partes. 
B L D E B 4 T B 
Colegiata. 7. 
t 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
DOÑA ELADIA ALONSO Y MORALES DE SERE1 
Y S U E S P O S O 
LUIS DIEZ DE ULZU DI 
M A R Q U E S E S D E S A N M I G U E L D E A G U A Y O 
Fallecieron, respectivamente, e! 18 de diciembre de 1915 y el 4 de julio de 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R a I • P • 
S u s hijos, hijos p o l í t i c o s , nietos, bisnietos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos les tengan presentes en sus oraciones. 
T o d a s l a s misas que se celebren los d í a s 17, 19 y 20 del corriente en S a n 
G i n é s ; 19 y 26 en la parroquia de S a n t a Cruz , s e r á n apl icadas por el eterno 
descanso de las a lmas de los finados. 
Todos los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Prelados de E s p a ñ a tienen concedida: in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
{ T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de -ondres 
^ w l ¿ x i > . — A n o X X . — s s ú m . b.ma 
E L DEBATE (9) Martes 16 de diciembre de 1930 
m m | (| MI 1111111M H1111"» IJftMlMMMilllW 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S I 




0.10 ptan Por ln«rr 
J ^ n ^ ' ^ rin.hr. 
' AGENCIAS 
« i r \ C l A Administrativa 
k ¿ d P i y Margall. Uí. 
14 o 22 CertiflcadQ3. ins-
^ documenioa, Infor-
^ a'esliones, tramitación 
f j a clase de aauntoa 
Idminisiraciones. (T> 
f f " ALMONEDAS 
. .oriDACION mueble», co-
^nrpa deapachoa. alco-
8184 armarios, sillerías, pla-
\'espejos. Se traspasa «í 
'«ercio con edlllcio pro-
T u s ^ w s . J l . (51) 
SrgfiÓNES. 12 pesetas; 
Amonio . 86; lana. 50; 
tnmonio. UO; camas. 16 
eiw: matrimonio, 60; si-
hi 5 peseta»; lavabos. 15: 
L a s comedor. 18, de no-
Je 15; bur6 americano. 130 
¡Lias'; aparadores. 60; 
Snchero», 7Ü; armarlos. 70. 
, cuerpos. 110; despachos. 
; alcobas, 250; comedores 
m hamacas. 10. Constan-
Hn¿ Rodriguez. 36; tercer 
G n m V l ^ (21) 
¿JMAS doradas, somier hta-
60 pesetas; matrimonio, 
UK)' despacho español, 500; 
albino, 9Ü0; con lunas. 500. 
¿üioa español, chipendal y 
Manola. Estrella. 10. Mate-
Lz, Diez pasos Ancha. 
(21) 
jítEBLES de todas clases 
d ocasión; camas hierro, 
p^engaño, 20, (5) 
A L Q U I L A S E cuarto princi-
pal, 175 pesetas. Farmacia. 
6- (3) 
A L Q U I L O piso, calefacción, 
gas, ascensor. Antonio Mau-
ra, 6. (T) 
C A S A S recién ponstruidas. 
de 285 a GOO pesetas, cale-
facción central, gas. servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort 
Espalter, 0, Alberto Bosch, 
8, Morete, 15 y 17. (Jí 
V E Ñ E B A S ; 6, duplicado^ 
principal, nueve habitacio-
nes. 40 duros. (3) 
M A R T I N Heros, 41. Interior 
100 pesotas. Exteriores, con 
baño, doscientas clncueita. 
Local para garage, tienda 
con vivienda, ciento setenta 
y cinco pesetas. (T) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S . Gran reba 
|a en Hernán Cortés, y Ca 
va Baja. Giménez. (5a. 
I ¡ N E U M A T I C O S Acceso-
rlos !! ¡¡ Imposible compe-
tir !! t i E l mayor descuen 
t o ü Casa Ardid. Oénova. 4. 
Exportación proiIndas. (8) 
I ¡ E L Neumático de oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta-Camblo 
(3) 
K A B F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvllea oca 
slón. ventas contado, pla-
nos (1) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, m e c á n i c a regla-
mento, cursos 50 pesetas 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 58. (27) 
A U T O M O V I L I S T A S • Raay, 
Mayor, 4, os servirá, lo que 
neces i té i s : neumáticos , acei-
tes, accesorios, etc., en pie-
zas de recambio especialidad 
Ford. CitroSn y Chevrolat. 
Envíos a provincias. (51) 
GREGORIO RODRIGUEZ 
ARENAL, 18. C o m e s t i b l e » finos. T e l é f o n o 11219. 
|6A}íOAJ Armarlo haya 
Im lunas grandes biseladas, 
ton bronces, 140 pesetas. I n -
aenso surtido en camas do-
ndaa y niqueladas, desde 
UO. Santa Engracia, 65. t»!) 
pfEDOR completo gran 
tejo 450 pesetas. Armarlo 
taya barnizado. bronces, 
tana grande biselada, 90. 
Ŝ jita Engracia, 65. (6) 
A L M O N E D A , autoplano, 
tresillos, despacho, come-
dir, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. . (3) 
1LMONEDA, comedor Ja-
eoblno, despacho Jacobino, 
despacho español, comedor 
spafiol, camas doradas, ar-
carlo», tresillos, m u c h o s 
Bufiilw Desengaño, 12, en-
i-tmlo,^^ _ ( i l 
LIJOSOS mueble» de Arte. 
Salón Govellnos, porcelanas, 
bronces. Tapices, Arañas . 
SU) Roque, i . (3) 
MCEBLES, csimas, precios 
(quHatíóij. P • y. Divino 
Pastor, 8, esquina Fuenca-
ffl (12) 
¿AHTES, miércoles, pisó 
fi?lomá.tloo, despacho, co-
**Aor, arcón, tresillo, recl-
«mlsnto, bargueño, cuadros, 
Pathé. Reina, 87. 
(12) 
JINDO altar, cuadros an-
W». a r a ñ a s , muebles, 
^oo cruzado. Puebla, 19. 
^ (5) 
ALQUILERES 
J^ÜELO precioso» pisos 
« metros tranvía, Am-
patio». Sanís imos, 100, 
^ y 250 pesetas. A lcánta -
^ 45, ( T ) 
jARfus todo confort, her-
rtl* vista» Retiro, muy 
^Wo, CUarto3 baño. 
Jgsor constante. 10.000 a 
^ Pesetas, y hermoso 
10.800. O'Donnell, 9. 
(12) 
SOTANO 60. Espaclo-
«Xterlores, baño, gas. 
• ^ T . teléfono, 150. 160. 
S ^ T a f u e r a » . agua 
¡T''*; 26. 85 peseta». R a -
We'rda ^ ^ tercero lz-(T) 
uf^OSO exterior go l éa lo 
^cwie», 7 habitaciones 
"ir si' 100 Poetas. Inte-
P» • nabitacionea, 70 pese-
^ ^agasca, 128. (1) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V l c Vallehermoso, 11. 
(61) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza. 
20. (51) 
E S C U B L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . (1) 
D I N E R O rápido sohre auto-
móvi les nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
C A M I O N E S R E O . Todos 
modelo». Glorieta San Ber-
nardo, 8. (1) 
N E U M A T I C O S , reparación, 
economía garantizada, espe-
cialidad averias talón. Car-
denal Clsneros. 49. Teléfono 
41700. (7) 
E S C U E L A chofer» L a His-
pano, Conducción mecánica 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otra» marcas. San-
ta E n g r a c i a 4. (12) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas, en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
quez. U . (57) 
A G E N C I A Autos A, C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóvlle» lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(81) 
C U B I E R T A S y cámaras dé 
ocas ión; especialidad repa-
r a c 1 one», vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
M A G N E T O S , dinamo», rao-
tores, pieza» de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 4L (51) 
C A R N E T , conducción, regla^ 
mentó, 100 pesetas. Custodia 
automóviles , 20. Paseo Mar-
qués Zafra, 0. (27) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u eclón. 
mecánica; lecciones sueltas, 
cinco pesetas, curso 50, com-
pleto, 100. General Pardi-
ñas, 93. (27) 
S E G M E N T O S , válvulas , pis-
tones, rodamientos de bolas 
Alonso Urculo y Compañía 
Bárbara Braganza, 22. Te-
léfono 33144, (1) 
ESTOS ANUNCIOS 
86 admiten en todas la» Agenc ia» de Publicidad 
acción. agua 
V^?1011 central, 




il i)(lImeva'' ascensor, cln-
^ fylm0saa habitaciones 
K ¿ 7 ^ teTO103iión, ba 
{^«mte (iuroai f i jarse : 
>OjJ^erberrrioso, 90. (1) 
í í ^ ^ A L sitio muy cén-
ío ofle, Ve balcones, pro-
'•i, (lâ 4na• comercio, vlvien-
fazón " L a i^ibll-
j S - ^ U ó n , 20. (1) 
* í o a ^ r — • 
• t̂ío k i ' "l115"0' duros, 
' ('Metro" Becerra). 
^ í ^ ^ 
•i pu' T ^ pesetas, procio-
^ B i Cartagena, 7. 
& C ! r B e c e r r a ) . (1) 
• 'JIU~^: 
mayor con criada 
V 0f niedio piso con 
8 '«rtas: R. M. Monte-
S ^ i n c l o s . ( i i ) 
2S^tí7~ 
f^, lienda ^on vl-Poca ren*a se alqu
(11) ^ ^ W e r l a l , 9. 
b ^ t ñ j 0 8 desalquilados. 
Í M i A v 8 1 n f o r m acii'.n 
H y •eleccionada. Co-
l í n 
oa-ve 40o m2, entre 
^ « « V 6 ^ ^ ^ a . Paseo 
(U) 
u aa.c baño, 
h ^ W 8 0 r ' 100 Peaetas. 
(3) 
O B A I L A M Palgo vendo, es-
caso recorrido, modelo nue-
vo. Frlend. Espalter. 13. (T) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Lo» me-
jores. Se arreglan fajas de 
poma Relatores. 10. (53) 
S O L O Paláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. w 
i h ^ N O U l T A S J Lo» mejore* 
teñidos en bolso» y calza-
dos, colore» moda, alarga-
do» y ensanchadoa "Ebrox". 
Almirante. 22. (53) 
C A S A Paco. Pez, 29. U1Ü-
mos modelo». Regalamos 
cupones. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Merceds» Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
da», económica. Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (51) 
N A R C I S A , comadrona prac-
ticante, masaj ista consulta. 
Conde Duque, 44, primero 
Izquierdas ^ 
COMPRAb 
A L H A J A S , oro, plata Jo-
vas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
mueble», planos, antigüeda-
des, objeto» de arte, Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
4^ a> 
C O M F K O Papeleta» Monte, 
Alhaja», Dentadura». Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10706. . ( » 
A V I S O : Mejoro oferta» he-
cha* por alhajas. Relicario», 
medallas, rosarlos y obíetoa 
plata antigua. Pez, 15 tju-
ceaor J u a n i t o . Teléfono 
(58) 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófo-
nos, discos, escopetas, pa-
peletas del Monte, la que 
más paga. Casa M a g r o 
Puencarral. 107. esquina Ve-
iarde. Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos müel 
bles, alhajas, ant igüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es -
píritu Santo. 24. Compra-
vonta. Teléfono 17S05. (51) 
COMPRA amasadora usada, 
buen estado, uno y medio 
sacos para malacate caba-
llería. Dirigirse V i c e n t e 
González. Bultrago, Madrid. 
(T) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i -
g r a f í a , M e e anografla. 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés, Inglés, Atocha 
^ (11) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo, (51) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta viaa urinaria», vene 
reo, sífilis, blenorragia im-
potencia, estrechecea. Pre-
ciados, 9. Diez. una. Siete 
nueve. (Ü) 
C O N S U L T A económica, ve 
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París , Romano-
nes, 2. (3) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos, (53) 
D E N T I S T A trabajo» econo 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
P E D R O García Gra». MédT-
co odontólogo. H a instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato, 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(8) 
C L I N I C A Dental Médico 
dentista. Dentadura» s i n 
caucho ni paladar, últ imo 
procedimiento o i e n t i fico. 
Berlin. Principe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlo» Ayuntamientos, 
oüclales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
f o a , Estadíst ica . Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía .seis peseta» mensua-
les). Contestaciones, p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos intern"-"'->, Regala-
mos prospectos. (51) 
P A R A Ingresar señoritas 
Correo». Clases tarde y no-
che. Primero» números úl-
timas oposiciones. Escuela 
Preparaciones. Pez, 16. (1) 
D E S C O N O C I E N D O TaquT 
grafía García Bote (Con-
greso), Ignoraréis las belle-
zas del arte. ^ ) 
P R O F E S O R A titulada, corte 
y confección, diversos méto-
dos, sistema rápido ense-
ñanza, precio moderado. Mo-
dista. Plaza Becerra, 4. (1) 
O P O S I T O R E S : tramitación 
y presentación, documentos; 
obtención certificados. Le-
pante, 4, entresuelo (esquine 
plaza Orlente). Tardes. (14) 
B A C H I L L E R A T O S elemen-
t a 1 univeraitarios, clases 
particulares preparación es-
merada. Apartado 12.057. (T) 
feEÑORITASl Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel L a r a . Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
c h a ( i ) 
r m f r i n T n T m r i n i f m i i i i 
V E N T A casa antigua. Cava 
Baja, 3, fachadas. Alquile-
res bajos, 106.000 peseta». 
Heras. Mesón de Paredes 
^ (51) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josa» fo tograf ías 15 pesetas, 
magnificas por 25. 8. Al 
berto. 1 (esquina Montera). 
Sucursal. O o y a 34. (1> 
, B O D A S i Retratos siempre 
Casa Roca, Te tuán , 20. i E l 
mejor f o t ó g r a f o ! (52) 
HUESPEDES 
C R U Z , 8. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen 
slón desde 7, cubiertos. 3. 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otea. Especialidad 
Paellas y Pollo» Asados. (51) 
T E N S I O N Euzkadí , comple-
tamente todo nuevo, gabi-
netes para estables, precios 
módicos, todo confort, as-
censor, te léfono, calefacción, 
baño. Caballero de Gracia, 
18 y 20, principal. (A) 
L A C A S A D E LOS F I L T R O S 
Filtros y c e r á m i c a Ta lavera y Manlsea 
P laza del Angel, 9 (esquina a Huertas ) . T e l é f o n o 1064S 
F R A N C E S , Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países . Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. (12) 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
O P O S I C I O N E S E » c u elas. 
Preparación teórico - prácti-
ca, por maestros naciona-
les con éxito Insuperable en 
oposiciones anteriores. Pre-
sentación gratuita de docu-
mentos. Hay internado am-
bos sexos, absoluta separa-
ción. Director Pedro Serra-
no, Pbro. Colegio, Acade-
mia. 8. Antonio. Plaza Car-
men. (58) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, Ir 
céntimos. (3) 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa B e 11 o t. 
Venta en farmacias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
te». Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid, (68) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M e . J O B e . 5 . K N L A F Á B f t í C A.* 
M C A U X t>t L A C A B E Z A 3 4 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
ta» hora 3 i arla, práctica. 
Taquigrafía, Contabilidad . 
Gramática, Cálculos Mer-
cantiles, Aritmética , Idio-
mas. Ventura de la Vega, 
2 Academia. (62) 
C O R R E O S , Depositarlos ton-
d o • , Secretarlos Ayunta-
miento. Bancos, Gramática, 
Contabilidad, Taqulmecano-
grafía. Caligrafía. Cla«e» 
Blasco. Mayor, 44. (14) 
ACAUKM1A Torón. Ingem-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorio». Almirante, 17. (51) 
A D U A N A S . Academia Ce-
la. Fernanflor, 4, Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra estudiantes Bachillera-
tos. Educación, economía. 
Estrella, 3. Colegio. (51) 
SEÑORITAS auxiliares, Co-
rreos. Convocatoria anun-
ciada. Señorea Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica» 
Prado, 11. Do 4 a 8 Infor-
me» o por correo. (8) 
SEÑORITAS. Correos. Aca-
demla especializada F e r-
nándoz Sara». Ultima opo-
sición obtuvo 23 plazas de 
75 anunciadas. Duque Alba, 
9. (13) 
E S C U E L A de arte» decora-
tlva». Directora Rosario R a -
llo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles imitación marque-
tería, antigua, laca» Japone-
sas etcétera. Envío proie-
sora domicilio. Alwrqués de 
Santa Ana, 28 duplicado. 
Teléfono Ui609. <£) 
B A C H I L L E R A T O con Idlo-
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Midr.d. 
(68) 
S E N O R I T A S Preparación 
Correos dirige don Aurelio 
Cazorla, Jefe Cuerpo, pro-
fesor Colegio H u é r f a n o » . 
Ventura Vega, 2. Teléfono 
92118. (21) 
SEÑORITAS Correos. Pre-
paración directa. Por corres-
pondencia. Leopoldo Brea. 
Profesor Escuela práctica». 
Correos. Pez. 13. Colegio. 
(21) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . 
Telégrafo», Correo». Cultu-
ra general. Primera ense-
ñ a n z a Bachillerato, Dere-
cho, Medicina Mecanogra-
fía, Taquigrafía. Contabili-
dad. Análisis gramatical, 
Ortografía, Internado, M»-
dio pensionistas. Calle P i a -
do. 20, segundo derecha ( T ) 
F I N C A S rústica» y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanta*. Oüclna la más 
importante y acreditada. AI 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
V E N D O monte capitalizan-
do 8 % Ubre conviniendo ce-
derla arrendado, garantía 
hipotecaría. Preciados, 64. 
Ordófiez. (14) 
P R E C I S O fincas en venta. 
Directamente propietario», 
cien mil a millón pesetas, 
tengo numerosas demandas 
compras. Helguero. Monte-
ra. 61; cinco-siete. (13) 
P A R T I C U L A R v e n d e sin 
intermediarios con renta ba-
Jlslma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, piso» exteriores, libre 
carga». Escribid D E B A T E . 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
sel» a nueve. (58) 
M I G U E L Vilaseca, c o n » 
tructor de obras. Casteiló, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
A U E N T E . Compra • venta 
fincas rúst icas, urbanas y 
solare». Tello, 8-7; tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 82446. 
(14) 
COMPRO solar 10 a 12.000 
pesetas. Escribid D E B A T E 
número 16.439. ( T ) 
P R O P I E T A R I O vende, pe-
queña casa, céntrica, anti-
gua, alquileres bajisimos. 
Hipoteca Banco, capitaliza-
do 6 por 100 deducida ter-
cera parte renta. Puede ad-
quirirse 74.000 pesetas. Aba-
t é n g a n se intermediarlos. 
Apartado 1.228. ( T ) 
D I E Z kilómetro» Sol, finca 
gran superficie, adecuada 
avicultura, cualiuler indus-
tria. Mucho edificado. Bara-
ta. González. P l Margall, 7. 
ünce-una. (8) 
GANGA verdad, por testa-
mentarla, vendo casa 40.000 
duros, renta antigua 12 %. 
Urgente. Apartado 9.032. (1) 
A C A D E 311 A Landaburu, 
Preparación militar, carre-
ra» especíale». Bachillerato, 
taqu igra f ía mecanograf ía y 
contabilidad. Plaza Princi-
po Alfonso, 14. .(H) 
V E N D O o permuto por casa 
Madrid finca rúst ica labor, 
mitad riego, 30 kilómetros. 
Larena. Alcalá , 159. De 4 a 
6. '1) 
V E N D O casa buena cons-
trucción , esquina Puerta 
Sol, alquileres bajo», precio 
1.225.000 pesetas. Apartado 
9,042. (1) 
G R A N D E S naves y casa 
dos planta», propia» Indus-
tria, almacenas, superfluis 
23.000 pie», próximo / u r L a -
no, precio 475.000 pesetas. 
Señor Villafranca.. Oénova, 
4. Cuatro-»«is. ,(1) 
H A B I T A C I O N dos amigos. 
Leganitos, 52, segundo. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. P laza Santo Domingo 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
A T L A N T I C . Pens ión ele-
gante. Calefacc ión. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to. 20. Gran Via . (2) 
A L Q U I L O hermosas habita-
ciones exteriores todo con-
fort, para estables, precios 
económicos. Alcalá , 17, se-
cundo. Te lé fono 15358. (T) 
F A M I L I A honorable, admi-
te huésped. Hortaleza, 84, 
segundo derecha. (T) 
P A R T I C U L A R T ofrece ana-
plia y soleada habitación a 
matrimonio o amigos. Ma-
nuel Sllvela, 10, primero. 
(12) 
C E D O a caballero, una, va-
rias habitaciones, baño, con 
o sin, Flora , 6, segundo de-
recha. (3) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran V i a . Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Rodríguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peña lver , 16. (T) 
G A B I N E T E S cede familia 
católica sacerdotes, caballe-
ro formal. R a z ó n : Plaza San 
Miguel, 8, principal derocha. 
Por la tarde. (1) 
SEÑORA cede bonito gabi-
neto matrimonio, derecho 
cocina, caballero, señorita. 
Teléfono 43305. (11) 
P E N S I O N económica matrl-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja , 4, segundo derecha. 
(7) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, seria, recomen-
dada, excelente trato, fami-
l i a r (3) 
S E Ñ O R I T A admito dos 
huéspedes . Andrés Mellado, 
9, principal derecha. P (3) 
H E R M O S O gabinete alcoba 
para caballero estable. Bar-
blerl, 4, segundo derecha. 
(A) 
P E N S I O N Escribano, todo 
confort. P laza Santa Bár-
bara, 4. Madrid. (19) 
C O L E G I O necesita maestra 
sueldo part ic ipación, aports 
mín imum mil pesetas. E n -
víen dirección. Maestro. Al -
calá, 2. Continental. (S) 
MAQUINA 
M A Q U I N A S de escribir Un 
derwood , liquido algunas-, 
cualquier p r e c i o . Morell. 
Hortaleza. 27. (58) 
M A Q U I N A S escribir, oca 
slón, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
L y Clavel , 13. VegulUas. 
(51) 
M A Q U I N A S para escribn 
ocas ión; cintas. 1.76; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, c uposturas. Calle 
Toledo, 4. (59) 
M A Q U I N A para coser Sin-
ger de ocas ión . Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años . Taller 
reparaciones: C a s a Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M A Q U I N A S do escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes, C a s a Hernando. Gran 
Via. 3. ( T ) 
MODISTAS 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confecc ión esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21, (T) 
F E R N A N D Couturler. E x 
cortador de las Casas Epel-
baum, Polret Par í s . Alta 
Costura, Modelos grandes 
firmas, 50 pesetas hechura. 
Admite géneros . Ptlos Rosa», 
48. (58) 
M O D I S T A domicilio hecuc-
ra sastre fantas ía , muy eco-
nómica . Reina, 5, portería. 
( U ) 
P R O F E S O R A titulada, con-
fección precio» moderados, 
enseñanza . Plaza Becerra, 4. 
(1) 
MUEBLES 
G R A N B r e t a ñ a Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
pardal". Duque de Alba. 6, 
muebles barat ís imos , inmen-
so surtido en camas dora-
daz, madera, hierra (63) 
feE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchan». 11. 
Teléfono 31222. 53) 
OPTICA 
•LAZARO», Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosa». Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
O P T I C A . Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de lo» se-
ñores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R O S señora», ni-
ño», especializado servicios 
domicilios, precios peluque-
ría». Teléfono 19905. (T) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O capitalista hl-
pateca, 8 % 250.000 pesetas 
rústicas, Alicante, Jaén, o 
casa Madrid. Preciados 04. 
Oiuóñez. (1A) 
J U L I A N Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco H i -
potecarlo. Santiago, 1; tres-
cuatro. (T) 
P R I M E R A hipoteca deseo 
6.000 duros. Escosura, 14. 
González. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67" 
Madrid-, Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filguelras. 
Hoy de moda, admite géne-




E N S E N A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automlvillstas. 
Alfonso X I I , 56. (27) 
N E C E S I T A M O S activo co-
rredor de Imprenta para la 
plaza sueldo y comisión. R a -
zón Hermosilla, 107. Porte-
ría. (T) 
Demandas 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
F A C I L I T A S E institutriz, 
doncella cocinera niñera, 
ama seca. Institución Cató-
lico. Zurbarán, 15. (13) 
J O V E N estudiante, ofréce-
se corno auxiliar topógrafo 
para trabajar mañanas . Mo-
destas aspiraciones. E s c r i -
bid D E B A T E , 16.435. (T) 
G R A T U I T A M E N T E faclh-
tamos téonicos, empleados, 
ambos sexos, oficinas, de-
pendencia, servldun-Dre. I n -
formes, certificados. Marchg. 
Palacio Prensa. Teléfono 
92427. (14) 
S E ofrece para admlnlstra-
dor persona serla y solven-
te. Escribid: D E B A T E , nú-
mero 16.377. (T) 
P R O F E S O R A franoeea se 
ofrece para lecciones parti-
culares. Dirigirse: Grasland. 
Protección Mujer, 25. Serra-
QO; (T) 
P R O P I E T A R I O S : Apareja^ 
dor constructor unido cua-
ti o hermanos, buenas cos-
tumbres, refeicnnlus inme-
jorables, muy trabajadores, 
realizarán sus obras repa-
raciones, económicamente. 
Solicitad presupuesto fijo. 
Garantía, seriedad. Escribid 
D E B A T E , número 16,387. 
(T) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.725. ( U ) 
M E C A N O G R A F A francés. 
a r 11 mótica, conocimientos 
Inglés, Italiano. Mañanas 
Lis ta de Correos, cédula nú» 
mero 418.782, (T) 
TRASPASOS 
POR ausencia al extranje-
ro y en sitio muy céntrico, 
se traspasa una pensión ele-
gante, todo nuevo, muy ba-
rata, urge traspaso, deta-
lles plaza Ministerios. ¿. 
principal interior. Amraro. 
Madrid. <A) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
VARlOb 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. F r e j 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
J O l i D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
(55) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los UR. 
P P . Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. íT) 
I N F O R M A C I O N E S persona-
tes reservada». Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados. 64. primero 
tzquplerda. Dos-ocho. (14) 
; SEÑORAS¡ Precioso» som-
oreros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32; entre-
suelo. (14) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
V I U D A sola, 56 años, ser-
viría señora sola, caballero. 
Amparo, 55, principal de.-e-
cha. Carmen. (T) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfume» y articulo» 
ie regalo o limpieza, consul-
te precio» en Puebla, L Per-
fumería. Nueva Sección de 
Iroguerla. (V) 
ABOGA DO señor Durán. 
Cava Baja, 18. Tardes. Te-
léfono 74039. Gestión asuntos 
Madrid. (13) 
ABOGADO . Señor Oca ña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
A R C H I V O Heráldico. Escu-
dos, genealogías . Yepes, Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
" N A C I M I E N T O S " para Na-
vidad eonstrúyense a domi-
cilio Avisos: Agencia Sapic 
Alcalá, 8. (7) 
T U R C A S , somlers, colcho-
nes, cama», arreglo» econó-
micos. San Bernardo. 65. 
Fábrica, (12) 
HAGO trabajos mecanográ-
fico», 0,30 cien linea». Mar-
qué» Monasterio, 4, Just. 
(11) 
C A L L O S , verrugas, man-
chas cutáseas , curación vía 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. CAdls. ( I ) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos 
«ierra», madera», herramien-
ta» toda» clase». Asttrla 
Cañlzare», IS. (51) 
C A D A L L E R O S . camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
oien admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rio». L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. 9. Valladoild 
(T) 
K E L O J E S de todas clases de 
(as mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35 (Junto a Antón 
Martin). (T) 
T H E Dunlop Rubber CcT 
Ltd., concesionaria de la pa-
tente número 100,209, por 
"Mejoras en la fabricación 
de llantas", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
T H E Dunlop Rubber Co.. 
Ltd. , concesionaria de la pa-
tente número 100.211, por 
"Mejoras en la fabricación 
de llantas" ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511. 
(1) 
MR, Peter Vllhelm Adolf 
Aage Herbst, concesionario 
de la patente número 98.719, 
por "Mejoras en los molinos 
de tubos o bolas", ofrece 11- { 
cencías para la explotación 
da la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 51L (1) 
MR. Henry Stafford Hatfleld 
y United Water Softeners 
Limited, concesionarios de 
la patente número 99.903, por 
"Mejoras en los aparatos pa-
ra el control de las opera-
clones químicas", ofrece li-
cencia» para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro, 
piedad Industrial. Apartado 
511. O) 
P I N T O R , papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
léfono 1308*. (T) 
C H O C O L A T E síñ harina, 
compuesto solamente de cá-
lao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz, Pre-
ciadoa, 4. (51) 
A L B A M L E R 1 A , similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, ráp ida indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
5L W 
I A F I C I O N A D O S fotografía! 
Revelado rollos cualquier 
tamaño 0,40. Positivas, 0,10. 
Ampliaciones p o s t a l 0.45. 
Diapositivas. Reproduccio-
nes. San Bernardo, 56. Con-
tlnental. (2)) 
TEÑIDO traje »eflora, ca-
ballero, »lete pssetas; llm-
plesa, cinco; limpieza trln 
chera, sois. Santa Isabel, 




nos. Ocasión. Baratísimo? 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (5Jn 
CAMAS turcas desde 25 pe-
aetas. Torrljos, 2. 'D 
CAMAS con somier, acero, 
deede 46 pesetas. Torrljos. 
2. O» 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
laiui. (54) 
A L H A J A S antigua» y mo-
dernas. relojes de marca, 
mantones de Manila, má 
quinas de escribir coser v 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada) (1). 
A U U K G L O camas, colcho-
nes somiers en el día. Teló-
fono 72826. ( U ) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Teló-
fono 72828. (11) 
F I A N O S , fonógrafo», dl»cos 
autoplano», economizará d -
uero. comprándolos en Val -
verde, 22. Casa Corredera 
V E N D O discos nuevos y 
usado»; g r a n d e » saldos. 
compro, cambio; n i u c b o s 
gramófonos. Desengaño. M 
S E vende comedor ae roble 
americano y otros muebles, 
a particulares. Paseo de 
San Vicente. Cinema Espa-
ña. De 11 a 1 y d e _ 4 a ^ m 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, número 12, entresuelo. 
Precios de fábrica. Catálo-
gos gratis^ 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl -
na). (WJ 
l A B R I G A camas doradas, 
baratísimas. Valverde, l . 
Sucursal: Bravo Murillo, 112 
(«) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6. tienda. (51) 
M A N T O N E S Manila anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 68. 
Casa Jiménez. (54) 
T U R R O N E S legít imos de j i -
jona, Alicante y Cádiz, pi 
dalos. Rlvas. Montera, 23. 
Teléfono 15943. (1) 
E S T E R A S , terciopelos, tapl-
ees, coco. yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engrac ia 61 (entre Chambe-
rí. Iglesia). (12) 
L O S italianos. Pieles bara-
t ís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Bsja. 16. Teléfono 74U39. (13' 
R E C L A M O , ürueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada 13, (6) 
G R A T I S y sin compromiso 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. <6) 
CAMAS doradas, modelos 
especiales, m u y baratos. 
Desengaño, 20 (esquina B.i-
llesta). (6) 
P R O P A G A N D A . E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, uon 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas, ürue-
ta. Abada 15, Madrid. (6) 
L A Gloria. Por cambio de 
dueño, abrigos paño, 18, 20, 
25 pesetas. P l a z a Santa 
Cruz, 3. (5) 
O C A S I O N : alfombra gran-
de, de clavar. Columela, 6, 
bajo derecha. fljfj 
v"EÑTA magnífico lienzo, 
asunto religioso. López de 
Hoyos, 125, principal izquler-
'da . (11) 
V E N D E N S E muebles nue-
vos, cocina por ausencia. 
Farmacia, 6. (8) 
NO comprar fonos y discos 
sin visitar antes Casa A l b a 
Hernán Cortés, 6. E s la que 
mejores condiciones ofrece 
en ventas a plazos. 
L A Gloria. Por cambio de 
dueño, abrigos felpa, 40 pe-
setas. Plaza Santa Cruz, 8. 
(5) 
L A Gloria. Por cambio de 
dueño, paños, terciopelos, la-
nas, felpas, etcétera, m á s 
barato que fábrica. Plaza 
Santa Cruz, 3. (8) 
PIANOS de la renombrada 
marca J . Hazen, magníficos 
Instrumentos d e cuerdas 
cruzadas, extensión de con-
cierto, tres pedales, precios 
de Fábrica. 30 meses de cré-
dito. Fuencarral, 55. (8) 
L A Gloria. Por cambio de 
dueño liquida todos sus ar-
tículos de señora a precios 
increíbles. Plaza Santa Cruz. 
3̂  (6) 
CANAS, Agua Argentina. 
I n v e n to maravilloso. No 
mancha, desaparecen sin 
darse cuenta. Frasco, 6 pe-
seta». De venta en Perfu-
merías. AI por mayor: C a -
sa Pulg. Preciados, 60. (5) 
GANGA 18 pesetas pie, pre-
cio solar, vendo garaee 
20.000 pies, con casa, rentan-
do 25.800 pesetas. Próximo 
Castellana. Ruimonte. Pue-
lila, H . Siete-ocho. (1) 
GRAMOFONO lujo g r a n 
ocasión. Radio 3 lámparas, 
baterías Nlfe, altavoz, cas-
c o s, voltímetro. Teléfono 
41967. De 2 a 4. (T) 
E L R E G A L O D E N A V I D A D 
Nada m á s propio 
Nada m á s indicado 
N a d a m á s o r i g i n a 
E L R E C E P T O R 2511 
E L A L T A V O Z 2 0 0 7 
A P L A Z O S 
T i e n d a s e n d o n d e s e p u e d e a d q u i r i r 
Eduardo Arevalo; Alcalá, 102 
Casa González; Mayor, 74 
Angel Villar; Atocha, 100 
Juan Dodero; Ventura de la Vega, 12 
Adolfo Lluch; Carranza, 7 
Luis Martínez; Fuencarral, 12 
P. E . Vivomir; Alcalá, 73 
Ríos y Ferri; Mayor, 68 
Sobrinos de R. Prado; Príncipe, 12 
Vivó Vidal y Balach; P.11 Indep. 2 
José Briones; Desengaño, 14 
Casa Ochoa; Atocha, 7 
Casa Montes; Carranza, 24 
Miguel González; Fuencarral, 23 
Vicente Martínez, Gato, 2 
Manuel Mari-Morante; B. Murillo, 103 
Ramón Romero; Fuencarral, 63 
Pedro Ranz; Atocha, 37 
Radio Electra; Hortaleza, 2 
Ricardo Tejeiro; Amazonas, 2 
Madrid.-Año XX.-Núm. 6.681 A T E Martes -16 de diciemKre 'de '930 
El cincuentenario del Colegio del Recuerdo 
El domingo culminaron en el Colegio 
de los padres jesuítas de Chamartin las 
fiestas conmemorativas del cincuente-
nario de dicha Institución. Aquella re-
partición de premios, inmortalizada por 
el padre Coloma en el primer capitulo 
de "Pequeñeces", y la poesía que forma 
parte del mismo, han llevado a todo 
el mundo la advocación de la "Virgen 
del Rcuerdo", aquel "Recuerdo dolori-
do" que deja, al fin de la célebre nove-
la, la conmovedora catástrofe de Pa-
quito Luján y AJfonsito Téllez. 
Uno de los más ilustres ex alumnos 
de dicho Colegio, el P. Pérez del Pul-
gar, puso en la cabeza de la bendita 
imagen la corona de oro que la Aso-
ciación de ex alumnos ofrecía a la 
siempre recordada Patrona, como ho-
menaje de cincuenta años de incesan-
te protección. 
Ai ver la hermosa y amplia iglesia, 
levantada en la finca que fué de los du-
ques de Pastrana, atestada de hombres, 
muchos de ellos más que maduros, se po-
día afirmar que el recuerdo de los días 
felices de colegio y con él la devoción a 
la Virgen de sus años mozos, vivía fer-
voroso y entero en todos los pechos allí 
congregados. No hemos querido averi-
guar la categoría social e intelectual de 
los allí congregados; pero desde el duque 
del Infantado y el P. Pulgar, represen-
tan les ambos de la aristocracia tradi-
cional y científica, hasta los médicos 
y abogados de la última hornada, po-
demos asegurar que allí se había reuni-
do n-na. numerosa "élite" entre los 2.664 
alumnos que han ingresado en el Co-
legio de Chamartín. Ministros, genera-
les, diplomátíoos hombres de ciencia y 
sobre todo buenos cristianos, casi todos 
pertenecientea a la aristocracia de la 
virtud. 
Después del banquete en que los más 
Jocuacea recordaron las alegrías de la 
vida colegial, en la iglesia tuvo lugar 
la ceremonia más edificante de la jubi-
losa conmemoración. Brillaba la coro-
na en las manos del P. Pulgar y bri-
llaban las lágrimas silenciosas en los 
mejidlas de los hombrea coronadas ya 
de blancas canas. 
Haráa falta la pluma del autor de 
"Jeromln" para descubrir la actitud y 
las emociones de tantos hombres, pro-
bados ya por todas las vicisitudes de la 
vida, cuando las palabras apostólicas y 
penetrantes del P. Torres hacían bajar 
las cabezas y humedecer los ojos como 
cuando aquel alumno de "Pequeñeces" 
recitaba los versos del P. Alarcón: "Te-
mo, no sé qué temo, Madre mía, por 
ellos y por mí." 
Es que ed orador aagrado recog'ta, 
parafraseando un tema del "Cantar de 
los Cantares", los recuerdos, los amo-
res, y, ¡ay!, también los temores ya 
cumplidos tal vez, expresados por el 
poeta. Pero, allí a lo menos, flotaba so-
bre los espíritus el "recuerdo de la Vir-
gen", nunca dvldado "por ella"; y 
quizás olvidado por muchos "do ellos"; 
sin contar loa que tal vez habían rene-
gado de él, como presentía el P. Rector 
aquel que al despedirlos para vacacio-
nes les decía: "No lloro porque os váis; 
lloro porque muchos de vosotros no 
volverán nunca." Allí estaban los "lea-
les", loa qua cumplieron aquel: "No, 
no", enérgico que el novelista pone en 
boca de los colegiales de Chamartin. Y 
conste que loa leales son loa más; no 
baca falta añadir que son también los 
mejores. Entra ellos, don Joaquín Agui-
lena, al conde de Riudoms, el duque de 
Pinohermoso, él conde de la Cortina, 
el marqués de Zahara, el duque de Vis-
tahennosa, él marqués de Santa Cruz, 
su hdjo el duque de Miranda, el mar-
qués de Hoyos, hoy alcalde de Madrid, 
don Mariano Ordófiez, ex ministro; don 
ntonlo Becerril, el marqués de Pidal, 
el duque de Sotomayor y otros más que 
harían Interminable esta lista. 
Pero no hemos de omitir al venera-
ble prócer marqués de Miraflores, que 
leyó en la presencia de Jesús Sacramen-
tado y de la Virgen del Recuerdo la re-
novación de las promesas contenidas en 
la consagración de los ex alumnos de 
Chamartin de la Rosa a la Virgen del 
Recuerdo. 
E l señor Aguilera, recordaba toda-
vía que allá por los años de 1880 les 
pusieron a los pequeños de profesor a 
un maestro de escuela seglar "alto, con 
barba blanca recortada, vestido de levi-
tín, tocado con un gorro de terciopelo 
negro con borla, muy grande". Pero "la 
dignidad .de colegiales de jesuítas" no 
consintió de profesor "un simple mor-
tal vestido de levita"; y a gritos pidie-
ron "un Padre". Cenaron de rodillas...; 
pero poco después pusieron al frente de 
ios minúsculos protestantes un profesor 
"de traje talar", que no era todavía sa-
cerdote, pero había de ser poco después 
nada menos que el padre Luia Coloma. 
E l futuro 'escritor, gloria de su Orden 
y de las letras patrias, enseñaba "a leer 
y el Catecismo", y hasta inventaba 
"cuentos de moros" para entretener a 
sus alumnos en el estudio; pues la edad 
de estos exigentes colegiales "tiraba más 
a dormir y a enredar" que a cosas de 
provecho. 
Estos recuerdos y otros más graves, 
mezclados con las contrariedades, amar-
guras y miserias de la vida, no previs 
tas en aquellos años de feliz inconscien-
cia, ai es que en la inconsciencia hay 
verdadera felicidad, debían llenar las al 
mas allí congregadas para rendir a la 
Virgen del Recuerdo y a los abnegados 
educadores el testimonio de su gratitud 
y lealtad. 
E l padre Pulgar entonó al Tedéum, 
el cántico da acción da gracias al Todo-
poderoso por cincuenta años de vida, da 
labor apostólica, cuyos frutos, en gran 
parte, estaban allí presentes, Su voz, 
gastada por el incesante cuanto ingrato 
trabajo de la escuela, y no sólo da in-
genieros, sino de rudos obreros que ago-
tan mucho más, llegaba sin embargo, 
a los oídos de los asistentes cargada con 
el prestigio de la ciencia, de la virtud 
heroica, del grato recuerdo y de la fer-
viente gratitud. Todos en pie entonaron 
con robusta voz los unos, cascada los 
otros, juvenil muchísimos, el himno de 
alabanza y agradecimiento que brotaba 
de los pechos que llenaba el sagrado re-
cinto como el eco grandioso y apacible 
de medio siglo de vida colectiva. 
Después de la bendición eucarístlca, 
las notas vibrantes del himno de la Aso-
ciación, volvieron a llenar la esplendo 
sa iglesia de sonidos más alegres, como 
voces de juventud llena de bríos y espe-
ranza. Y los jóvenes de otro tiempo, 
hombres encanecidos hoy, se perdieron 
entre una algarabía de cabezas juveni-
les, disimulando con jovial serenidad el 
melacólico recuerdo de dichas que se 
fueron para no volver. 
Manuel GBAftA 
• • • 
En el Colegio de Nuestra Señora del 
Recuerdo ae celebró hoy, día 15, a las 
ocho y media de la mañana, una misa 
solemne con comunión general. A las 
diez y media hubo Junta de la Asocia-
ción de antiguos alumnos. A las cinco 
y media, una fiesta religiosa, con ben-
dición, y a las seis, sesión recreativa. 
Hoy martes, los alumnos del Co-
legio servirán un almuerzo a los niños 
de las escuelas gratuitas. 
El "Metro" interrumpido 
en Londres 
Una rotura en la cañería de agua 
LONDRES, 15.—En la esquina de Ox-
ford Street y Tottenham ha estallado 
hoy una cañería de agua. La inundación 
ha Interrumpido el metro y ha cortado 
los servicios de agua, lug y teléfono. No 
es posible calcular los daños, pero se 
teme que sean importantes, porque las 
filtraciones deben de haber afectado al 
túnel del Metro y a los cimientos de 
muchas casas inmediatas. Desde luego 
las principales víctimas son los comer-
cios situados en ese lugar, que ven in-
terrumpidas sus ventas en la época del 
año en que podían hacer más negocio, 
es decir, con motivo de las Pascuas. 
Hace dos años una explosión de gas 
a trescientos metros del mismo sitio tu-
vo cerrada la calle durante varios me-
ses. 
SINDICATO DE CIHADAS, por K - H I T O Una reina de Aragón, en su desp 
—-Y si no, iremos a la huelga de platos caídos. 
Porque es el más fino jabón de tocador que 
existe en el mundo. 
L A S E T A P A S D E L D E S A R M E 
E l resultado más positivo da la Co-
misión Preparatoria del Desarme es el 
haber concluido definitivamente sus 
trabajos. Porque su misión era prepa-
rar un proyecto para la Conferencia 
general del desarme, y ya lo ha redac-
tado. Pero hay que advertir que ningu-
no de los artículoa importantes ha ob-
tenido la unanimidad ni siquiera una 
mayoría decorosa. Si atendemos a la 
calidad de los votos, la impresión es 
más desconsoladora. No menos da tres 
grandes potencias han estado casi de 
continuo en la oposición: Alemania, Ita-
lia y Rusia. Esta sobre todo ha adopta-
do, finalmente, la actittd del que se 
desinteresa por completo del problema. 
Niega e las demás potencias la buena 
fe y partiendo de esta base es inútil to-
da negociación. 
Con todo la sinceridad bolchevista es 
más que dudosa, y no puede hacerse de 
las afirmaciones le Litvinoff y Luna-
charsky un argumento para desacredi-
tar a la Comisión del desarme. Pero se 
trata de un hecho que conviene dejar 
que ahora se aprueben, cuando haya que 
determinar el número de soldados, de 
barcos y de cañones que poseerá cada 
potencia. Basta contemplar lo que ocu-
rre en la comisión para imaginar lo que 
ha de suceder en la conferencia gene-
ral. 
No es extraño, pues, que la opinión 
cansada de estos bizantinismos técnicos 
piense más las derivaciones políticas de 
los debates que en los acuerdos ni las 
fórmulas aprobadas. Desde este punto 
de vista hay que reconocer que la con-
ferencia satisface a loa amantes de lo 
sensacional. Hemos visto a Italia plan-
tear de nuevo una cuestión ya resuelta 
con el único objeto de contentar a Ale-
mania y a Rusia. Después Litvinof ha 
ido a visitar a Grandi, como para re-
afirmar la colaboración manifestada en 
la conferencia de Ginebra. 
Los vencidos y Rusia han formado 
bloque con loa italianos. En la mayor 
parte de las votaciones hemos visto jun-
tos a Italia, Alemania, Rusia y Turquía, 
frente a los aLados y amigos de Fran-
registrado, porque la abstención de Ru-icia. Las potencias neutrales y Norté-
ala en un convenio general de reduc- américa han variado de actitud, según 
clón de armamentos hace difícil obte- las cuestiones. 
ner la adhesión de loa Estados limítro-
fes de los soviets. Así, en el proyecto 
de convenio figura una reserva espe-
cial sobre la actitud de Polonia, Ruma-
nia y los Estados bálticos. 
La actitud de Rusia, de Italia y de 
Alemania tiene alguna justificación. La 
lectura de los debates y de los artícu-
los del proyecto hace pensar que exis-
tió no poco de blzantinismo en las dis-
cusiones y que, embebidos en los deita-
lles, loa delegados de muchas potencias 
perdleiím de vista el problema princi-
pal. Nadia desconoce las dificultades 
técnicas de muchos aspectos del desar-
me, pero parece como si se hubiera que-
rido exagerarlas. Por ejemplo, al tra-
tar la limitación del material de gue-
rra, dos teorías: una de ellas (Alema-
nia, Italia, Norteamérica, Rusia y Es-
paña) quería la limitación directa es 
decir señalándose para cada pala el' nú-
mero de cañones, fusiles, ametrallado-
ras, etc., que puede poseer; otra teoría 
—la de Francia, Inglaterra y sus ami-
gos—sostenía que la forma más senci-
lla y eficaz de limitación era por me-
dio del presupuesto. Salta a la vista que 
pueden muy bien emplearse los dos mé-
todos al mismo tiempo, pero para de-
cidir que un Comité buscaría la fórmula 
intermedia ae perdieron dos sesiones. 
La realidad es que cada potencia in-
tenta que se aplique el método más con-
forme a sus intereses, el que más fuerza 
quite a sus rivales. Así, las dificultades 
de esta conferencia serán insignificantes 
al lado de las que surgirán cuando lie 
De todos modos no puede negarse que 
la comisión preparatoria ha hecho dar 
un paso más a las cuestiones del desar-
me. Con todas sus deficiencias el pro-
yecto aprobado representaría un alivio 
no pequeño para los contribuyentes si 
se llevase a la práctica. Y esto es el 
único fruto que puede esperarse por 
ahora; para el desarme verdadero falta 
el espíritu de concordia y la confianza 
mutua. 
R. L . 
Defensas eléctricas en una 
prisión de Calcuta 
Será rodeada de una valla metál ica 
cargada con corriente eléctrica 
CALCUTA, 16.—Las autoridades de la 
colonia penitenciaría local han recibido 
auLoriaación para cerrar el recinto de la 
prisión, o solamente los lugares más pe-
ligrosos, con una valla metálica cargada 
con una corriente eléctrica. 
Se espera que la corriente eléctrica 
de bastante tensión para causar heridas 
importantes e incluso matar a quien se 
aventure a tocarla, será un medio de 
gran eficacia para evitar toda posible 
evasión de presos. 
Pero con el fin de que nadie se acer-
que a la valla sin saber el peligro a que 
se expone, se colocarán grandes letre-
Porque lleva consigo todas las iirftáes me-
dicinales de unas maravillosas afilas mi-
nerales. 
Porque debido a su gran producción y ven-
ta, es el más barato. 
En las proximidades da laa fiestas da 
Navidad, ¿será Indiscreto entrar «n la 
despensa de una reina, perfecta casada 
y dama casera? 
SI en la dinastía de la Casa de Ara-
gón hubo una Reina amable a Dios y a 
los hombres, ésta fué la Reina doña Ma-
rá, mujer de don Alfonso V el Magná-
nimo. E l continuo padecer físico la ha-
¡bla" hecho suave. Las continuas Infidell-
idades del Rey y sus tenaces ausencias 
jen Ñápeles la hicieron resignada. El pa-
! decimiento y el vilipendio, en vez de ha-
icerla agria, la tornaron mansa y dulce. 
¡Fué como uno de aquellos frutos ácidos 
'que dulcifica y hace sabrosos el lento 
! martirio del fuego y el callado sufrir los 
! almibara. 
Hoy en día ya no existen secretos de 
• ninguna clase. La Historia, anciana en-
! tremetida, explora todos los rincones con 
su implacable candil. En este momento 
no interesa demasiado la gestión de doña 
María, como Reina gobernadora de la 
corona de Aragón, por el abandono casi 
total de su marido. Lo que interesa más 
aquí es el aspecto doméstico. Más que 
en su curia nos agradará entrar en au 
despensa. 
La tiene bien abastada de todas aque-
llas cosas que pueden ser regalo del pa-
ladar. Las cosas de comer y de beber 
ocupan su atención femenina, sin des-
cuidar, claro está, aquellas otras más 
importantes que atañen al buen régimen 
de su reino. De este aspecto tan simpá-
tico de la óptima Reina nuestra nos ha 
quedado una documentación copiosa y 
muy por menudo. Por ella sabemos los 
manjares que más apetecía en su salud, 
harto delicada. La Reina fué lo que di-
cen en francés "une petite mangeuse"; 
comía muy poco y aun con el extremo de 
sus dientes. Apenas humedecía la flor 
pálida de sus labios en la sangre opu-
lenta de los vinos. Gustaba de las fru-
tas, especialmente. Laa frutas fueron su 
pasión. Hundir sus encías sin sangre en 
la carne rubia de un melocotón y empa-
par sus dedos de enferma en su jugo de 
miel era su extrema delicia. Amaba la 
fruta cruda; pero la prefería hervida y 
confitada. 
Para aprovisionarse de ella, sin temor 
a la penuria, se la hacía venir de Va-
lencia y de Mallorca. El día 15 de Ju-
lio del año 1420 pide al baile real de 
Valencia que le mande limones, melo-
nes y naranjas. El día 11 de febrero del 
año 1434 pide a su procurador de Va-
lencia, Guillermo Mir, que le envíe dos-
cientas granadas agridulces. Castellana 
de nacimiento como era, en estas misi-
vas usaban el catalán de su reino. De-
cíale a Guillermo Mir: "Volem que sien 
agredolces les magranes, les millors que 
Estas son las razones del éxito creciente, sin f a r e ™ í l b a a ^ 
precedentes, del 
J A B O n DE S A L E S OE L A T I J A 
U N I C O E N E L 
peseta pastilla. 
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E S T A M P A C A M P E S I N A 
C H A C H A " I N E S 
E l bienestar parece que ae difunde 
de la candela con un temblor ilumina-
do. Esta lumbre perenne, rutilante, que 
alza como una dorada cabellera de vien-
to desde el rojo pulmón que deshace ios 
tueros, ea una institución en la casa. 
Sesenta años seguidos hace que se vie-
ne encendiendo y sesenta años seguidos 
viene la "chacha" Inés a extender sus 
manos sobre las llamas, a estremecer 
su cuerpo con un escalofrío de placer, 
a sentarse en el rincón más resguarda-
do de la estancia y a exclamar con una 
voz que no se sabe si es de gratitud 
o de melancolía: 
—¡Bendito sea Dios, bendito sea Dios! 
• * « 
Arrugada como una pasa, tiene ya 
el privilegio de la intimidad en los su-
cesos prósperos o adversos de la fa-
milia. Ella ha asistido a las vicisitudes 
de dos generaciones que año tras año 
han acudido los otoños y primaveras a 
este apacible oasis del cortijo. E l cor-
tijo es su corazón. Y en la tierra obs-
cura, que blandujean las lluvias y las 
nieblas tempranas y remozan los aires 
de abril y agrietan y endurecen las re-
solanas de julio, ha ahincado ella rai-
ces de amor y de compañía. Por eso 
tiene derecho a Intervenir en todos los 
asuntos del cortijo y en estas tempo-
radas en que la casa se puebla de vo-
ces autoritarias, órdenes y disposicio-
nes, "chacha" Inés regruñe con el sen-
tido de la tradición, que conserva vivo 
e inalterable, como un culto sagrado. 
« « « 
Tal ahora que los amos han hecho 
instalar en la espaciosa casa calefac-
ción central. 
Válgame el Señor! ¡Como al no 
fuera mejor la lumbre! 
Este montón de tubos y caflerlaa con 
que van agujereando toda la casa le 
produce una sorda irritación. Le pare-
ce todo ello como una cosa sin alma, 
ausente del sentido inefable que tiene 
la compañía de las palpitaciones vivas. 
Porque para ella esta lumbre tradicio-
nal de tueros de encina es algo entra-
ñable y comunicativo, que late con el 
movimiento de la vida propia. Y hasta 
sabe que la lumbre tiene una sinfonía 
cordial en la chascarina con que cre-
cón la ventana. Desde allí mira cerca 
el olivar y las cepas alineadas de las 
vides. Las ramas de los olivos cobran 
entonces un color amarillo pálido, como 
si estuvieran enfermas de lluvia o las 
hubiera desteñido la aguarina templa-
da. Las vides desnudas parecen las ca-
bezas de unos niños mojados que no 
pueden clamar ya contra la intempe-
rie. Y es entonces cuando "chacha" Inés 
se encoge sobre si misma, se vuelve a 
la lumbre y tiende las manos encima 
del aliento dorado, exclamando con una 
voz traspasada: 
—¡Bendito sea Dios, bendito sea Dios! 
los Ya hasta le piden parecer en asuntos triviales. 
—"Chacha" Inés, ¿qué te parece este 
traje? 
—¡Válgame Dios, hija! Ahora os em-
peñáis las mujeres en poneros feas 
Tres muertos y 30 heridos 
por una locomotora 
• 
Atrepelló a un grupo de obreros al 
entrar en una estación 
BELGRADO, 15.—'Una locomotora ha 
atropellado en la estación de Agram a 
un grupo de obreros de los que tres re-
sultaron muertos y treinta gravemente 
heridos, la mayor parte de ellos con te-
rribles mutilaciones. El fogonero de la 
locomotora se volvió loco y se envene-
nó. E l maquinista y otro operario, que 
iba en la máquina, han sido detenidos. 
bos que paecen las trompetas de un ór-
gano no son cosas de cristianos. Y allí 
los tié usté dando ca tiritón que hay 
que sujetarlos, teniendo aquí una lumbre 
tan buena. Pero es la moda. Yo reviento 
con esto, que le veo en la casa. Tóo se 
—Es la moda, chacha Inés, ¿qué va-!ha pUesto patas arriba: las cosas y las 
moa a hacer? 
—¡Ya, ya! Novelerías. ¿Pero tú dón-
de tienes el talle? 
—Donde lo estás viendo. 
—No; el talle está en la cintura y la 
moda te lo pone más abajo. Os ponéis 
feas, porque os da la gana. 
L a joven generación se ríe de estos 
prejuicios de "chacha" Inés. Tiene la vie-
quisiera, volvía la Reina a insistir: "Les 
magranes nos trametrets tan prest com 
puxats. (Noa enviaréis las rran-^ 
pronto como podáis.) A los 23 * ^ 
tiembre del mismo afio vuelve ^ 
más granadas y, además de laa* ^ 
daa, cien manzanas "de prada"8^" 
mes siguiente acusaba recibo de lá. 11 
pasas que le enviara au dllieent^ ^ 
curador en Valencia. procu-
De Mallorca le llegaban asimismo A , 
ees y sabrosos presentes. En 142? ^ 
nientos albérchigos (préssecs) En 1!Lu1' 
confites y dulces, y entre ellos cod*?' 
te o carne de membrillo. DesdA -T 
1441 recibió de allá, p e r i ó d i ^ 
compota de frutas en grandes T Ŝ4, 
des, que se hicieron habituales en > 
forma que los encargos que hacía n 
acompañados de esta fórmula- "* 
es acostumat"; según tenéis costunfh11' 
Esta compota que era tanto del aír,?' 
de la Reina la elaboraba el boticario p,0 
quer y, en su defecto, prefería y enp« 
gaba las del droguero Rafael Pena 
si no. las del médico Rafael Sunyer V' 
tenia tienda abierta de especiero. ' 
Se ve, por el grande consumo qu* 
la casa real se hacía, que el dulce eu 
taba mucho a la Reina y, a buen sS' 
ro, también a su servidumbre. Al \¡T 
de las frutas confitadas, cabe COIOM! 
las golosina»). Lo que más le gustaba 
eran los confites. Con frecuencia loa ha. 
cía comprar. For lo que se puede dedu! 
cír de loa encargos, eran, en general, loi 
de azúcar que consumía; a veces ini 
pedía de azúcar y miel. 
Tampoco el vino se escapaba de la vi. 
gilancia de la buena Reina refitolera 
Quien le provela de él era el mismo Gm. 
llermo Mir, de Valencia. El que prefi?. 
re ella es el vino do "Madona Mercad», 
ra"; una "Veuve Cliquot" de antaño. A 
5 de julio del afio 1434 pide a Guillermo 
Mir "un carretell del muntonech de Ma-
dona Mercadera e altre carretell de vln 
grec que sia fi". Y a los 6 de agosto del 
mismo afio volvía a escribir desde Tor-
tosa, en donde se encontraba, más vino 
de "Madona Mercadera" y especialmen-
te un vino "del vermell que sia fi". En 
determinada ocasión (4 de mayo di 
1427). el infante don Enrique la obs». 
quió con una carga de vino blanco y 
otra de tinto, y cuando laa hubo COMU-
mido le escribió: 
"Vos certificamos que era muy fino i 
podéis nos bien creer car ya es espen-
dido (consumido) do podéis conocer que 
somos buena bevedora, porque vos roga-
mos afectuosamente nos queráis enviar 
otras dos." 
Este adorable y balbuceante castella-
no es el de la Reina dofia María, o el de 
su secretario, o el de su curia; pero, 
inequívocamente, de su tiempo. Para 
quienes gustamos de cosas añejas, sabe 
mejor que el vino del infante don En-
rique. 
Lorenzo RIBER 
Barcelona, 12 diciembre. 
Notas del block Paliques femeninos 
» » • 
Pocos escaparates con figurillas para E P I S T O L A R I O 
"belenes" que nos recuerden la proximi-
dad de las fiestas de hogar por exce-
lencia: y de aquellos pocos, muy escasos 
en el centro de Madrid. En mayor nú-
mero en las barriadas apartadas, refu-
gio de la humildad y de la pobreza. Los 
"menos de quince años" están ya es-
tragados por novelerías, "cines" y fút-
bol. Los grupos infantiles que antes se 
recreaban contemplando el mundo mi-
núsculo de los portales de Belén, ahora 
se estacionan ante los quioskos de pe-
riódicos abrumados de carga deportiva. 
No snn pena hemos de ver todo esto, 
pensando en la generación a la que ha 
de faltar el día de mañana ese dulce y 
perenne recuerdo de un Logar que el 
infante Jesús ennoblecía de bondad lle-
nándolo de la más encantadora alegría... 
La nota aguda de Navidad la da la 
Lotería. Por ella si, nos anticipamos a 
la fiesta. 
Desde hace muchos días no queda un 
billete. 
Que estas lineas lleven la noticia a 
cuantos se dirigen a sus amistades de 
Madrid, pidiéndoles una participación. 
» * » 
Unas líneas más sobre Navidad. 
Ya hemos recibido los primeros do-
nativos para nuestros pobres. Espera-
mos que no ha de faltar, como en otros 
años, la ofrenda de nuestros lectores 
para procurar en los días memorables 
un poco de alegría a tantos desventu-
rados, llevando a muchos hogares con 
la luz; de la carlead el consuelo de que 
las buenas almas no los desamparan. 
No loa olvides, pues, lector. 
* » « 
Antes de que sea tarde, un elogio al 
clima madrileño por este invierno pri-
vilegiado, excepcional que nos depara, 
sucesión de días luminosos que nada 
tienen que envidiar a las jornadas <ie¡^¿enl¿gi ege anior (ia hermana a» ^ 
Magdalena, Valverde del Camino 
(Huelva). — Contestaciones: Primera, 
Lo es, desde luego. Segunda. En se-
guida. De ese modo recobrará la tran-
quilidad y la paz de conciencia Des-
eche todo escrúpulo: el sigilo sacra-
mental reza con todos los confesores, 
obligados incluso a perder la vida, an-
tes que quebrantarlo. 
Proserpina (Campanario). — ¡ Mitoló-
gica os mostráis! Respuestas. Prime-
ra. Tipo, gracia y suerte. Segunda. No 
lo sabe ni... el interesado, que ya es 
decir. Tercera. Setenta y cuatro kilos 
justos. 
Peña ajedrecista (Fuentes de Béjar). 
Gracias, señores. Con mucho gusW 
trasladamos su carta a la Dirección. 
¿Cómo iban ustedes a descubrir en i» 
"foto" del banquete de E L DEBATb 
a "El Amigo Teddy", si se trata de iw 
ser invisible e intangible? Sin embar-
go, allí estaba. ¡Cómo no! 
Chunga y Pili (Cádiz).—¿No ser* 
chunga, solamente? ¡"Pa" mi que »• 
Bueno, v acerca de lo otro, de si es ca-
ñón" que las chicas ae llamen "Ta.a. 
"Pipi", "Lila", etcétera, etcétera cons-
te que lo es, aunque el sentido comua 
También el sentido común "^P"1** 
"eche las muelas", como ustedes 
colmillos" al ver en diciembre a 
chos señores (calvos Inclusive), > 
sombrero por la calle, lo que no ^ 
para que eso resulte "bomba . blD J^j 
juicio de que se ponga por las ^ 
la aspirina... y de que los médicos 
froten las manos de gusto. ^ 
El lector V. A. V. (Madrid 
tro saludo al nuevo consultante, 
además posee una letra estupe 
ma... ¡Asi leer las cartas es un e ^ 
to! Bien. Conque, ¿enamorado, ? 
farmacéutico? ¡De usted es _iad es« 
ja una regla invariable de estética a a del la aefforita m me acUerdo 
que somete todas los conceptos de la, ¿Recuerda la señora que un 
belleza. Para ella lo bello es lo natura!, * ba ugté novia con el 
? Ü l ^ ? : ' L T ™ T Z r J f J l 0 ™ santo del amo. que gloria haiga, estaba 
personas. 
—¿Las personas? 
—Las personas también, señora. ¿Qué 
le paece a usté de la señorita Fifi? An 
do cavilando la desgracia tan grande ^ w x i . H ^ ^ — J Aüemas, ese amui MO. — ^ 
aue es pa, una casa el que se case unajlas ciudades predilectas del sol. que ^ I condiscípulo), lo merece todo, i* ,,, 
señorita de estas 
—¿Por qué? 
Porque siempre que veo cómo sale 
la armonía de lo que salió tal como sa 
lió de las manos de Dios. Con arreglo 
a estas normas, reprende a las mozas de 
la casa, a leus hijas de los cortijeros, a 
las novias de los gañanes y entretene-
dores de las yuntas. Y cuando ve que 
una aceitunera se ha cortado el pelo y 
calza zapato de alto tacón, "chacha" 
Inés se santigua, asombrada: 
—¡Bendito sea Dios! ¡Pa mis tiempos 
en que una mocita se ponía por primera 
vez los zapatos el día de su boda! 
• * * 
Ahora, con la llegada de la señorita 
Fifi, la convidada forastera que ha ve-
nido a pasar unos días al cortijo, "cha-
cha" Inés anda descompuesta. 
La reprenden loa amos, la recomien-
dan una estremada discreciín ea sus 
usté sofocá y no quiso salir porque no 
creyera el señorito que podía estar pin-
tá? ¿Si fuera usté ahora la señorita 
Fifi qué pensaríamos de usté? 
—¡Calla. Inés! 
—Si ya sé lo que usté quié decirme, 
que cambian los tiempos y asi va la 
moda. ¿Mas qué moda, señora ama? 
¡Vaiga la moda que puá ser bonita! ¿Pe-
ro usté cree que Dios pudo hacer una 
mujer bonita con ojeras desflgurás, con 
los labios rabiosos y las uñas más co-
lorás que la sangre? ¿Y usté cree que 
pué gustar a algún hombre una mujer 
cen del clima motivo de exportación. nadai una mujer buena, culta, i ü9 
Días dorados y espléndidos, como losl nt¿i forinal y bonita! No vaC gte¿ 
de Málaga como ios de Niza, como IOSI^^'Q y declárese. Luego abra ̂ oj* 
de Barcelona... Mejor aún. Anteayer, a la farmacla y se casan ustedes. ^ ^ 
un cielo gris barcelonés, correspondió! . .^gu, .^" usted (no la tarm& '^P 
aquí un cielo puro, con sol fulgurante. In0 a la chica) que esas joyas no 
Pensemos que en este mismo mes, in-! dan Mire que están las nenas- ^ 
terminables caravanas turísticas des- gibî g. imposibles para tomarlas e 
cienden del Norte y del centro de Eu-
ropa en busca de sol. Van hacia la cos-
ta mediterránea, al Egipto, al Norte 
africano, a ios confines sabaríanos. 
Asi apreciaremos más el tesoro de 
nuestro cielo. 
* • * 
El libro de Remarque "Sin novedad 
en el frente", hecho película, ha pro-
vocado efectos bien distintos. En París 
al terminar el "film", el público como 
rio, queremos decir. 
El Amigo rYj^" 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasrfir 
cados en secc iones . & 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
palabras, pero ella regruñe siempre en ^ P 0 9 - feftora' la s a l ú / la1í0°!<!l^: 
pita y retiembla, iluminando de oro y £ rincón de su cocina cada vez ?ue ^ f ^ ^ Y re%usc0arbaq en il ^ire 
rosa loa metales bruñidos de las pare-pasar por el zaguán de la casa a la631^6 ™oda- Y ^ ^ ^ f * „ * 
des y los rostros de las personas que se.señorití Fifi. | ^ e l *o1. .en la vida tranquila y en el 
hacen asi más radiantes, más peaetra-j —¡Vaiga usté a ver lo que son las ^ a ümPia 
movido por un resorte, ae levantó gn-i 
tando; ¡Abajo la guerra! En cambio.iy "La unión de los homí)res LuaCióD ^ 
que no" ̂  pué" se'r6 "nunca'"c¿mo l a hizo! en algunas ciudades alemanas no pudo ¡que ponen en evKíenf iaJ* 9 0brera. ^ 
Dios? Vaiga usté a saber qué cosa más llegarse al final de la exhibición. Enl ¿en co en m d̂io de la ^as* b0 cl f 
rara: que buscan las rosas de la salü medio de un gran escándalo, las gen-icluso la crítica oficial ^ 1 TO ¡̂ 
con tóo lo contrario de la salú. En mis tes abandonaban las salas de "cine" pi- g:o de estas obrafv,.d/,rami:iunero90 ^ 
diendo la cabeza del novelista. ias nr.ches un publico u per0 el ^ 
Para la Policía alemana y guardias'aplaude y eclama a1^11^1" ,̂. acia3'*' 
bles para la verdad. [modas! ¡Las novias saliendo solas de 
Sobre todo en los días de lluvia. "Cha-,paseo con los novios! ¡Bendito sea 
cha" Inés no puede comprender por qué Dios! 
los amos han abandonado la cocina pa 
ra recluirse en aquellos salones alfom-
brados junto a aquellos tubos de color 
de plomo frío que ni dicen nada ni pue-
den extender entre los congregados ese 
lazo invisible, pero lleno de perfume 
espiritual que lea hace sentirse ampa-ros por ambos lados, en los que se lea 
"Peligro de muerte", escrito con grandesjrados y unidos. Porque en los días de 
gue el momento de aplicar las reglas ¡letras. I lluvia "chacha" Inés abre desde el rln-
Ya una vez, junto al "ama vle.Jn'1'. que 
ha venido también un día a comer con 
las nietas, "chacha" Inés respira con sa-
tisfacción. Ha visto a la noble dama 
abandonar el salón decorado con gustos 
modernos y venir a sentarse a la lum-
bre. 
—Esto calienta más, Inés. 
Tié usté razón, señora ama. Esos tu-¡ 
—Añora se busca aumentando los gas-
tos de la casa. 
—¡Eso digo yo! ¡Otra ruina pa los 
pobres! ¡Y dicen que está la vida por 
las nubes! 
Y "chacha" Inés repite extendiendo 
las manos sobre la chascarina, con una 
voz llena de pesimismo: 
—¡Por las nubes! ¡Bendito sea Dios, 
bendito sea Dios! 
Antonio REYES HUERTAS 
de la Reichswehr, lo de "sin novedad en 
el frente" sigue siendo la frase hecha 
de1 comunicado del gran cuartel gene-
ral alemán. 
Porque se anuncia "Sin novedad en 
el frente" y la movilización es inmedia-
ta. Los batallones de Hitler llenan las 
cf-lles de fragor y los "cines" dan la 
función como sobre un volcán. 
* • » 
Un diario autorizado reproduce del 
periódico ruso "Pravda" lo siguiente: 
"En el principal teatro de Moscú se 
representan actualmente dos obras con 
éxito enorme: "El ingeniero Belaieff" 
oor no puede responder a esas ^ ^ 
cienes. Juzgado sospechoso Po te;' 
peu. ha sido fusilado recién . e m . ^ 
Las delicias del paraíso ^ 
d« 
Las hojas con que en la . 
ayer ensuciaron las calles perf̂ 1* 
rojos" contenían un escrito c< 
ortografía republicana. 
^íf'toda^Es^aña a f ^ f ' ^ o ^ 
E l estilo era adecuado a - l0 
fia. Un estilo que q^jf '"V* qu* ^ 
vado a fuerza de avión, 
smtaba ramplón y zafw. 
s I 
